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Año LV. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Z E I D J C I O l s r D E H i J Í k . I S / L J ^ N ^ J N ^ 
A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
Las alternativas qn*» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que so efectuó la conversión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tieuen las empresas per iodís t icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importo 
de la suscripción, á part ir del primero 
de enero de 1894. As í , pues, las A d -
ministraciones de los periódicos U l 
Pa í s , L a Unión Constitucional, L a Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el BIAEIO DE LA MÁEIÍTA 
han convenido establecer, desde Ja in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal , en la forma que sigue: 
P L A T A 
Alaateca (Wilcox), en tercerolas, á $11.10. 
harina patent Minnesota, $4.40. 
Londres, enero 20. 
Axticor <ie remolacha, & 12i5i. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, íl 14-9. 
iáem regalar refino, á 12)3. 
Consolidados, & 98 15il6, ex-interéa. 
Nesenento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
"uaíro por ciento espaflol, ¿ 6 2 ! , ex-inte-
rés. 
Par í s , enero 20. 
Brota, 3 por 100, á 98 francos 2i cts., ex-
Nueva-York, enero 20. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 4,700 toneladas, contra 163.000 
sacos cu igual fecha de 1893. 
( Queda prohibida la reproducción de 
OÍ telegramas que anteceden, con arregla 
ü articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Por un mes $ 1,25 cts. 
„ tres meses.... 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año 11.00 „ 
En provincias r eg i rán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre 
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893—Por 
U l Pais, CALIXTO FAJAIIDO.—Por La 
Unión Constitucional, JOSÉ CUKBELO. 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Vov E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, É , 
S. SPENCEE .—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A D M I N l S T i l A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Cesa como agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Nueva Paz el Sr. D , Joa 
quín Barceló, hac iéndose cargo de di 
cha agencia el Sr. D. Graciliano Sara 
bia. 
I l í ibana, 19 de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina-
rfX, D I A I Í I O D E LA W A K I N A o 
HABANA, 
T E I i E O - R A M A S DE» AisTOCHjS. 
Madrid, 22 de enero. 
Por el Miaistsrio de Ul tramar se 
publica hoy en la Gaceta una Rea l 
Orden fijando laa horas en que es-
tarán abiertas lus oficinas de los 
Registradores de la Propiedad. 
Ca lcú lase que á las cinco de la 
tarde habrá llegado el general Mar-
t í n e z Campos á Managán . 
E l Jefe del G-ibinets i n g l é s Mr. 
Gladstone, ha llegado á San Sebes-
t i án permaneciendo all í pocas ho-
ras y regrosando á Biarjcitz. 
l í a s i ¿o ascendido á Teniente G e -
neral el de D i v i s i ó n , Sr. Rodrigues 
Rivera . 
l í a sido ascendido á Genera l de 
D i v i s i ó n el Sr, D. Franc i sco L o ñ o . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se celebra-
rá el banquet-:- con que s u s amigos 
obsequian á D. Franc i sco S i lve la 
Se espera con gran curiosida J 1 re-
sxiltado de este acto po l í t i co para 
conocer las declaraciones que ha -
ga el jefa de los conservadores di-
sidentss, pues se juzga que no des-
a p r o v e c h a r á la oportunidad que pa-
r a hacerlas se le presenta. 
E n los momentos en que telegra-
fio e s t á n los Ministros reunidos en 
Consejo y a l entrar ha dicho el de 
U l t r a m a r que no l levaba n i n g ú n 
asunto importatvte al despacho. 
Madrid, 22 de enero. 
L a s l ibras esterlinas á la vista es 
tán á 30 ,7G pesetas. 
Madrid, 22 de enero. 
Dice L a Correspondencia de TZspa-
fía que los diputados cubanos de 
" U n i ó n Constitucional" afiliados al 
partido fusionista, preparan su in-
greso en las filas del partido con-
servador; no ce l ebrarán la proyecta-
da reunión á que aludo el E l D ía , y 
e sperarán á que se presente una 
o c a s i ó n oportuna para manifestar 
en el Congreso su descontento. E n -
tonces el Sr. V i l lanueva hará decla-
raciones en nombre do sus compa-
ñeros , quienes so adherirán. 
E l M a r q u é s de la Vega de Armijo 
m e d i ó en la c u e s t i ó n — sigue afir-
mando L a Correspondencia,— -para. 
evitar una disidencia; pero s in obte-
ner resultado, pues los diputados de 
U n i ó n Constiiucior.al e x i g í a n la sa -
lida del Minia tez lo del Sr. Maura, á 
lo cual no a c c e d i ó el presidente del 
Consejo de ministros. 
P a r í s , 22 de enero. 
E l Conde de Mun, Jefe del partido 
ca tó l i co en Franc ia , ha sido elegido 
diputado por el distrito de Marlaix . 
Boma, 22 de enero. 
H a n terminado los motines en la 
ciudad de Carrara, en cuya pobla-
c ión reina en la actualidad una tran-
quilidsd completa. 
H a n sido arrestado trescientos 
anarquistas. 
Se e s t á procediendo al desarme de 
las fuerzas en la i s la de Sici l ia . 
Nueva Yorlc, 22 de enero 
Procedente de la H a b a n a l l egó el 
vapor O rizaba. 
TELEGRAMAS COMEMIALES., 
Nueva- Yorlc, enero 20, d fat 
3 i de la tarde. 
Oxzas espaaolHH, ñ $15.75. 
Centenes, á$4.83J. 
Doscaento papel com'u-cial, (íO d(T., «le 4 i 
4J por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 <lif., (banane-
ros), á $i.*5i. 
Idem sobre Farís^ 60 div. (ban<} HOÍ O S ) , & i 
francos 204. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div.9 (bauqaerc?) 
á 9 5 . 
Bonos registrados ña Ies Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113i, ex-lnter&u 
Centrifugas, n. 10, pol. ':>•:> & 8. 
Begnlard bnen rcflno, de 2f Á 2 | . 
Azdcar de miel, de 2i & 2£. 
Mieles de Cnba, eu bocoyeŝ  uemlualt 
£1 mercado, l i m e , 1 
COTIZACIONES 
C O L K G U O D E C O R S B D O H B S . 
Cambios . 
13 i 14 p.gD., oro 
español, segán pía 
za, fecha y o. 
18i á 19i p.g P.. or 





í 5 á54 p.; espafiol, i 
.LEMA J 4 á 4* P "ÍA ^ espafiol, 




8i & 8} p.g P., < 
6«pa&ol, a S dir. 
Sin operaoione*. 
ífiTADOS-UNIDOS.... 
•KSCÜKNT! StBBCAN- \ 10 412 p o ¡¡aual. 
T T T . , ' 
A Z O C A R E S P O S a A D O B . 
aianco, trece» do Deroodo y 
UilUeanx, bajo á regular... 
Cdeiu, Idem, idem, idom, bue -
no á superior 
Idem, idem, idem, Id., florete. 
(Jogucho, inferior ii regular, 
número 8 d 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 i, 11, idem 
CJaebtado, iiiferior á regular, 
nímero 12 í 11, ídem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16, id... 
(Jen. «üpericr, u? 17á 18, id. 
Mem flor«Ui. n. 10 < 90. I d . • 
CENTatJfüGAB T>V G U A E A r f 
Polarizaoiái: 96.—Sacos: á 0'687 de peso oro, 11 i 
Icilugamos. 
Roaoyn-: W.. hay 
AZÜOAK D E M1HI.. 
Polariíaci'm 88.—Nominal. 
AZÜOAB MASO A B A D O . 
OoTai.i * fognlar raiino.—Sin operación**. 
S e a . í r e ' í Carradoroa da aeraaaa 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DE PKUr-'/-S.—D. Ruperto Iturriagagoitia. 
Bíi'--i );i —'Tabana, 23 Jo enero ao irtal. —Kl Sfn-
I0TICÍAS DE VALOEES. 
A b r i ó d e 8 4 á 8 4 i . 
Cerró de 84 á 84¿. 
P L A T A 
NACIONAL. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obüg. Ayuntamiento 1! Hipoteca 
OMigacionoR Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol déla Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
líauco del Comercio, Ferrocarri-
les Uiddos de la Habana y Ai-
ra icones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de (Járdcnaa y Júcar" 
CompaSiía Unida de los Perro-
mies de Caibariún 
Compañía de Caminos de Hierro 
de V[atanzas ¡5 Sabanilla.... 
Conijiauía de Caminos de Hierro 
de S'igua la Grande 
Ootnpa&ía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos 4 Villaclara 
C tmpáfiia del Ferrocarril Urbano 
C ¡mpatiía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bono.i Hipotecarios do la Compa 
fila de üas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacene» •ie Ha-
cendados 
iCuipresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósit" de la Habana 
Obliguciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
•î i i ToléWnioa de la Habana 
Oréditd Territoria' Hipotecario 
do la Isla (1 Onbá . .-
''ornpañía Loaja de Víveres.... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Aciiones 
Obligaciones ¡i 





67i á 71 
85 á 100 












































i i J r l u l i j , 
Adminfstracién de Hacienda de la Provincia 
de la Hahana. 
NEOOCIADO DK BIENES D E L ESTADO. 
Para nn aaniito ûe á D. Pedro R. M^rtínfz inte-
resa, ÍC Kerviní nresniiarso en día hábil, de doce á 
otutro ilel ilnrde, OH ffta Adininistracióu y en el 
ííesociado indicado. 
llalinna, 15 de Kiicro dr )S9i.—El Admioistrador, 
AnyU''" M U iKCtUS. 4-18 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 26 del corriente mes de Enero, á las 
doce del día, y coa arreglo á lo dispuesto por el 
Escmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
J.iata de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
loa números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,463. 
El libado 27. á las siete en punto de su mañana, 
•ie introducirán diebaa bolas en sus correspondientes 
qjloboa, precediéndose seguidamente al acto del sor-
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración d«d referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,461; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
d i ello». 
Lo que se avisa vi público para general conoci-
miento. 
Sabana, 18 de Enero de 1894.—El Jofe del Ne-.-c-
olado de Timbre y Loterías, Sebastián A costa 
Q,(!n!a ia..—Vio. lino.—El Sub-Intcndente, Vicente 
Torres. 
intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Deudo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ia de los 15,003 billetes de que se compone el sorteo 
ordintrio número l,46t, que se ha de celebrará las 
siete de la mañana del día 6 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
ü larta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir 8 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 




6 de $ 1.000. 






2 aproximaciones do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio ,, 800 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y postenor del 
segundo premio.... 400 
$ 225.000 
£1 entero $20 oro; el caa-
481 premios 
Precio de los billetes: 
dragéaimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general cocooi-
miento. 
Habana, 18 de Enero de 1894.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A costa 
Qtitntana.—Vt? Bn?: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
Administracidn «le Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
B E C C I d N P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
CENSOS. 
Embargada por la Sección Temporal de Atrasos 
do esta Provincia, la estancia "Asiento de Ruscabal" 
ubicada en el barrio de "Cruz de Piedra", término 
municipal de Guanabacoa, que aparece pertenecer á 
D? Antonia Amador Rubí, hoy de D. Manuel Her-
nández Ramos, compuesta de dos caballerías de tie-
rra, que lindan, por el norte, con terrenos de D. Luís 
Cordové; por el tur, con los de D. Antonio Aguerri-
do; por el este, con los de D. Melchor Díar, y por el 
oeste, con los de D. Esteban Alvarez, por lo» réditos 
que adeuda do un censo que reconoce á favor del Es-
tado, se ha acordado tenga efecto su remate en el día 
tres del próximo mes de Febrero, á la una de la tar-
de, bajo las bases y condiciones siguientes: 
Primera. Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados y e:i papel del sello doce, las que se admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta una hora 
después en que quedará definitivamente cerrado el 
acto y se procederá por el Sr. Administrador de Ha-
cienda de la Provincia á la apertura de los pliegos 
presentados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
reglas 4? y 6? del artículo 45 de la Instrucción de 15 
de Mayo de 1845, no se admitirán proposiciones infe-
riores al tipo de mil setecientos treinta y tres pesos 
treinta y cuatro centavos, ó sean las dos terceras 
partes de dos mil seiscientos, á que queda reducido 
el valor líquido por tasación de la estancia, ascen-
dente á cuatro mil do«cientos pesos, después de de-
ducida la carga preferente de mil seiscientos pesos 
que reconoce dicha finca por censo al convento de 
Jesuítas, hoy á favor del Estado, siendo condición 
precisa que ios pliegos de proposiones vengan acom-
pañados déla carta de pago que acredite el depósito 
previo en las cajas de esta Administración, del cinco 
por ciento del valor señalado. 
Tercera. Que en caso que resultaren dos ó más 
proposiciones iguales, se abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre sus actores, tdjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del remate, así como el 
del depósito, se entenderá en oro del cufio espafiol, 
devolviéndose éste inmediatamente á los que no re-
sultaren rematadores. 
Quinta. Que los duefios déla finca ó sus causa-
habientes podrán librar aquélla pagando el principal, 
recargos y costas si se presentasen antes de princi-
piar el acto. 
Sexta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el acto el importe 
del espediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento 
de la escritura. 
Séptima. Que los títulos de dominio estarán de 
manifiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los exhibiese el deudor se suplirá su f Ita es la forma 
que previene la regla 5? del artículo 92 del Regla 
mentó para la aplicación de la Ley Hipotecaria, cu-
yos gastos de titulación suplirá el adjudicatorio y se 
le deducirán de precio del remate, sin que tenga de-
recho á exigir otros títulos ni reclamación sobre me-
didas ni ningún otro particular, pudiendo_ examinar 
el expediente respectivo los que deseen interesarse 
en la subasta t' dos los días hábiles, de doce á dos de 
la tarde en el despacho de la Sección de Atrasos ci-
tada. 
Habana 15 Enero de 1894 —Augusto de Morales. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D N N vecino de 
calle de a'.' hace 
proposiciones á la estancia "Asiento de Rusoabal", 
por la cantidad de "•*" (en 'etra) 
peses oro del cuno espafiol, obligándose á cumplir, 
aprobado que sea el remate á su favor, las condicio-
nes expresadas en aquél. 
(fecha y firma.) 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E IÍA HABANA. 
R E C A U D A C I O N . 
C O N T R I B U C I O N P O R F I N C A S U R B A N A ? . 
29 T R I M E S T R E D E 1893 A 1894 - Ú L T I M O A V I S O 
D E COBRANZA SIN R E C A R G O S . 
Vencieado en 19 del corriente el plazo de un mes 
señ ¡lado á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo Muuicidal sobre la contribución 
expretada en el mencionado periodo, cumpliendo lo 
prevenido en la R. O. de 8 de agosto último y en el 
art 14 reformado de la Instrucción de 15 de mayo de 
1885, se euvínn en esta fecha á domicilio los oportu-
nos avisos de cobranza á cada deudor y se concede á 
todos los que aun no han setisfecho el segundo tri 
mestre próximo pasado, un último plazo de tres día* 
hábiles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos que se fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el día 20, terminando el miérco 
íeii 24 del roiriente me», hasta cuyo día estará a-
bierlo el cobro en la Recaudiición de Impuestos y 
Recargos Municipales, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 de !a ma-
ñsna á 3 de la tarde, y podrán (•atiefacer los recibos 
expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de días, incurrirán definitivamente, desde el 
veinte y ciuco de enero corriente, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
apremio de cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario, según esUblece el ártículo 14 
re formado do la Instruccióa para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal por el articulo 15'2 iie la ley orgánica de 
Ayuntamientos y por el R. D. de 17 do. acostó de 
1891, sin que s'rva de escusa Ja negativa del recibo 
del avii<o de cobranza, que ea siaiplemente nn medio 
de pub Isidad, y suíViián los perjnieios consiguientes 
á su moroaida i. 
Habana, enero 15 de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Seyuncl'i Alvares. 
C 106 6-18 
Onlen de la liaza iel día 22 de t ñero. 
S E R V I C I O PARA B L DIA Íí3 
Jefe de di i: El Comandante del 7? batallón Ca-
zadores Voluntarios, D Bonifacio Bango. 
Capitanía General y Parada: 7.' batallón Cazado-
res Vo'unti'rio*. 
Hospital Militar: 79 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería déla Rtina: Artillciií< de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Kegiraiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hoepital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, Ser. i lem; Caballería de Pi-
zaiTo, 49 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Alberto R. Rivera. 
Imaginaria en idem: Kl 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz 
El General Gobern'aclo.r, Anleríns. 
Comunicaba. — El T. C. Comandante Pergenie 
Maí or. I oí» Olem 
mmm 
CoiHandancia Militar de Marina y Capi'anía del Puer-
to de la Habana —Fisca'ía de Catiaaa,—1) En-
rique Fruxes y Ferrán, Teniente de navio, Ayú-
dente de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparciica en esta Fi^ca-
H«, "en di i y Ir ra h"!)!! de despacho, al individuo 
M: miel Na ra Pas indín, natural de Cormo, provin-
oia do a Coruña. -íe 18 años de edad, soltero, marí 
n ro y compañero de la lancha Ctnchita, •¡uc fué 
en VOcic Ocubre del añ^ pasado, con ei fin deque 
preste derlarución en fumaria que instruyo con mo-
tivo del hurto de calzado en la lanclw Nucst' U Se 
i ' i o r n rl • It'eglu, en el expresado díi veinte. 
Habana, 18 de Enero de 1891.—El Fiscal, Ettri-
que Frcxes jj ̂ 1 
Comandancia Militar de Marina y Capilanía dtl 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE FRESES V F E R R Á N , Teniente de na-
vio, Aj udante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, la persona que 
se considere con derecho á la propieda 1 do una balsa 
compuerta de seis made'os, dos de cedro y cuatro de 
caoba cinco marcados con una cruz blanca y uno 
con el número 129; cuya balsa fué encontrada en la 
mañana del 14 del actual, próximo al pauto denomi-
na lo ("ayo Pulo; en la inteligencia que transcurrido 
ei plazo fijado, tin que se presenten á reclamarlo, se 
procederá á lo prevenido por la Ley. 
Ha ana, 18 de Enero de 1894.—El Fiscal, S?«ri-
que Frexes 3-21 
EDICTO.—DON UBALDO SERÍS G R A N I E R T B L A N -
CO. Ti-niente de navio de la Armarla, de la dota-
ción del crucero Infanta, Isabel. 
Haldéndose ausentado de este buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda deserción, 
por el esta mi seguado cito, llamo y emplazo al refe-
rido nurinero, para que se prcfcnte á dar sus dee-
cariro», en el término de veinte día1;: en la inteligencia 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa y se sen-
ciará en rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo, Habana. 19 de Enero de 1894—Z7í>aZdo 
Seris. 3-21 
Bal? 23 M. L. Viliaverdp; Puertr-Rif o y esca'w 
24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
.. 21 'Mivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Waudrahm: Veracruz y escalas. 
.. 25 Seguranca Veracruz y escalas. 
.. 28 Alfonso XII : Progreso y Veracruz. 
29 Panamá: (Jolón v escalas. 
. . SO Guido: Liverpool y escalas. 
. . 31 Cayo Romano: Londres y escalas. 
Fbro. 2 Yucatán: Veracruz y escalas 
4 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Ernesto- Liverpool y escalas. 
. . 14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
SALDBAK. 
Enr? 24 Olivette: Tampay Cayo-Hueso. 
25 Concho: Nueva York. 
. . 26 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
27 Seguranca: Nueva-York. 
81 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y eaoala* 
Pbro. 3 Yucatán: Nueva-York. 
10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
KNTRADAB. 
Día 22: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tone, 920. 
?& lastre, i Lawton 7 Hnos, 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. F . W. Farmham y 1 más—F. Bruthall— 
W. E . White—B. A. Boyer—F. J . Benjunan—S. 
Morbacher—G. Yangarismo—W. Corell—J. Me 
Murry y 1 más—M. Crmaber—M. Huger—II. Bo'l— 
W. Colé y 1 más de familia—J. Franke—S. Ri-
chards y 1 más de familia—E. 8. Taylor y 1 más de 
familia—C. Ibor—C. Jarjen—M. Jsrjen—Domingo 
Valdés—J. A. Jarris y 1 más de familia—Joseph 
Gertou y 18 más de la compañía—Ramón Valdés 
C. Echevarría—L. Parducio—E. Baftet- M. A. 
Philbrick—Enrique Llanos—Mercedes Carbonell— 
Petrona Valdés y 2 hijos—Tomás Valdés—Ramón 
Fornari—Salvador Sautana—Serafín Romeu e bija— 
José M. Gartia 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Concho: 
Sres. D. T. E . Armante—John Schirmen—A. L . 
Armetreng—J. Weis—Geo L . Guern—F. A. Martí 
—Mariano Gutiérrez A, Pena y señora. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESn y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D. M. Naoberger—J. Sthelhenben v sefiora 
J . O. Reis y sefiora—A. S Baggot—W. S, Balh—B. 
F . Ferguson y señora—P, Pekham—A. Mac—N. 
Senu y señora—M. J . Beneraelis—Blas Trujillo— 
Leo Hatz—J. Kaulmann—Vicente Martínez—J. G. 
Mier—J. Lanis—Francisco García—J. II. Martín— 
W. S. Watson—B. Watson—G. Sbraub é hija—J. 
Weir, sefiora é hija—C. M. Williams v sefiora—C. 
M. Gilbert—F. L . Drapper y señora—G. A. Gimball 
y señora—W. H. Hallet—José A. Torrent—Pedro 
Cubas—Hipólito Pérez—Justo Abelar—Antonio Al-
varez—Rafaela Champragne—W. C. Guthrae. 
TSntradas de cabotaje 
Día 22: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
435 tercios tabaco y efectos. 
Dominica, go. Maiía Magdalena, pat. Marñntes: 
con 400 sacos azúcar. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: en lastre. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 68) sacos 
azúcar. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con 500 
barriles azúcar; 40 pipas aguardiente y fectos. 
abañas, gol. Joven Pilar, pat. Inclán: con 20 
palos madera. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Bahía-Honda, gol. Feliz, pat. González: con 344 
sacos azúcar. 
Doapachados de cabotaje. 
Día 22: 
Para Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan. 
Dominica, gol. M? Magdalena, pat. Mirantes. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portilla. 
Congojas, gol. Andrea, pat Cabaleiro. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Padrón. 
Buq.uon con re^ietro abierto. 
Para Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Bnqtiee que ae han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Unos.: en lastre. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, \ ox Sobrinos de Herrera: 
con 279,002 cajetillas cigarros y efectos. 
—Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp : con 5,202 sa-
cos azúcar; 145 tercios tabaco; 3,000 tabacos tor-
cidos; 2,067 kilos cera amarilla; 200 cujes made-
ra; 300 barriles pifias; 857 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Peina 
María Cristina, onp. G' rordo, por M. Calvo y 
Comp.: con 6 cajas, 44 barriles, 704 estuches y 
1,703 sacos azúcar; 4,012 tercios tabaco; 713.722 
tabacos torcidos; 314,242 cajetillas cigarros; 4311 
kilos picadura; 437 sacos cacao; $100,020 en me-
tálico y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Saíatoga, cap. Leihh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 974 tercios taba-
co; 34 260 cajetillas cigarros; 1.615,300 tabacos 
torcidos; 444 kilos picadura: 1,600 kilos cera 
amarilla; 340 barriles pifias barriles y efectos. 
Cárdenas, vapor inglés Earndalc, cap. Saupson, 
por Luis V. Placó: en lastre. 
Halifax, vía Matanzas, vapoo inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truñin y Comp.: de trán-
sito. 
Sagua, vapor inglés Jhames, cap. Gouillard. por 
Luis V. Placó: en lastre. 
BrunsTvick. (Ga.) hca. ital. Leopoldo, cap. Pe-
troluzzi, por Dussaq y Comp.: en lastre. 
Cárdenas gol. amer. Clara Goodwin, cap. Wy-
man, p r Luis V. Placó; pn lastre. 
Sagua, gol. amer. J 'mes W. Elwell, cap. Good-
man, por Luis V, Placó: en lastre. 
Matanzas, vap. am(r. Concho, cap. Crowcll, por 
Hidalgo y Comp.; de tránsito. 
^ c j t í d a ínxxt. a b i e r t o raglotr»-
Para Delaw.íre, (B. W ) bca. amer. Alice Reed, ca-
pitán Ford, por L. V. Placé. 
Delaware, (B. W.) bca. amer, Carrie 85. Long, 
eap. Rtilf; i or Luis V. Placé 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Wandrham, 
cap. KiibD, por M. Falk y Comp. 
















f j t í T t c t i » «So la "íarga de btiQ-acss 
desepachadoa. 


























L O Í J A DTA V T V E R E B . 
ventm effirtuado» el rifo 22 de Enero. 
100 e jabón Roi'amon. }4J c. 
500 liarri'ea aecitnnas nianzaiiilbis, 4 rf. ut o. 
S00 s. arroz semilla '•orridite. 7j is. ir. 
25 c. de laco-.es, $3 dna. 
50 s. garbanzos gordos. 12 rs. ar. 
25 s. arroz Valencia, 7í rs. ar. 
800 c. fideos corrientes de Cádiz, $3j las 1 c. 
3*0 c. «idra Cruz Blanca. $8 c. 
220 c, idem Guerrillero, $3 c, 
SOjS manteca Bellota. Rdo. 
10 c. latas manteca Bellota. Rdo. 
10 c. idem ii'em idem, Rdo. 
10 e, \ idem idem idem, Rdo. 
Teprís ig irre i i 
I N S f - I Í M aM COBA 
i U I M l l P C O M I 
Sai v ic io regalar de vapores correos amer'caa.ii QI -
tre loa puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico, Campeche, Prontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loe miércoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana v puerto» de México todos los lábados á 
l a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todoe 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 




Salidas de ta Habana para Nueva York lodo» loe 
i no-va? y los sibado? á las seia de la tardo, como 
ligue: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHO Viernes 5 





Salidas de Cionfuegos para Nueva York, vía Sais-
«ago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada do* 
semanas , como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CÍÉNFUEGOh . . 30 
PASAJBH.—Estos hermosos vapoios conooidoa por 
U rapidez , seguridad y regularidad de sus riajoa, tb-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en tv.r 
espacioEas cámaras. 
COBBESPONDENOIA . .—La correspondencia «e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mue l l e do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la sa l ida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
Bl flete de la carga para puertos de México serú 
pagado por adelantado en moneda americana ó in 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loi agenten Hi-
dalgo v Cp,. Obrapía número 36. 
CB.1U8 8W-1JI 
P Ü S S - C O M O S 
D E L A 
m 
ANTES D E 
áiTOMn w m 1 COMP. 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de enero 
á ias 2 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
¿o nasaje. 
Cas pólizas de carga se firmalán por los consigna-
¡ítrios antea de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Rocibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más po"menore8 impondrán sus cousignatarioi, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 26 312-1E 
S L . V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X Í I 
c a p i t á n 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
enero á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 27, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 26 312-1 E 
L U I A D B T l W - Y O E E . 
c o m b i n a c i ó n con los v ia jes & 
íi'aropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
8t» h a r á n ferea mensuales , saliesa 
íío loa vapores do este puerto los 
d í a s l O , SO y SO, y del de New-Yor&s 
l&u d í a s l O , SO y SO de cada mee. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de enero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ÍUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan y Amberes, eon co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la ealida. 
La correspondencia sólo as recibe en la Admlnís 
alón de Correos. 
NOTA.—Esta Comp&ñía tiene abierta una p61is« 
fle tante, así para eaís ífnea como para todas las de 
más, bsjo la cual pneden aseguraroe todos los efaatcs 
ûe í« embarquen en su? vaporee. 
I 26 312-1 E 
L l f l á DE LAS AITILLAS, 
B l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de enero 
á las cinco do la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive, 
NOTA.—Esta Gompafifa tiene abierta uca póllsa 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo ta ¿nal pueden aseguraras todos los efecto 
ÍJID se embarquen en sus vapores. 
M Calvo y Coniv).. OfLcios ulúnsio 28 
I D A . 
SALIDA. | LLEGADA, 
De la HabMi.a el día úl -
timo de cada met. 
.̂ Nuevitas el 2 
Gibara 8 
M Santiago de Cnba. 5 
.9 Ponce 8 
^ Mayagiiez .... ft 
SALIDA. 
A Nuevites a L . . . . . . . 2 
Gibara 
„ Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagiiez . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico 10 
LLEGADA. 
De PTÍSÍWÍ-ÍÍÍOO el. — . 15 | A Mayaguet ei 1P 
,„ Mayagüeí..., 16 I Ponce... 16 
Ponce..., , VI j i . Puerto-Principe.„ 18 
„ Puerto-Principe .. 19 j Santiago de Cuba.. 20 
^ Santiago de Cuba.. 20 j Gibara 21 
„ Gibara 21 j „ Nuovitaa 2;-
Nusvita*. 22 i .. Habana 34 
KTOTAS. 
l̂u su viaje de ida recibir¿ en Puerto-Rico los dí»f 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para lo» 
paertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
o-mduzca ei correo que sale de Barcelona el día 35 y 
de Cádii el SO. 
En sn viaje de regreso, entregará al correo que stle 
de Puerto- Rico el 3n la carga y pasajeros que condoí-
oa procedíante de los puertos del mar Ca"ril>e y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca de cuarentona, ó sea desde el 1? de 
mayo al 20 de septiembre, se aamite carga para Cádir, 
Barcelona. Santander y Ccrufia, pero pasajeros <í'r 
psralo-: 4Utmai muertos.—M, Calvo y Coan» 
I 26 312-1 E 
¡ J I M B l LA HABANA A COLOM 
&?.! cciabmaoión con los vapores do Nueva-York y 
ou Is Oorapafifa de! FeGTocarril de Panamá y vapore* 
> la costa feijr i Norte fle' Psolaco. 
fil •a-apor-corre* 
cap i tán Alemany. 
Kaidra el 'ba 6 d-; febrero,á las cinco de la tarde, 
con dirección á lo» puertos que á contineación se 
eiurasiíi, admitiendo oarg» y pasajeros. 
Recibe adan á̂B, carita para todos los puertos da! 
Pai-.ftlco. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
iista Compáfifa no responde del retraso 6 extravv 
n ie sufran los btiltoo de carga, que ce lleven eítsiü 
p idof. con (.oda claridad el deMtino y maroat de l»r 
nnrcaDoíai. <\] larapocf- de las redaniarione» qtî  «e 
"•KUI, per rr-al »7<v»m> y fail.a de i-rficmti en lo» nits-
QIM. 
SALIDAS. 
Da la Habana el dia... 6 
Santiago de Cnba.. 9 
La Guaira 13 
m Puerto Cabelló 14 
Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
Colón 30 
m. Puerto Limón (fs-
oaltativo)..,..,.,. 21 
'-•LEGADAS 
A Santiago de Cuba a % 
.. La Guaira 12 
Puerto Cabello... 13 
.i Sabanilla 16 
Cartagena Vi 
.. Colón H-
.. Pterto Limón (f» 
calíativo) 21 
,, Sáiitiágc de Cuba. 26 
Fapores-correfíá ASemanes 
de hi Compañía 
A M E R I C A N 1 , 
Para el HAVRE y HAMÍ1ÜRGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dia 23 de enero el nue-
vo vapur correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
cap i t án K ü h n . 
Admite carga para los citados puertos y tamoién 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
ü-lmsro de ouortos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍÁ, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria 
NOTA. —La carga destinada á puertos en dende 
no toca el Vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los comiignatarios. 
Para Tampko j YeracriLZ. 
Sal di á para dichos puertea sobre el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
capit;m Busch. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
ouwstos pasajeros do primera cámara. 
Peecios de pas&je. 
En 1? cám ara Kn proa. 
PABA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
- VBRACKUZ $ 33 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La cirrcspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
á D V E P J E M A ÍMPOETANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibepor el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s rocibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847. 
MASTIN, FALK Y CP. 
01853 156-16 N 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New- lTork en 7 0 horas. 
Los rftpidos vapores'Correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Cbarleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejoro» líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. FHzgarald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa C3t 156-1B 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A E E S 
D E 
SOBROOS DE HERRERA» 
V a p o r M O H T E H A , 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 27 de enero á las 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 31 y llegará á la Ha-
bana el día 2 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62̂  cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 0 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 30 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
H A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
HeroánofM 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferreteiía 20 cts. carga. 
Mercancías 30 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinacbín con el ferro 
carril de la Cbinohilla, se despachan conocimientos 
directos páralos Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pearo n. 6. 
I n. 25 312-1 K 
capitán ANSOATKtí ü l . 
Para Sagua y Caifoariésx, 
H . 4 L I 1 S A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, S ias seis de 1 
•M-de, del muelle de Laz, y llegará f. HAGO A "o jue. 
vas y & CAIBARIEN los viarnoa. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocándoos fíagua, viir» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de f lete» en oro 
A SAGUA 





2?'NOTA.—Estando en combinación con el feno 
carril de Chinchilla, se despachan oonoolmiantof '51 
eotos para lor Quemados de Güines, 
sid ieipachei1 i '-oHo S infarpitic <;nha numere ' 
C 18 1 K 
Víveres y ferretería con lánchale 
Morcan cías idem idem 
HIDAXJG-O X C O M P . 
35, O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
<a vista y dan cartas de crédito sobre Now-York, Fi-
ladelfia. New-Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade-
'mportantes de tos Estados-Unidos y Burapa, así oonn 
íobre lodos los pneblus de España y «ss provine!.'-» 
<: 28 'W-; K 
m & u i § 
GIRO DE L 
f í í BA N c m . 
C 30 136-1B 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O I l E L C A E L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran, letras á corta y Is rga v is ta 
SOBRE NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYOfí, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
a E a B SÍ m a 
Lampari l la , 23, altos. 
J E PAGOS POE E L C A B L E . 
OIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importanteK de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
le provincia y paebloa chicos y grandes de España 
Islas Biilenres y Canarias 
C 606 " 312-1 Ab 
S I T U A C I O N D E L B M C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
EN LA TARDE DEL SARADO 13 DE ENERO DE 189á. 
fOro. . . . 
CAJA.-(Plata... 
(.Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAETEHA: 
Descuentos, préstamos y L¡ á cobrar á 90 dias. 
Idem itlem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1* Hipoteca (.Nueva York.. . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana..... 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Expendición de Efectos Timbrados > 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas , , , , 











































10.671 í 15 
$ 22.677.700 í 03 
Capital , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes ^ pj1^ 
Depósito sin interés. 5 Oro.. I Plata. 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
























Habana. 13 de enero de 1894.—El Contador, J . Jt. Oarvalho. 
In. 29 
22.677.700 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobemador, Saro. 

















L. RUE & C; 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQÜIJÍA A ME RCADERES. 
H A C E N P A G O S P O E E l C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de CuHa, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 B 
A I T I C r M ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N E L AÑO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Siltiada en la calle de Jústi*. entre las de BaralilU 
y Sun Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 24 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros Marítimos que corresponda. 15 pie-
zas cutré blanco algodón de 25 metros por 36 pulga-
das, 4 piezas cretona .novedad) de colores con 197 
metros por 71 centímetros, 5 piezas dril de color, sa-
tinado «¡e algodón con 163|20 metros por Gi centíme-
tros, 2 piezas cutré de algodón blanco d» 50 metros 
80 centímetros, 55 piezas creas blancas algodón de 25 
metros por 70 centímetros. 
Habana, 19 de Enero de 1894.—Genovés v Gómez 
Wí "4-21.1 
A V I S O 
á los accionistas de L a Reguladora. 
E l domingo 28, de ocho y media á once de la ma-
ñana, se empiezan á pagar los divendos del año 1892, 
á razón de cuatro pesos plata por acción, siendo re-
quisito indispensable la presentación de los títulos. 
En la misma forma se continuarán los día 4, 11 y 
18 de Febrero próximo. 
1179 a2-2 d23-23 
S O C I E D A D A N O N I M A 
M E Y A F A B R I C A D E H I E L O . 
Por orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el arlículo 7? de los Estatutos 
y 99 dei Reglamento de esta empresa, se convoca í 
los señores accionistas de la misma para la junta 
general ordinaria que deberá tener lugar el próximo 
domingo 28 de! actual á las 12 del dia en los salones 
de la Cámara de Comercio, Monte número 3, altos. 
Habana, Enero 22 de 1894.—El Secretario, S, 
Oambronero. C 133 3-23 
CASA DE R E M A T E S 
D E 
Eustaquio Estanilío. 
0'Reilly 61.--Telef. 795. 
entre Villegas y Aguacate. 
A las dos de la tardo del día 2i del presente tendrá 
lugar el remate de los efectos siguientes: 
Cuatro máquinas de coser para camisero; un tina-
jero; uu piano de mesa, propio para un principiante; 
4 elegantes eos ureros; un cabás de señora; ocho 
limoneras de collera y pechera; uu esplendido piano 
con su banqueta; una cama escaparate sistema ame-
ricano; una cama cómoda súdema ameiicauo; dos ca-
ballcle.s para pintor; dos gatos para co he; tres dog-
carts muy cómodos y elegantes; una curpeta escrito-
rio propia para una farmacia ó drogneria; un lavabo 
con mármoles; una bicicleta neumática; dos estereós-
copos con 49 vista*; tres elegantíbimos re pjes de me -
sa; dos mesas mosaicos de Italia; veinte timbres 
móufctruoí; una base para bicicleta; nueve secntes 
niquelados; una máquina autográlica "Neofetyle" que 
puede dar infinidad do copias; varios sacacorchos 
autemálicos varios sacaclavos; cinco liis óricos cua-
dros de gran mérito; varios ofertes de perfnmorfa y 
otro.-.. 812 alt 4d-17 la-22 
BANCO D E L C O M E B C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma* 
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el día de mañana á percibir por 
anticipado el sexto reembolso de sus saldos que de-
bía vencer en 20 de febrero próximo, asi como el in-
terés correspondiente á los 20 dias transcurridos des-
de el 30 de diciembre anterior de todo el capital pen-
diente de amortización; advirtiéndose que es indis-
pensable la exhibición en Contadnria de los certifi-
cados restantes para los que no hayan llenado este 
requisito. 
I l ibaaa, enero 19 de 1891.—Arturo Amhlard. 
C i;9 4-20 
Empresa Unida de Cárdenas y J ú c a r o . 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D? Clara 
Scull, viuda de Galiano, en sa carácter de adjudica-
rla, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos á favor de Di1 Teresa Scull de Galiano, n. 434 
pot-inri ación y un cupón de doscientos pesos, y ns. 
2091!; 10,376 y 1;{,2(!1 de tres cupones, el primero ce 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto que se publique en quince números del 
''Diario de la Marina" en el concepto do que trans-
curridos tres días del úllínio anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición so expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los exiravlados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, Qui-
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
Compañía del Ferrocarril de S a g u a 
la Grande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, Baratillo nú-
mero 1, por la Memoria correspondiente al último 
año social —Habana, 13 de enero de 1894.—Benigno 




Banco Español de la Isla de Cuba 
Debiendo celebrarse, á las 12 del día 27 del co-
rriente, la segunda sesión de la Junta general de se-
ñores accionistas, con objeto de discutir el informe 
leido y repartido en la de boy, así como la ptoposi 
ción presentada, se anuncia á los Sres. Accionista» 
para sn conocimiento, conforme con lo que previene 
el artículo 88 del Reglemento. 
llábana, 22 de enero de 1894—El Gobernador 
Jovino G. de Tuñón. 1 29 5-23 
DE NATORALES DE GALICIA. 
La segunda Junta general que prescribe el Regla-
mento de esta Sociedad, para dar posesión á la J)[. 
rectiva electa y cuenta de su informe la Comisión de 
Glosa, tendrá efecto el próximo doming > 'JS del co-
rriente en la Cámara de Comercio, Monte n. 3, 
Lo que se recuerda á los señores socios para su a 
sistencia. 
Habana, enero 22 de 1894—El Secretario, Manuel 
Salgado. C131 la-22 6d-23 
E S Q U I N A A A M A H G U K A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S F A l s T A E I S L A S C A N A K I A S . 
OlSOfi 150-1 Af 
Banco Español do la Isla de Cuba 
BANCO DEL COMERCIO, 
Con motivo de ser el próximo martes 23 del co-
rriente, el ssnto de S. M. el Rey {q, D. g.) y decla-
rado dicho día de fiesta nacional, y efect:iaise ade-
más una gran parada á la qu ) deben concurrir los 
cuerpos de Voluntarios; el Gobernador del Banco 
Español de la Isla do Cuba y el Director del Banco 
del Comercio, que suscriben, ponen en conocimiento 
del público que en el expresado día no so harán ope-
raciones en dichos estjblecimit'r.tof: périnaneolendd 
cerradas tus cajas.—Habana, iü do Enero de 1891.— 
El Gobernador del Banco Español de la Isla do Cu 
ba, Jovino O. 'fuñón.—Por el Banco del Comercio-
El Director, José M. de Árrarte. 
I 29 2-91 
Coiipía M Ferrocarril Je Matanzas 
SECRETARIA. 
Por disporiciÓD del Excmo. Sr. Vice-Presidente, 
en funciones de Presidente de la Compañía, do con-
formidad con lo acordado por l i Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
acinonistas para la celebración de la ju' ta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del coriicnte mes, en uno de los salones del para-
dero de García. En esa sesión se presentará el In-
forme de la Directiva sobro el último año social ven-
cido el 81 de octubre pasado y el Balance correspon-
iliente á él, ya revisado por la Comisión nonibra>la 
al (ficto; adoptará la Junta la determinación que 
nousidere procedente, por haber fallecido el Exorno. 
Sr. D. Salvador Castnñer. Presidente de la Compañía; 
ee elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglaaien-
lario y se tratarán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Dísde el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, loi ejemplares que deseen 
del Informo referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 12 de 1894 —Alvaro Lavasiida, 
Secretario. C 98 14-14 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, ee con-
voca á los señores accionistas para 1* Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo ndmero 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, e'ioontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, liesde esU fecln hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos'ción de loa 
seüurca accionistas, con el objeto do quo puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la nijsma sesión se elegirán Vice-presidente y 
don vocales propietarios de la Junt^ Directiva. 
Y se ".dvierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
de los Estatutos, la sesióu tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella conen-
aran y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembre de 1893.—Benigno Del 
Monle. C2U0 30-30 D la-lB 
JUNTA G E N E R A L . 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta Socie-
dad, se convoca á los señores socios propietarios y 
fundadores para la junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el leeal do la Sociedad, el domingo 28 
del corriente á las dos de la tarde. 
Habana, Enero 19 do 1894.—El Secretario, Miguel 
de Aran go. 
ORDEN D E L DIA, 
19 Leotnra y aprobación do la Memoria y Balan-
ce del año último. 
2? Elección do Vice-Presidente. 
39 Discusión de las mociones que los señores ao-
«98 quieraa presentar, 1007 7-21 
A V I S O 
El que suscrtbe, luce saber que en 20 del corriente 
y aute el notario de esta capital D. Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie-
ran comprar dicha finca ó arreodorla, á mi domicilio, 
Neptuno n? 45 ó á la calle de S. Ignacio n? 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengrn que cobrar rédi-
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Ener» 22 de 18S4 —Manuel Saavedra. 
1(63 lód 15a-23 
Centro General Je Nepcios fle CÍÉ. 
Mañach y Rodrigucz Hiera 
Apartado 314.—Oficinas: Teniente-
Roy 14—Telégrafo , Mañach. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores quo obligada por ei crecienta favor que el pú-
blico le dispensa y el incremento de sus negocios, ha 
tratladado sus oficinas á los altos do la casa número 
14 déla calle de Teniente-Rey (plaza Vieja.) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin retribución. 
Cuotas do snscr ipe lón , $34 anuales. 
NOTA. Las oficinas están abierta todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tar-
de, y los f̂ stlves de 9 á 10 de la mañana solamente. 
0 97 
tomar nota en sus columnas de la p r i -
mera r e u n i ó n celebrada por l a Jun t a 
HAjEiTES 23 DE E>'ERO PE 1894. I Central del par t ido Reformista para 
^ ; ~£ T - i TV I tratar de asuntos aue son vitales al 
1 ^ P m W m le la D r e t M pa í s , sino que cumple con u n estricta 
í f u e s t r o s lectores h a b r á n visto en la I deber de jus t ic ia al aplaudir, como en 
edición de ayer tarde del DIARIO la re-1 tusiastamente lo bace, á dicha Junta 
s e ñ a de la primera r e u n i ó n consagrada | por l a trascendencia de los acuerdos 
por l a Jun ta Di rec t iva de nuestro par 
t ido á importantes problemas que a-
fectan á l a riqueza del pa í s , as í como 
á los trabajos de organizac ión de nues-
t ro correligionarios en importantes lo 
calidades de la Isla. 
H a b r á sido suficiente á nuestros a-
migos polí t icos la lectura de esa reseña 
para comprender, á la vez que la im-
portancia de los asuntos tratados, la 
seriedad con que la Juuta Central in i -
cia sus empeños , prestando atención, 
ante todo, á temas fundamentales, cu 
yo desenvolvimiento tanto interesa á 
la juiciosa cr í t ica de nuestras relacio-
nes mercantiles con los Estados Uni -
dos y á la opinión públ ica en general 
Con verdadera satisfacción apunta 
mos los primeros pasos dados por el 
poder directivo de nuestro partido en 
la gran c a m p a ñ a en que ha de luchar 
por los grandes intereses del pa í s , sien 
do digno de anotarse, como lo hacemos, 
el contraste que forman nuestra agru-
pación y la coniservadora, dedicada la 
una al estudio formal y provechoso de 
las mejores soluciones que puedan dar 
so á cuestiones vitales para la prospe 
r idad de esta A n t i l l a , y entregada la 
otra al desconcierto de los diversos cri-
terios que la solicitan y ájlas pugnas in-
testinas que la señalan con el sello de 
los personalismos. 
Si el mejor método para la elabora 
ción de los juicios, como sostienen mu-
chos, es la coraparaoióu, pocas osasio 
ues, si alguna, tan favorables para for 
mar juicio exacto sobre el partido re 
formista y sobre el partido de Unión 
Constitucional, como la presente, en la 
que se pueden comparar las juntas ce 
lebradas, en su per íodo de descomposi 
ción, por el bando conservador y la que 
acaba de efectuar la Directiva del par-
t ido Eeforinista. 
A consecuencia de la falta do crite-
rlo, resultado natural de la falta de 
programa—porque el d é l a Unión Cons 
t i tucional , como hemos probado en es 
tas columnas cien veces, fué dado al 
olvido ó no fué desenvuelto en la am-
p l i tud y con el alcance y la concreción 
debidos—las sesiones de la Jauta D i 
reotiva do aquel partido ponían al des 
cubierto la diversidad da pareceres que 
reinaban en su seno, no acerca de pun 
tos secundarios de organización ni a-
cerca de la adopción de estos ó esotros 
procedimientos políticos, feiuo acerca 
de principios esenciales, interpretados 
con tantas interpretaciones cuantos 
eran los oradores que usaban de la pa-
labra; como de ello son pruebas feha-
cientes aquellas disertaciones, más ó 
menos académicas , más ó menos doc-
tr ínale? , sobro la asimilación—que llegó 
á ser cosa indefinida con trazas de ser 
también indefinible—sobre la descen-
tral ización administrativa, por unos 
definida en sentido liberal y por otros 
desnaturalizada hasta el punto de cir-
cniiscí ib ; i la á una mora delegación de 
atribuciones d d Ministro do Ultramar 
en Gobei nador General de la isla, sin 
reconocer eficaz intervención al pa í s en 
la adminis t rac ión do sus asuntos priva, 
tívoi?; y sobre otros puntos fundamen-
tales qao demandaban h i a tención so 
l íci ta y provechosa de cuantos se inte-
resan por la cosa públ ica. 
E?ta es la hora en que la Junta Di -
rectiya de Unión Constitucional no ha 
explicado á sus adeptos cómo entien 
da la asitnilabióu y cómo la descentra-
lización administrativa. 
E l partido Eefornmta, en cambio, 
apenas organizado, publicó su progra-
ma, cuyas afirmaciones no han sido 
impugnadas seriamente-, y tan pronto 
como ha sido menester se r eúne su Jun 
ta Central, no para discutir respecto 
del sentido gramatical n i del concepto 
polí t ico de la descentra l ización admi-
nistrativa—labor previa y sustaucial 
cumplida ya en su programa razonado, 
expl íc i to y concreto—sino para abor-
dar el estudio de los remedios que de-
ben ser aplicados á la s i tuac ión que 
pueda crearnos la reforma arancela-
r ia de los Estados Unidos, sobre la que 
p róx imamen te ha do legislar el Congre-
so de aquella repúbl ica . 
E l abandono en que los conservado-
res dejan los intereses públ icos , que 
es abandonarlos permanecer en la inac-
ción, y el cuidado a ten t í s imo que Ies 
consagra nuestro partido, son exponen-
tes por d e m á s expresivos para que la 
conciencia púb l i ca pueda seña la r , cual 
seña la , á la U n i ó n Constitucional como 
mera o l iga rqu ía sólo presta á la políti-
ca del dominio y á l a s disputas do los 
personalismos, y al gran partido Eefor-
mís ta , como ag rupac ión poderosa y 
concienzuda que, partiendo de las ba-
ses científicas de su credo, trabaja 
afanosamente por la pacificación moral 
del pa í s y por su prosperidad material, 
sin que la estacione la pereza de la ru-
t ina n i la perturben esas ín t imas que-
rellas que en el seno de las o l iga rqu ías 
suscitan las ambiciones y rivalidades 
de sus prohombres. 
E l DIAEIO DE LA MAEINA no realiza 
u n acto de mera disciplina pol í t ica al 
adoptados en la r e u n i ó n del s ábado , y 
por l a e levación de miras con que inau-
gura su c a m p a ñ a pol í t ica . 
s . 
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LOS HIJOS D E L CBIMEN 
HeTflla escrita ea francés por 
M E . O H A E L B S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se baila de venta en la "Galería Literaria," de 1» se-
ñora Viada de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(COKTIHÚA.) 
Los dos amigos penetraron en el i n 
ter ior de la casa, donde esperaba el 
m a r q u é s un frugal desayuno: j a m ó n 
crudo, huevos y leche. 
E n cinco minutos despachó una lon-
j a de j a m ó n , un trozo de queso y me-
dia botella de buen vino, que le a y u d ó 
á beber el conde, y los dos amigos mon-
taran en la victoria. 
Apenas se h a b í a puesto en marcha 
el carruaje, cuando el almirante, vol-
v i éndose hacia su compañero de viaje, 
le p r e g u n t ó : 
—¿Me creéis hombre de honor? 
—¡ái lo dudara, no e s t a r í a á vuestro 
lado, mi almirante. 
—Pues bien, en mi calidad de hom-
hombre de honor, tengo que cumplir un 
deber con vos. 
— ¿ E s posiblel 
— V o y á explicarme. ¿Sois amigo 
nuestro, K e r g o r l 
—Do todo corazón . 
— ¿ E s t á i s persuadido de mi afecto? 
—Muchas pruebas me tené is dadas 
de ello. 
E l domingo publ icó el ó rgano oficial 
de la intransigencia un editorial t i tula-
do I B POK LANA. 
Vamos á ver quien sale trasquilado 
al fin y á la postre. 
Dice el ó rgano referido que un perso-
nüje reformista dir igió una carta " á un 
bizarro general que representa digna-
mente á Matanzas en las Cortes" (verde 
y con asa alcarraza) y que en aque-
lla carta después de hablar del senti-
miento que al firmante produce ver al 
diputado de referencia entre los intran-
sigentes que so oponen al planteamien-
to de lás reformas administrativas, se 
le decía: 
"Tenga V . presente que sus mejores 
amigos do este pa í s y la mayor parte 
de loa que sostuvieron su candidatura 
no piensan como V . piensa en polí t ica 
antillana" 
A lo cual, s egún el periódico referido, 
contestó el bizarro genera^ 
"Si realmente me persuadiera de que 
mis electores diferían de mi modo de 
de ver las cosas y conveniencia para 
esa país, no re t a rda r í a n i un solo mi-
nuto el realizar el acto digno de pre-
sentar mi renuncia de diputado en el 
Parlamento, para devolver la represen-
tación con que se me honró; pero mis 
noticias no concuerdan con las de us-
ted; al contrario, mis electores de Ma-
tanzas creen atentatorio contra la inte-
gridad nacional cuanto proyecta M . . . 
y ustedes aplauden; pero aquello que 
yo har ía , realizando un acto de estric-
ta dignidad, bien pudieran hacerlo aque-
llos que debiendo sti representación a l 
partido de Unión Constitucioaal, la ut i -
lizan para combatir sus doctrinas, y no 
tienen reparo alguno en confundirse 
con los autonomistas para combatir á 
los españoles, que, ó han peleado en la 
manigua contra esos autonomistas que 
en un tiempo se llamaban separatistas, 
ó han prestado servicios de otro géne-
ro á la Madre Patria, cuando á los pa 
trioteros de ahora, encumbrados gra 
olas A Gamazo, Maura y compañeros , 
no se les vebía n i conocía por parte al-
guna." 
Lo primero que se nos ocurre es que 
uo demuestra gran discreción el gene-
ral que así lanza á los vientos de la 
publicidad lo que un amigo le eseri 
biera y la contestación, acertada ó de 
sacertada, que á él le plugiera darle. 
Esas eran cosas que, hasta ahora, no 
solían averigua rso mas que buscando 
y rebuscando en los archivos de fami-
líaj machos años después de haber de-
sapareoido del número de los vivos 
los autores de semejantes correspon-
dencias. 
Y no deja do ser chocante que los 
qao so dicen adversarios de las refor-
mas sean los primeros en reformar eos-
tambres ó leyes sociales, que hasta el 
presente todos hab íamos creído inmejo-
rables; pero como pudiera suceder, y 
ASÍ debemos creerlo t r a t á n d o s e de un 
bizarro general, que las referidas car 
tas se hayan extraviado ó que alguien 
se haya apoderado de ellas y les haya 
lado publicidad, sin consentimiento 
do su dueño, basta con lo dicho, por 
lo que al procedimiento so refiere. 
uSi realmente rae persuadiera de que 
mis electores diferian de mi modo de 
ver las cosas " 
como hab í a de adquirir el gene 
ral esa persuasión, sino era por lo que 
sus amigos de Cuba le digeran? 
liso fué á ellos á quienes acudió por 
medio de cartas y hasta de cablegra-
mas, invocando no tanto sus méri tos 
como la amistad y el provincialismo, 
para que su candidatura saliera t r iun-
fante? 
Pues sí entóneos abrigaba la persua-
ción de que uo ser ía elegido diputado 
sin el apoyo decidido de determinados 
amigos y paisanos ¿por qué no ha de 
persuadirse ahora "realmente" do que 
éstos , que pudieron mover á sus electo-
res, le dicen la verdad cuando le asegu-
gan que no es del agrado del cuerpo 
electoral su act i tud contraria á las re-
formas? 
u al contrario, mis electores de 
Matanzas creen atentatorio contra la 
integridad nacional cuanto proyecta 
M y ustedes aplauden '* 
Y eso ¿por dónde lo sabe el bizarro 
general? 
Por las cartas de Porset ó por los 
triunfos electorales alcanzados en las 
elecciones provinciales por los adversa-
rios de las reformas? 
Si es por lo primero, pase su salida, 
por más que cuando era candidato más 
importunaba con cartas y telegramas 
al amigo y paisano á quien ahora pre-
tende poner en evidencia, que al señor 
Porset; pero si es por lo segundo, per 
mitanes que le digamos que, con toda 
su bizarr ía , uo es muy fuerte en arit-
mética. 
íl poro aquello que yo h a r í a 
realizando un acto de extricta digni 
dad, bien pudieran hacerlo aquellos que 
debiendo su rep resen tac ión al part ido 
de U n i ó n Constitucional, la ut i l izan 
para combatir sus doctrinas " 
Eso t e n d r í a alguna fuerza si a q u í no 
se hubiesen declarado reformistas los 
electores al mismo tiempo que los ele-
gidos; pero como el part ido de U n i ó n 
Constitucional se ha descompuesto y 
la inmensa mayor í a de los que le cons-
t i t u í an vinieron á formar en las filas 
del partido Eeformista, y como además , 
después de la elección del general refe-
rido hubo otras elecciones parciales pa-
ra diputados á Cortes y bienales para 
diputados provinciales, que permitie-
ron á las fuerzas electorales confirmar 
en sus puestos á los partidarios de las 
reformas y derrotar á sus adversarios 
parécenos que á quien puede caber la 
duda es á dicho general y á cuantos 
como él opinan. 
Otra cosa sería si el diputado por 
Matanzas dijera: "el part ido de Unión 
Constitucional se ha dividido; merced 
á la división no sabemos quienes repre 
sentan ahora la mayor ía del cuerpo 
electoral; luego debemos dimi t i r todos 
para que sepamos á q u e atenernos." 
En eso, dentro de su desconocimien 
to de la evolución que se ha efectuado 
en el país , si h a b r í a lógica; pero ¿á qué 
no gusta esa lógica á los reaccionarios? 
" y no tienen reparo alguno en 
confundirse con los autonomistas para 
combatir á los españoles , que, ó han 
peleado en la manigua contra esos au-
tonomistas que en un tiempo se llama-
ban separatistas ó han prestado servi-
cios de otro género á la madre pa-
t r ia " 
No sabemos de donde ha podido sa-
car eso el general do la carta, como no 
sea del hecho de figurar en la Direc t i 
va del partido autonomista alguno que 
antes se llamaba separatista. 
Pero entonces el argumento le resul 
t a r í a contraproducente, porque tam-
bién en la Directiva del partido de U 
nión Constuitucional hay alguno que 
se halla en caso como ese, m á s para re 
cordado por fogosos militares que por 
hábiles polít icos. 
" cuando á l o s p a t r i o t e r o s de aho 
ra, encumbrados gracias á Gamazo, 
Maura y compañeros , no so les veia n i 
conocía por parte alguna." 
Entonces ¿porque les escr ibían y les 
telegrafiaban, en época do elecciones» 
los bizarros generales? 
—Yo era ínt imo amigo de vuestro pa-
dre Juntos fuimos al colegio 
He tomado parte en todas las penas y 
ea todas las a legr ías de vuestra fami-
lia. 
— L o sé, Almirante . 
— E s t á i s pues, seguro de que es con 
verdadera placer como os recibo en mi 
casa, mas como esta misma int imidad 
puede constituir un peligro para vos. 
—¡Un peligro!—exclamó el m a r q u é s con 
asombro. 
—Vais á comprenderme A fin de 
poneros á salvo, debo haceros una con-
fidencia. 
—¡Vos! 
—He notado, m i querido amigo, que 
en vuestras frecuentes visitas al casti-
l lo , buscá i s la sociedad do esa joven 
que hemos t ra ído con nosotros de 
mi hija, en una palabra. 
E l rostro de Kergor se oscureció sú-
bitamente. 
U n repentino temor le oprimió el co-
razón . 
Quiso protestar. 
E l Almi ran te se lo impidió con un a-
demán . 
—¡Ob! No os defendáis—le dijo.— 
creedme si os afirmo que me congratulo 
de esa s impat ía y que me h o n r a r í a con-
cediéndoos su mano Os lo ju ro , por 
ese honor de que antes hablaba. .Unica-
mente que esa un ión entre vos y 
Juana es imposible. 
E l m a r q u é s no despegó los labios, pe-
ro cambió de color. 
E l Almi ran te replicó? J 
l i JIM DEL BANGO. 
Celebróse ay^r, según estaba anun 
ciado; ó, mejor dicho, empezó á cele-
brarse, pues tan solo quedó suspendida 
cuando el presidente, después de ha-
ber proclamado los electos por mayor ía 
para constituir el nuevo Consejo de 
Gobierno, levantó la sesión. De los 
dos asuntos en que hab ía de ocuparse 
la Junta según los té rminos de la con-
vocatoria, sólo se t r a t ó uno, el segun-
do por orden de prelai ' ión; ó sea la ad-
misión de la renuncia del actual Con-
sejo y el nombramiento de nuevos Con-
sejeros, dejando el primero, que era el 
examen de los medios más conducentes 
para dar solución favorable á la crisis 
porque atraviesa el Banco, para resol-
verlo en otra reunión . 
La animación que reinaba en el Bañ-
era extraordinaria y se adver t í a en la 
actitud de la mayor ía d é l o s accionistas 
disposiciones un tanto belicosas. Di-
ficultaban el acceso al salón donde se 
había do celebrar la Junta, numerosas 
personas que escalonadas desde la 
puerta de la calle r epa r t í an á cuantos 
entraban candidaturas. Eran estas 
tres: dos que se llamaban de concilia-
ción y otra que no ten ía membrete al-
guno y que estaba atravesada en su 
parte y posterior por una faja roja. 
Se pronosticaba el triunfo de esta 
última, en la que se leían los nombres 
de la mayoría de los accionistas que fi-
guraban en el anterior Consejo. 
Con una puntualidad á que estamos 
desacostumbrados, abr ió la sesión el 
Sr. Gobernador pocos minutos después 
de las doce, leyéndose acto seguido la 
convocatoria y los ar t ícu los del Eegla-
mento pertinentes al caso, 
Después el Sr. Tuñón manifestó que 
había dimitido el Consejo de Gobierno 
del Banco en el interregno comprendi-
do entre la petición de la Junta gene-
ral hecha por los accionistas y su cele-
bración; por io que la junta actual se 
había convocado principalmente para 
tratar aquel asunto, si bien creía que 
podían tratarse en ella todos los pa r t í 
calares que creyeran de in terés los con-
currentes, entre ellos los que motivaron 
la referida petición, la cual, según tiene 
entendido, no r eun ía el número de fir-
mas suficiente. 
Pidió entonces la palabra nuestro 
digno y respetable amigo el Sr. Váz 
quez Queipo, quien empezó felicitán-
dose de estar nuevamente, después ds 
algunos años de ausencia, entre sus 
compañeros los accionistas del Banco 
Español , y de ver presidido ese esta-
blecimiento p o r u ñ a persona tan digna 
como el Sr. Tuñón . " L a instancia á que 
és te se refiere—añadió el Sr. Vázquez 
Queipo—la redac té yo, y de todos, ab 
solutamemte de todos sus conceptos^ 
estoy dispuesto á responder, probándo-
—Juana es encantadora, vos sois jo-
ven; no t end r í a pues nada de e x t r a ñ o 
que uno y otro l legáseis á i n t e r e s á r o s . . 
H é ah í por qué he querido veros para 
contaros su historia. Entonces com-
prendereis que existe entre vosotros 
una barrera infranqueable. 
A l ver la tu rbac ión del joven, el A l -
mirante comprendió que no hab ía per-
dido el tiempo al abordar aquella con-
versación. 
¡Jacobo Kergor amaba á Juana! 
H a c í a tres semanas que sin faltar un 
solo día iba al castillo so pretexto de 
visitar al Almirante , pero en realidad 
era para ver á la joven, hablarla y pa-
sar con ella por las frondosas alamedas 
del parque. 
F u é , pues, con el corazón oprimido 
como esperó las revelaciones del conde. 
E l Almirante se lo contó todo, ab-
solutamente todo; las miserias de Jua-
na, su abnegación por su madre adop-
t iva y por úl t imo sus desgraciados amo-
res con Juan Eodr íguez y el suicidio de 
Villa-Susana. 
Cuando terminó su relato recostóse 
en los cogines del coche y suspi ró como 
el que acaba de libertarse de un secreto 
que le oprime el corazón. 
E l marqés , por su parte, hizo lo pro-
pio, pero fné para reflexionar. 
Llegaban cerca de Point ivy. 
E l carruaje seguía las márgenes del 
rio Blavet, cuando el silbido de la lo-
comotora les sacó de su abs t racc ión. 
E l tren iba á entrar en la estación al 
mismo tiempo que ellos. * 
los si de ello hay necesidad; llevaba 
139 firmas y como me manifestase el 
Sr. Gobernador General que faltaban 
dos para que pudiera surtir efectos le-
gales con arreglo á los Estatutos del 
Banco, en seguida llevó seis nuevas 
firmas." Emite d e s p u é s la opinión de 
que lo que al Banco interesa es que se 
hable poco y se haga mucho, y para eso 
propone que in vi r t iéndose los té rminos 
de la convocatoria, después de leído el 
informe que acaba de presentar el Con-
sejo, se trate de si se admite ó no la re-
nuncia formulada por éste , y después 
de acordado este extremo afirmativa-
mente, puesto que es sincera y leal la 
manifestación hecha de que dicha re-
nuncia es irrevocable, so ocupen los ac-
cionistas en designar nuevos conseje-
ros. E l examen de la s i tuación actual 
del Banco y las soluciones que deben 
adoptarse para lo porvenir, son asun-
tos que deben ser tratados m á s tarde, 
cuando se estudie y conozca el Informe 
que presenta el Consejo. 
Leyóse efectivamente el Informe y 
ratificó sus palabras el Sr. Vázquez 
Queipo, declarando que se reservaba el 
derecho de presentar, con arreglo al 
ar t ículo 90 de los Estatutos, una"moción 
para discutirla en el momento en que 
fuese llegada la oportunidad de exami-
nar la s i tuación del Banco. 
Como el Sr. Gobernador advirtiese 
que en el Informe se contenían algunas 
recomendaciones cuya aprobación se 
solicitaba, para que las tuviese en 
cuenta el nuevo Consejo, nuevamente 
el Sr. Vázquez Queipo insist ió en que 
invirtiesen los té rminos de la convoca-
toria, pues las mociones del Consejo 
deb ían seguir según el Eeglamento el 
mismo t rámi te que las de los accionis-
tas, y ocuparse del porvenir sin exami-
nar detenidamente el presente, hacien 
do un estudio detenido del Informe 
mismo, val ía tanto como recetar, sin 
hacer previamente el d iagnóst ico , á nn 
enfermo. E l Consejo, con mul t i tud de 
datos á la vista, con tiempo sobrado 
para hacer el estudio y con calma para 
resolver, nos ha presentado ese infor-
me; pues bien déjennos, antes de emitir 
juicio, que lo conozcamos, y no se nos 
obligue á discutirlo bajo la deficiente 
impresión de una rap id ís ima lectura. 
Do otro modo estaremos presentando 
proposiciones y con tres turnos en pro 
y tres en contra hab rá jun ta general 
para seis d ías . Si la dificultad estriba en 
las recomendaciones que hace el Con-
sejo al final de su informe, por su parte 
no hay inconveniente en que como me-
ras recomendaciones las examine y re-
suelva acerca de ellas el nuevo Conse-
jo-
A juicio del orador, del mal no son sólo 
responsables el úl t imo Director y el ac-
tual Consejo; el mal es mas antiguo: 
proviene en su origen de haberse vin 
culado enuua persona la dirección del 
Banco y de haberse dado á p ié s t amo G 
•nilones y medio de pesos, sin tener en 
cuenta la cuant ía y el estado del capi-
ta l del Banco. "Hemos oído—añadió— 
vuestra despedida, y atenderemos 
vuestras recomendaciones; pero como 
lo que aqu í falta es confianza y el único 
medio de restablecerla es tá en las ur-
nas, vayamos á ellas desde luego y sal-
ga triunfante una can di ii atura de con-
ciliación ó salga otra, siempre resulta-
rá que ocuparán los sillones de Conse 
jeros los que merezcan la confianza de 
los accionistas. A l terminar deposita 
en la mesa el Sr. Vázquez Queipo una 
moción pidiendo que se lea en el mo-
mento en que se empiece á tratar de la 
si tuación del Banco. 
Apoya al Sr. Vázquez Queipo el se-
ñor A l varado, y en nombre del Conse 
jo levantase el Sr. Sánchez Bnstaman-
to, pretendiendo que no se alteren los 
términos de la convocatoria. Estar ía , 
dice, conforme con lo propuesto, si el 
Consejo no tuviera el natural deseo de 
que cuanto antes so examinen sus ac-
tos. Para deliberar la Jauta de acoió-
nistas, necesita tener un Consejo, y re-
su l ta r ía de admitirse la renuncia á los 
actuales Consejeros y nombrarse otros, 
que hasta que recayese la aprobación de 
la Primera Autor idad, t e n d r í a que sus-
penderse la Junta, c reándose así al Ban-
co una si tuación difícil é imposibil i tán-
dose toda discusión. 
Conviene en que las personas pue 
den y significan mucho, pero las cues-
tiones que se ventilan en los Bancos no 
se refieren sólo á las personas sino á 
las medidas que conviene adoptar, y 
és tas son las mas importantes; y por 
eso el Consejo pretende que se discutan 
las soluciones por él propuestas, se 
examine la si tuación del Banco y se 
juzgue la conducta de los actuales 
Consejeros, en vez de perdonárse les 
desde luego la vida procediendo sin el 
estudio de dichas cuestiones á elegir 
nuevos Consejeros. 
Eectifica el Sr. Vázquez Queipo, y 
hablando del Informe dice que ese do-
cumento es, á su juicio, lo que eran 
ciertos versos para el primer Marqués 
de Mol ins : colnmnas de palabras en 
forma de renglones. 
"No necesitan responder los conseje-
ros de sus actos como tales, desde el si 
llón que les diferencia de los demás ac-
cionistas. L a responsabilidad no cesa al 
cesar el cargo y lo demuestra el hecho, 
añade , de que ahora, después de diez y 
siete años de no pertenecer al Consejo 
El Almirante tocó con la mano el 
brazo del joven y objetó: 
—En conclusión: podéis tener lás t i -
ma, y aun afecto para mi hija, pues 
después de todo ha luchado con ener-
gía, pero no podéis pensar formalmen-
te en irrealizables proyectos Y a lo 
sabéis todo Esta confesión me cos-
taba mucho trabajo hacerla, porque el 
verdadero culpable soy yo os la 
debía Estoy en paz. 
Kergor no contestó. 
Se contentó con estrechar la mano 
de su amigo. 
Los viajeros del tren sal ían de la es-
tación. 
E l Almirante corrió á su encuentro. 
Miguel Saint Clair y su amigo A n -
selmo Durivel , hab ían recobrado parte 
de su antiguo buen humor. 
E l comandante Br iard , un mil i tar 
galante, daba el brazo á la anciana 
marquesa de Sa iu t -Béran , que abordó 
al marino con esta sencilla interroga-
ción: 
—¿Qué hay de nuevo? 
E l Almirante contes tó esta sola pa-
labra: 
—Espero. 
La marquesa m u r m u r ó algunas pa-
labeas de descontento. 
—¿Y por a l lá?—preguntó el A l m i -
rante. 
En P a r í s todo iba viento en popa. A 
do ser así, Miguel Saint Clair no ha-
bría abandonado á su hija y á su nieta. 
E l madon hizo la-i presentaciones 
acostumbradas. 
de este Banco, es cuando he venido yo 
á levantar la fianza que como Conseje-
ro hab í a depositado. 
Por otra parte, no necesita sabor co-
mo se procede en esas materias, pues 
las canas que tiene le han salido perte-
neciendo al Consejo del Banco E s p a ñ o l 
de la Habana y al Consejo del Banco 
de E s p a ñ a , del cual forma hoy parte. 
E l Gobernador General a p r o b a r á , esa 
es su firme creencia, inmediatamente el 
nombramiento de los nuevos Conseje-
ros, si este es, como lo será , legal, pues 
la gravedad de las eircunstancias im-
pone r á p i d a s resoluciones. A eso se de-
be que á pesar de no haber llegado 
aun el Eeal Decreto en que fué nom-
brado Gobernador del Banco el Sr. Tu-
ñón, és te ocupe ya ese puesto y presida 
la Junta por haberlo as í encargado ex-
presamente por telégrafo el Sr. Minis-
tro de Ultramar. Efectivamente, no 
bastan las personas para salvar una si-
tuación, se necesitan t ambién medidas; 
pero las personas influyen mucho; tan-
to, que él es tá seguro de que mientras 
al frente del Banco se encuentre el se-
ñor Tuñón , no se de ja rán incumplidos 
como lo estuvieron por espacio de diez 
y ocho años los Estatutos del Estable-
cimiento. 
"No niego, dijo para terminar, que ha 
ya tenido buena fe e l actual Consejo; 
pero sí afirmo que le ha faltado expe-
riencia, y aun los que crean que tampo-
co le faltó esa cualidad, t e n d r á n que 
convenir en que los señores Consejeros 
carecieron de buena suerte, pues en 
sus manos estal ló la bomba. 
Después de rectificar el Sr. Busta-
rnante proponiendo que para no perder 
tiempo se l imite la discusión á determi-
nar si ee alteran ó no los té rminos de 
la convocatoria, y de rectificar nueva-
mente el Sr. Vázquez Quipo, manifies-
ta el Sr. Jover (D. Antonio) que aun-
que se admita la renuncia al Consejo no 
se necesi tará para seguir deliberando 
la aprobación del Gobernador General 
á los nombramientos de nuevos Conse-
jeros, pues los antiguos no abandona-
rán sus puestos hasta que los recien 
electos es tén en condiciones de tomar 
posesión. 
Cita el Sr. Bustamante el precedente 
que so creó cuando presentó la dimisión 
el úl t imo Consejo; entonces, dice, cesó 
este desde luego sin esperar su reem-
plazo. El Sr. Jover manifiesta que a-
aquella si tuación era extraordinaria 
pues el Consejo no dimitió ante los ac-
cionistas sino ante el Gobernador Ge-
neral. 
Por orden del Sr, Presidente pregun-
ta el Secretario sí se acuerda de con-
formidad con lo propuesto por el señor 
Vázquez Queipo. La contestación fué 
afirmativa, como lo fué también la pre-
gunta de si se admi t ía la renuncia de 
los actuales Consejeros. 
Oyóse al Sr. Marqués de Balboa de-
cir que era irreglamentario lo que se 
estaba haciendo, y sosuspendió lasesión 
por quince minutos, antes de proceder 
á la elección de nuevo Consejo. 
Se invirtieron tres horas en la vota-
ción y el escrutinio. 
He aquí los que obtuvieron sufragios 
de los accionistas: 
D. Segundo Garc ía Toñón 225 
. . Cosme Blanco Herrera 224 
. . Luis García Corujedo 222 
. . Pablo Gámiz 222 
. . Andrés del E ío y Pé rez 212 
. . Jo^ó ila focas 187 
. . Narciso Gelats 187 
. . Miguel Antonio Herrera 18o 
. . Enrique Pascual 178 
. . Antonio Jover y P i r g 172 
. . Antonio S. Bustamante 41 
. . Luigardo Aguilera 40 
. . Jo sé María Ga lán , 34 
. . Florentino Menéndez 20 
Manuel Menéndez Menos 20 
. . Juan Garc ía Alonso 10 
. . J o s é ManueLOasuso 10 
. . Antonio Qdesada 7 
. . P i dro Codina 4 
. . Eduardo F . Eontecha 1 
. . Antonio C. Tellería 1 
En la. votación tomaron parte 230 
accionistas. 
Hizo constar el Sr. Marqués de Bal 
boa que algunas candiduturas estaban 
seña ladas con una franja roja por de-
t rás , y que habiéndose de votar diez 
Consejeros muchos accionistas votaron 
once; circunstancias ambas que n i v i t ü -
daban la elección, por lo que deseaba 
que constase su protesta. 
EISr. Vázquez Queipo manifestó que 
al elejirse el anterior Consejo, dimitió 
su cargo, t i n que se le admitiera, el se-
ñor Marqués de Pinar del Eío; mas 
por no haber asistido és te nunca á las 
deliberaciones, al d imi t i r el Consejo no 
se incluyó su nombre, y resulta ser hoj 
el único Consejero del Banco. Pero 
juzgando algunos accionistas que tam-
bién figuraba entre los quo renuncia-
ron, es decir que serían once las va-
cantes, incluyeron su nombro en la can-
didatura. De todo resulta que el Mar-
qués de Pinar del E ío gozaba y goza 
de la confianza de los accionistas; pero 
nó que deba declararse por eso invali-
dada la elección. Eespecto á la franja 
roja de algunas candidaturas, como el 
color de és tas no han de ser, según el 
Eeglamento, uniforme, no puede esti-
marse serio el cargo de nulidad, y des 
pues de la nu t r id í s ima votación que 
Los viajtros no hab ían almorzado. 
Acompañados del conde y del mar-
qués entraron en la fonda de la esta-
ción. 
Dos horas más tarde los carruajes se 
ponían en marcha hacia el castillo de 
Vi t ray . 
E l Almirante cedió su victoria á la 
marquesa y á Kergor. 
Tai vez aquella cesión encerraba al-
guna maquiavél ica combinación. 
La anciana marquesa no ta rdó en en-
tablar conversación con su compañero, 
por el cual experimentaba una viva 
s impat ía . 
— E l Almirante me ha hablado mu-
cho de vos—comenzó.—Amáis á nues-
tro pa ís y tené is razón. 
—Con fanatismo, señora. 
—¿Y os encont rá i s bien en él? 
—Como el pez en el agua. 
—¿Cultiváis vuestras tierras? 
—Sí ,cuando no estoy en el regimienta, 
—¿Sois oficial? 
—De la reserva. 
—¿Soldado y labrador? 
—Precisamente, señora. A d e m á s ca-
zo y pesco. 
—Es admirable. Sois un hombre á la 
antigua de ca rác te r ún icamen te , 
porque á Dios gracias gozáis de una 
floreciente salud. ¿Y Par ís? 
—¡Par ís ! K i rae acuerdo de él. Os 
aseguro, y esta es mi opinión, que se 
pueda upo pasar sin Par í* . 
—¿Pero el invierno? 
—Las iioriü M sn-̂ b M -.. • ¡.i da-', no 
lo niegoj pero cuando se ha cazado du-
acaba de tener lugar no queda mas 
recurso que el de resignarse. 
Alud ido el Sr. Onett i , hace constar su 
protesta igual que la del Sr. Balboa. 
E l Sr. Presidente hace constar que 
no existe en el Eeglamento norma para 
la resolución de las protestas que se 
presenten acerca de las votaciones, 
propone, y la Junta lo acuerda, que se 
invaliden los votos emitidos á favor del 
Sr. M a r q u é s de Pinar del E í o , toda vez 
que este Consejero no ha p r e s e n t á d o 
la renuncia de su cargo. 
Eespecto a l otro extremo de la pro 
testa ó sea la de las candidaturas con 
franjas, se acordó atenerse á lo que 
dispone el ar t ículo 95 del Eeglamento, 
que nada determina respecto al color 
de las candidaturas. 
D e s p u é s de proclamados Consejeros 
los diez accionistas que con excep 
ción del Sr. M a r q u é s de Pinar del E ío 
obtuvieron m á s votos, se suspendió la 
Junta para continuarla el s ábado 27 
á las doce del día. 
Eesultan, pues, elegidos Consejeros 
del Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
los señores siguientes: 
D . Segundo Garc í a Tuñón . 
D . Cosme Blanco Herrera. 
D . Luis G a r c í a Corujedo. 
D . Pablo Gámiz . 
D . A n d r é s del E í o y Pé rez . 
Di J o s é Eafecas. 
D . Narciso Gelats. 
D . Miguel Antonio Herrea. 
D. Enrique Pascual. 
D . Antonio Jover y Puig. 
Ayer lúnes á las 5 de la tarde salió 
de Puerto Eico para esta el vapor co 
rreo Antonio López. 
k la Historia Patria. 
1 5 1 6 . 
M u e r t e de D . Fe rnando e l C a t ó l i c o 
As í explica este suceso un escritor 
contemporáneo suyo: 
' ' E l d ía 23 de enero mur ió el rey don 
Fernando, á las dos después do media 
noche, en Madrigalejo, aldea bien po-
bre. Iba malo ó flaco ó enfermo desde 
17 de Enero; murió muí bien, con mu-
cho seso é gran corazón aunque estaba 
mui desmayado é flaco de unos cáma-
ras que le sobrevinieron, é habie cerca 
de un año que andaba medio enfermo 
ó forte; la mujer fué causa dello ó los 
enojos de la pé rd ida del conde Navarro 
é del grand capitán.'7 
Fernando V de A r a g ó n ora hijo de 
Juan I I . Nació en 1452; se desposó con 
Isabel de Castilla, lo cual unió los dos 
reinos bajo su cetro. Fernando bat ió en 
147G al rey de Portugal, Alfonso V ; se 
apoderó de la Navarra, y emprendió 
una gran campaña contra los úl t imos 
moros de Anda luc ía . La guerra du ró 
diez años; Boabdil, rey de Granada, ca-
pituló en 1492, á condición de retirarse 
á las Alpujarras; pero el clero español 
hizo expulsar á todos los muauhnanes. 
Fernando, después de rescatar toda la 
España , estableció la inquisición á des-
pecho de los aragoneses. En el mismo 
1492 estuvo á punto de morir asesina-
do en Barcelona. 
Fernando y Luis X I I convinieron en 
dividirse el reino de Ñapóles . Cris tóbal 
Colón descubrió la América , gracias á 
la generosidad de Isabel la Católica; 
Forúando ma l t r a tó al ilustro marino 
genovés. Los ejércitos españolea, al 
mando de Gonzalo de Córdoba, doiui 
nai'on la I talia y vencieron á los fran-
ceses, con lo cual el imperio español lle-
gó á ser la monarquía más poderosa de 
Europa. E l cardenal J iménez de Cisne-
ros dirigió la polít ica. 
A la muerto de Isabel, Fernando fué 
tutor de Juana la Loca, Felipe el Her-
inoaci le obligó á retirarse á A r a g ó n , 
pero á su muerto le dejó de nuevo tutor 
del reino hasta la mayor ía de Cár los V . 
Se casó en segundas nupcias con Ger-
mana de Foix, sobrina de Luis X l l ; 
entretanto, los dos hombres m á s ilus-
tres de su reino, Gonzalo y Colón, mu-
rieron en la miseria. L a liga de Cam-
hray le unió con el Papa y el rey de 
Francia; pero rompió el pacto para 
aliarse con el Emperador de Alemania 
contra Francia, que pidió la paz. Fer-
nando sujetó completamente la Nava-
i i a. Francisco I , que le a tacó después 
ou I ta l ia , fué vencido. A la muerte de 
Fernando debía heredarle Cárlos V , 
por no tener sucesión; Germana de 
Foix, para quedar regente, le dió du-
rante mucho tiempo bebidas; que en 
vez, de reanimar.sus fuerzas, precipi tó 
su fin. Fernando fué un principo ambi-
cioso, intrigante, ingrato y vengativo. 
E L B A R R I O D E G ü x l D A L Ü P E 
Es digno de aplauso el celo desple 
gado por la Comisión Municipal de 
higiene del Barrio do Guadalupe, que 
después de haber hecho una minuciosa 
inspección de las habitaciones de aque-
llos vecinos elova á la Autor idad Mu 
uicfpa! el siguiente informe, cu.ya solía 
lectura pone en evidencia los peligros 
que rodean á la ciudad, caso de conti-
nuar esOs focos de i afección moral y 
material que en dicho informe se de-
mcián. 
Suprimimos, en gracia á la brevedad, 
los detalles á que el informe se refiere: 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal. ' 
La Comisión de Higiene del Barrio 
de Guadalupe constituida por iniciati-
va de la muy digna y respetable Alca l -
día Municipal, habiendo cumplido en 
parte su cometido hasta el día de hoy, 
tiene el honor de dar cuenta á V . E, del 
resultado de sus trabajos en los térmi-
nos que aqu í ee consignan: 
Las primeras investigaciones han si-
do dirigidas á los lugares ocupados en 
sij mayor parte por individuos que for-
man la (Jolonia Asiát ica y viven en la 
rante el día, la fatiga las hace cor tas . . . 
Además , tengo mi biblioteca. 
—¡Sois filósofo! 
—Por necesidad. 
—¡No! Por gusto E l Almiran te 
me lo ha dicho E s t á i s muy bien 
instalado. 
Tengo lo que necesito, porque mis 
ambiciones son muy limitadas. 
La marquesa llegaba al objeto de su 
conversación por el camino de los esco-
lares, g 
—¿Y cómo con semejantes ideas no 
os habéis casado? 
—¡Ah! Esa es una dificultad mas 
gran do de lo que suponéis . 
—No comprendo 
—Acabo de deciros mis costumbres. 
Soy casi un salvaje, un hombre del 
campo las señor i tas no tienen mis 
gustos Desean figurar en socie 
dad y yo la detesto Adoran el 
lujo, el teatro, las recepciones, P a r í s , 
en fio yo no puedo a t ravesar lo . . . . 
¡Para ellas, enterrarse en Kergor, es un 
suicidio. 
—¿Y rehusan suicidarse? 
—Así io temo. Luego, que para evi-
tarme una negativa, no las he dicho 
nada. 
—Se hacen algunas concesiones 
se habita en P a r í s algunos meses y el 
resto del año en el campo. 
El marqués meneó la cabeza. 
—No podría p rometer lo . . . . Me cos-
f.-rf-i frabaj^» !¡ iOí!(*ii:-r ¡5 eŝ vifi fffntefl, 
((iv io»< " i . i ; v i j« ííVd't-ji.TXíS . . . . 
mi c a s a — Comprendo (jue digo una 
calle de la Zanja hasta Campana 
rio, el Callejón del Cuchillo y partes de 
la calle del Eayo, San Nicolás , Manr i -
que y Campanario. 
Desgraciadamente todo lo que ha te-
nido oportunidad de observar la Comi-
sión habla muy en mal—pero en grado 
muy alto—acerca de la higiene y de la 
moralidad, no solamente dé los oriundos 
del Asia , sino t a m b i é n de aquellos que 
pertenecen lo mismo á la raza blanca 
que á la negra. E n u n contubernio que 
produce asombro, asco y á veces hasta 
horror, se encuentran descaradamente 
mezclados las razas indicadas, los se-
xos y las' edades. 
E n cuanto á higiene verdaderamen-
te, la Comisión con harto sentimiento 
puede asegurar á V . E . que en los si-
tios mencionados se desconoce, en abso-
luto. 
L a mayor parte de las casas visitadas 
se encuentran en un estado de abando-
no extraordinario, algunas n i siquiera 
tienen escusados, las materias fecales 
sin excepción van á descansar en la v í a 
piiblica y nuestros ojos han visto pro-
ductos escrementicios humanos aun re-
cientes, en el famoso Callejón del Cuchi-
l lo; en algunos caños de d e s a g ü e tam-
bién han visto nuestros ojos los produc-
tos de la put refacc ión dando origen á 
las especies organizadas conocidas v u l -
garmente con el nombre de gusanos y 
siu necesidad do microscopio sus movi-
mientos se apreciaban. L a suciedad, 
mejor dicho, la po rque r í a , y en conse-
cuencia el mal olor, es la l ínea dominan-
te de todo lo que ha sido examinado. 
La escoba y sus aplicaciones son des-
conocidas. 
Las habitaciones destinadas á aloja-
miento de as iá t icos constituye el mayor 
atentado que pueda cometerse en u n 
pa í s en contra de la civil ización,y la Co-
misión se sorprende dolorosamente al 
considerar que en pleno siglo X I X 
y en una de las capitales que figuran 
entre las mas adelantadas d é l a Monar-
q u í a e spaño la se toleran tales hechos 
ofensivos bajo todos conceptos para la 
cu l tura general de la ciudad de la Ha-
bana. 
Las as iá t i cos , en su promiscuidad 
viven aglomerados suciamente como 
hormigas infectas en madrigueras es-
trechas, h ú m e d a s por el suelo, despro-
vistos de iuz y de aire, reunidos todos 
en p e q u e ñ a s celdas p r ó x i m a m e n t e de 
un metro cuadrado por cabeza, y en 
ellas entregados al placer del opio, se 
ilejau por completo embrutecidos de 
las realidades de la v ida y en ese esta 
do de exi tación ps íquica , hasta cierto 
punto fatalista, á veces esperan la 
muerte que con seguridad para ellos 
h a b r á de trasportarlos al adorado p a í s 
de sus antepasados 
E l callejón del Cuchillo lo mismo que 
la calle de la Zanja conservan un pavi-
mento en estado de imperfección suma-
mente lamentable: lo que se llama el 
arroyo es t á constituido en su mayor 
parte por extensos y profundos baches, 
cargados de aguas corrompidas, fango, 
basuras y desperdicios humanos de to-
das clases y como la mayor parte de las 
casas colindantes carecen de sumideros 
ó desagües á la cloaca y algunas hasta 
de escusados, no ha de e s t r a ñ a r s e que 
todos los escretas vayan á p a r a r á la v ía 
pública; por otra parte las citadas calles 
carecen de aceras; para recorrerlas á sa-
biendas hay que ensuciarse los talones 
t ravés do tanto barro y tanta materia 
en descomposición. 
La Comisión de Higiene, Excmo Sr., 
acude á V . E. y protesta con ene rg í a á 
la par que con el respeto que le merece 
i personalidad del Excmo. Sr, Alcalde 
Municipal, de todo lo que lleva indica-
do; grande es el peligro que corre, no 
soiamente el barrio de Guadalupe, si-
no toda la ciudad de la Habana al con-
servar justamente en el centro de la 
apital un foco de infección tan extenso 
pie puede ser origeu de enfermedades 
sin número , y que seguramente V . E,, 
n puyo espí r i tu domina siempre el 
cumplimiento del deber, pudiera evitar 
on medidas salvadoras de extraordi-
naria oportunidad en este caso. 
Y no es posible que nadie olvide co-
mo en la actualidad nos amenaza, me-
jor dicho, ya nos hiere una invasora epi 
demia do viruelas: tampoco debe olv i -
larse que en muchas de las grandes 
apitalos de Europa, y, particular-
nente, en las Islas Canarias exis-
te el Cólera—si se quiere en estado la-
tente—pero que aguardai, como siem-
pre, momentos favorables para adqui-
ir incremento y desarrollo; en nues-
tras condiciones fácil ser ía que llegara 
hasta nosotros. 
Do todo lo expuesto, lo mismo en la 
primera parte que en esta ú l t ima don-
de constan los detalles de la visi ta de 
inspección, la Comisión de Higiene del 
barrio de Guadalupe tiene el honor de 
omt-ter á la consideración, de V . E. las 
conclusiones siguientes: 
Primera: la cal'e de la Zanja, al igual 
pie la del Cuchillo, deben componerse 
on buenos materiales, colocando ade-
oá's aceras como se viene haciendo con 
otras calles, y, por i i l t imo, ambas de-
ben ser recorridas por cloacas. 
Segunda: Muchasdelas casas citadas, 
particularmente las comprendidas en 
gran parte por el ángu lo de las calles 
le Zanja y Cuchillo, no tienen compo 
con asombro, con aseo y á veces con ho» 
rror. 
Habana,renero 19 de 1894. 
Excmo. Sr. 
Juan Valle, D r . Tomás de la Hoyaf 
Anselmo Rodríguez, Rafael Cortina, 
Aquilino Cambra,Antonio González Mora 
D r . V. de la Guardia. 
ción de ninguna especie; para ser ha-
bitadas deben reedificarse. 
Tercera: Todas las casas visitadas re-
quieren por lo general grandes compo-
siciones, y es lógico obligar á los pro-
pietarios á que las lleven á efecto, de 
lo contrario que se hagan por adminis-
ción, r e in t eg rándose en ú l t imo caso el 
Municipio por la v ía de apremio. 
Cuarta: Es de urgente necesidad que 
desaparezcan de aquellos lugares las 
casas de pros t i tuc ión y al suprimirlas 
no se hace otra cosa que cumplir lo 
dispuesto acerca de ese particular enlas 
Ordenanzas municipales. 
Quinto: Se hace necesario en lo to-
cante á la limpieza de las casas en ge-
neral y á los escusados y sumideros 
en particular, que se cumpla extricta-
mente todo lo que previenen las Or-
denauzas municipales y el Eeglamento 
de Policía, 
Sexto y úl t imo: L a Comisión ruega y 
suplica al Excmo. Sr. Alcaide Munic i -
pal se sirva pasar personalmente una 
visita de inspección á las casas de me-
retrices y á las casas habitadas por in-
dividuos de la raza a s i á t i ca y es segu-
ro se v e r á obligado á apartar la vis ta 
I O S ANARQUISTAS 
( P O E T E L É G E A F O ) 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 31 (5 tarde) 
Siguen l a s dec larac iones . 
Poco antes de las doce de la noche 
se c o n s t i t u y ó ayer en la cá r ce l el juez 
especial Sr. G a r c í a Domenech. 
E l expresado seño r estuvo en la c á r -
cel practicando diligencias hasta hoy 
por la m a ñ a n a . 
C o m e n z ó declarando el anarquis ta 
Archs ; á é s t e siguieron Carbonell , Sa-
bat, E i p o l l y otros, y por ú l t i m o lo h i -
zo Corezuelo. 
Este p e r m a n e c i ó solo con el juez cer-
ca de dos horas. 
Cerca de la puer ta d o r m í a como u n 
bendito el inspector de po l i c ía Sr. Ola l -
de. Este s eño r e s t á r e n d i d í s i m o , pues 
hace cincuenta y tres d í a s que sigue 
sin descansar al juez. 
Casi permanentemente a c t ú a n los 
principales empleados de la cá rce l , que 
parece imposible que puedan resis t i r 
tan continuado servicio. 
E n los ca labozos 
De orden del juzgado quedan ence-
rrados en el calabozo situado cerca de 
la capilla, Mír , Segas, E i p o l l y Engie-
ro. E n otro calabozo igua l e s t á n Codi-
na, Bernar t , Sabat y A r c h s . 
Se les ha prohibido tener comunica-
ción alguna con el exterior. T a m b i é n 
se les i m p e d i r á escribir n i recibir car-
tas. 
L o i inico que se c o n s e n t i r á es que re-
ciban la v is i ta de sus familias. Estas v i -
sitas no p o d r á n durar [más de diez mi -
nutos y se e f e c t u a r á n en presencia de 
"os empleados del establecimiento.— 
Pnenie. 
M á s bombas. 
Barcelona 31 (19,20 noche.) 
U n teniente de la Guardia c i v i l y va-
rios guardias hicieron la ú l t i m a madru-
gada un reconocimiento denominado 
Aguas Sucias de los Tintoreros. 
Al l í encontraron una cueva en la que 
hicieron excavaciones, hallando, por 
fin, bombas descargadas, sistema Orsi-
n i , chimeneas y algunos torni l los . 
Parece que las cuatro bombas ú l t i -
mamente encontradas completaban el 
to ta l de las que c o n s t r u y ó Codina con 
los moldes hechos por Bernart .—Puen-
te. 
m m i A f c m m c i K i m , 
Por la S e c r e t a r í a del C í r cu lo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icu lar del 
mismo: 
Hueva York, 22 de entro. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas , po la r i zac ión 96 á 3. 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , 12[4¿. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
L I C E N C I A . 
El Excmo. Sr. Presídante de la Audiencia 
do este territorio ha concedido, por decreto 
del dia de ayer, dos meses do licencia al juez 
municipal do Tapaste D. Juan Silvestre 
Martínez. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se haa recibido, procedentes del 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de Jesús María los^autos del juicio ejecutivo 
seguido por D. Juan Gran y Dasí contra la 
Srta. Concepción Cabaleiro, en cobro de pe-
sos. 
SEÑALAMIENTOS TARA MAKAÑA.. 
Sala de lo Giv i l . 
Juicio declarativo de menor cuant ía se-
guido por D. Fernando Meadiola contra D . 
Felipe Malpica sobre pesos.—Ponente, Sr. 
Noval y Martí .—Letrado, Ldo. Cabello— 
Procurador, Sr. López—Juzgado de G u a r -
dalupe. 
Apelación establecida on los autos se-
guidos porD" María Santos Rodríguez con-
tra D. Clemente García sobre retracto.—Po-
nente, Sr. Cubas—Letrado, Ldo. Vidal— 
Procurador, Sr, Valdés—Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Josó María Piedra y Capote, 
por hurto—Ponente, Sr. Pagés—Fiscal , 
Sr. Oniz—Defensor, Ldo. Chaple—Procu-
rador, Sr. Pereira—Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Felipe Hernández , por 
estafa.—Ponente. Sr. Presidente—Fiscab 
Sr. Enjuto-Defensor, Ldo. García Meuo-
eal—Procurador, Sr. Vi i l anueva—Juzgado 
de San Antonio. 
Secretario Ldo. La Torre. 
Sección 2k 
Contra el asiático Manuel Alvarez por ro-
bo.—Ponente, Sr. Maydagán—Fiscal , Sr» 
Vías—Defensor, Ldo. Gutiérrez Bueno— 
Procurador, Sr. Sterling—Juzgado del Ce-
rro. 
Contra el pardo Wenceslao Aragón por 
hurto.—Ponente, Sr. Astudillo—Fiscal, Sr. 
Folez- -Defensor, Dr. González. Sarrain— 
Procurador, Sr. Mayorga—Juzgado de Ma • 
rianao. 
Sticretario: Ldo. Caraméa. 
Sección Ex t r ao rd ina r i a . 
Contra D. Manuel Suomano por estafa.— 
Pénente, Sr. Pampillón—Fiscai, Sr. Vías— 
Defeucor, Ldo. Fernández Criado—Procu-
rador, Sr. Valdés Hurtado. 
Secretario, Ldo. Garamés^ 
ADUANA DE! LA HABANA 
HBOAUDAOIÓK. 
D U 22 de enero. 
Pesos. Ote. 
38.860 76 
a t roc idad . . . . pero no me gusta P a r í s . 
Si os contase la historia de algunos ca-
maradas que han ido á P a r í s , y que el 
que no se ha muerto se ha arruinado, 
comprendor ía i s que tengo r a z ó n . 
L a Marquesa de Saint-Beran s a b í a 
ya á q u é atenerse. 
Cambió bruscamente de conversa-
ción. 
—¿Yais con frecuencia á Yi t ray? 
—Casi todos los d í a s . 
—Vuestras tierras, ¿ l indan con las 
del Almirante? 
—Somos vecinos, 
—¿Qué os parece la condesa? 
—Una mujer excelente. 
—Ya lo s é . . . . Me refiero á su c a r á c 
ter ¿Es tr iste ó a legre? . . . . 
—De todo hay. 
—Ha sufrido mucho. 
— L o so. 
L a marquesa a b o r d ó por fin la con-
versación que q u e r í a entablar desde 
que se encon t ró al lado del joven. 
—¿Y su hija? —repl icó . 
—¿La señor i t a J u a n a ? — e x c l a m ó Ker-
gor con un ligero extremecimiento. 
—Sí , Juana, una pobre n i ñ a digna de 
lás t ima . 
—¡Es encantadora! 
— E s t a r á siempre tr iste. 
—¡Siempre! 
—Su juven tud es u n drama ¿Co-
uoceis su historia? 
— E l Almiran te me la ha referido. 
- E*. iHinentable, ¿no es cierto? 
\ a] riHgir h» marquesa esta pregun-
ta a su compañero de viajej le miraba 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s celebra s e s i ó n 
ordinar ia la J u n t a P rov inc i a l de A m i -
Uaramiento y G a n a d e r í a , con objeto de 
que baga entrega de la presidencia don 
Eicardo C a l d e r ó n . 
con a tenc ión , como si quisiera a d i v i n a r 
los pensamientos que agi taban e l cora-
zón de Kergor . 
E l b r e t ó n se c o n t e n t ó con r egpó^¿[er: 
—¡Y t o d a v í a q u e r é i s ^ u e ' m e guste 
P a r í s ! & 
—¡La compad.eeeisí 
— L a compadesoo y l a admiro-
Los cochea l legaban á G u e m e n ó . 
E l e s p e c t á c u l o c a m b i ó . 
Se s a l í a del desierto para entrar en 
la t i e r ra prometida. 
E l val le de Scorft" e x t e n d í a sus mara-
vi l las á los ojos de los viajeros. 
— M i r a d , s eño ra ,—di jo el m a r q u é s — 
y convenid en que vuestras decoracio-
nes de la Opera no va len lo que este 
paisaje. 
— T e n é i s r a z ó n . ¡Es soberbio! 
Habla ron de otras m i l cosas; del p a í s r 
de los aldeanos que saludadan a l j o v e n 
con fami l iar idad, como á un amigo, 
—Os quieren mucho en el p a í s , — o b -
s e r v ó la marquesa. 
—Hago lo que puedo para que a s í 
s ea—rep l i có Ke rgo r alegremente,—y os 
aseguro que eso e s t á al alcance de t o d a 
el mundo. TJn a p r e t ó n de manos á los 
maridos, una sonrisa á l a s mujeres, una> 
botella de v ino á los enfermos, y n n pe-
dazo de pan á los pobres, y sois que r i -
do y respetado ¡Es fácil y no cues-
ta c a r o ! . . . . ¡Y pensar que hay r i cos 
que son od i ados ! . . . . Afor tunadamente 
no abundan en el Morb ihan . 
A l l legar á Y i t r a y l a marquesa o p r i ^ 
mió con sus dedos secos y fr íos la mano 
de su compañero <fo v i í^e , 
BggSBaJIlLIIIIIIIIIIIIIII II miüIl'I.Mi'IIIK 
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E l vapor americano Orisaba l legó á 
Nneva York ¡tjer. IUÍH-.-I. á, la ursa del 
d i Í . 
U u peri()<]i( o IÍ< rteame} icano d i r é que 
el año de 1893 ba sido el más funesto 
para los Estados UnidoH durante los 
últimos cincuenta años . 
El popular poeta g-allego Curros En-
ríquez, va á fi jar residencia eu s u d A m é -
rictfj por tousecuencia d é l o cual ha he-
cho renupcia del destino de oficial que 
desempeñaba eu las dependencias mu-
nicipales de Madr id . 
Correspondencia de la Isla, 
G ü i r a de ATelena 19 de enero. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Carezco do las condiciones del litera-
to; pero admirador de los servicios que 
el benemér i to cuerpo de la Guardia Ci-
v i l presta, as í como los de las demás 
autoridades é individuos que por sus 
mér i to s se distinguen, en nombre de 
u n pueblo dir i jo á V d . la presente, pa-
ra enaltecer el nombre de los héroes 
que en las poblaciones se distinguen 
por su arrojo en bien de la humanidad. 
E n los momentos en que escribo es-
tas l íneas , el pueblo es v íc t ima del pá-
nico m á s terrible. Las familias corren 
sin dirección, por no acertar cuál se rá 
el punto más seguro para ponerse eu 
salvo. E l pueblo se halla rodeado de 
fuego: es tán ardiendo todos los caña-
verales que hay á su alrededor, y ame-
nazan, por consiguiente, la to ta l des-
trucción del mismo; pero el comandan-
te del puesto de la Guardia C iv i l , cabo 
Sr. Chamorro, con guardia á sus órde-
nes, y en los momentos en que acaba-
ban de prestar igual servicio en el i n -
genio Maravilla, hasta la completa ex-
tinción de tan terrible elemento, se 
apresuró á dictar acertadas órdenes , 
acometiendo personalmente al incendio. 
Muy digno de elogio es el Sr. Chamo-
rro, y ser ía injusto si no hiciera públi-
cos los rasgos de heroísmo llevados á 
cabo por el guardia c iv i l don Frantis-
co Rodr íguez Eey, que con el machete 
en la mano, como un jornalero, no des-
cansó un solo momento cortando caña 
como el mejor operario do la linca. Su 
esp í r i tu era natural que flaqueara ante 
BU gran adversario, el fuego, y así so 
le vió desfallecer y salir corriendo de 
las llamas en busca de agua para apa-
gar la sed, lanzándose de lleno sobre 
uu cubo de ese l íquido sucia y que en 
la casa de comercio de los Sres. Mar i -
bona. Garc ía y Ca iban á arrojarla al 
tablado de la misma casa, como medio 
de precaución por el calor que las lla-
mas producían , y que amenazaban co 
ino una de sus víct imas; lo cual no con 
siguió, gracias á las buenas y oportu 
ñ a s disposiciones do don Bernardo Ma 
ribona, secundadas por los paisanos 
don Gabriel Eozas, dosó Garc ía V i g i l , 
don Ricardo Cano, don Miguel Sobri-
no, don José Menéndez, y don Bernar-
do García V i g i l , los cuales so d'iHtin 
guieron por su admirable valor y sere-
nidad. No coTicIuiré, Sr. Director, sin 
hacer constar el valioso servicio pres-
tado por el señor Alcalde do barrio D . 
Ramón González, que a tendió á todas 
partes, acompañándole los guardias 
municipales Sr. A lcán ta ra , don Manuel 
López y don Ensebio Serra. Son dignos 
de mención por su arrojo y práct icos 
conocimientos don Inocencio Aguirre , 
administrador del ingenio Flora, don 
Pablo Silva, don Ramón Fundora, don 
Adolfo Fernández , don Ramón Oliva, 
y don Fernando Socoro, que no desma-
yaron un momento en su trabajo per-
sonal. Muchos son los que han coope-
rado á la extinción del incendio, y si 
alguno olvido es involuntariamente. 
E u los momentos en que el fuego so 
creía localizado, no!* encontramos con 
que cobra nuevos bríos, á consecuen-
cia del fuerte viento que reina, el cual 
hace imposible su extinción mientras 
halle en donde cebarse. En este mo-
mento llega el alcalde municipal de 
RoJondrón, don Angel Alvis tur , acom-
pañado de la Guardia Civi l do aquel 
término, y dando muy buenas y acerta-
das disposiciones, siendo también dig-
no de aplauso el primer teniente de 
Alcalde don Mar t in Laza, el cual no 
nos abandonó un solo momento desdo 
el principio hasta la completa extin-
ción de tan temible elemento. Es de 
llamar la a tención do que s i éndoos te 
pueblo uno de los que goza justa fama 
do ser do los más ricos do la Isla, 
carezca de una bomba para estos casos 
en que el peligro es inmenso, pues creo 
que unido el comercio de esta localidad 
con sus hacendados podía contar con 
á una, que so hace por demás necesaria. 
Sin ¡objeto para míts en nombro de 
este pueblo doy á V . las mas repetidas 
gracias, quedando suyo afino, y s. s. q. 
b. s. m,— Un suscriptor. 
Cumanayagua 19 de enero. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío: Con el fin de que V d . 
conozca el estado de la actual cosecha 
de tabaco en esta comarca, me tomo la 
libertad de dir igir le estas Ifüéaa. 
Dentro do pocos d ías tendremos ta-
baco en condiciones de venta; el prin-
cipal de la siembra temprana, que se-
gún el aspecto que presenta en las ca-
sas, ofrece la hoja regular calidad y 
muy buen color. 
El corte do capones se ha dado en 
mejores condiciones, pues como varia-
ra el tiempo de lluvioso á seco, ya se 
ve excelente calidad en la hoja. 
Para las capaduras el tiempo conti-
núa favorable, si bien un aguacero da-
r ía mayor desarrollo, así á las capadu-
ras como á las siembras ta rd ías . 
Nanease ha visto en esta comarca 
tanto sembrado como en el presente 
año. 
Sin otro particular se ofrece de V d . 
su afino, a. s. q. 1». t", m. — Quintín del 
Pozo. 
1)IÍSPEDI7)A. DE PINI.—El sábado úl 
timo se despúiJódel público habanero el 
Cav. P in i con loR asaltos efectuados á 
su bem-fiejo en nuestro Gran Teatro. 
El maestro estuvo á l a altura de siem-
pre, lo mismo que los amateurs, distin-
guiéndose entre estos por modo extraor-
dinorkM 1 Sr. D . A g u s t í n Cervantes— 
el Rué habanero, como lo llama un cro-
nista—cotí una riposta de pase á cuarta 
y nn engaño de contra de cuarta, golpQ 
do autoridad este que tiene gran mé-
r i to enando se hace entre tiradores 
do igua! fuerza y que lo adquiere aun 
nuyor cuando se realiza, como lo ha 
hecho el Sr. Cervantes, con uu adver-
sario de la talla de Pini . E l público 
»plaudió al Sr. Cervantes y algunos 
individuos del Jurado, no pudiendo 
coutciíerr.e, hicieron idénticas demostra 
ciónos de entusiasmo. 
.IMPORTANTE PUKLICAOIÓN.—-Viene 
acompañado el numero de la madri leña 
I lus t rac ión Española y Americana, co 
rraspomliente al Í32 do diciembre próxi 
mo pasado, por un suplemento en coló 
re.-: que representa L a Merienda, do 
GiíbeVt, ó üea una escena infanti l her-
mo.sauurjto juntada y OMsmografía 
Campestre ó lo que es lo mismo, un gra-
cioso detalle de la vida rural , en que 
«e admiran Ja aptitud y expresión de 
j.a*4S í igu ras y el encantador paisaje que 
led de fondo 
O a i á,,os grabados que realzan el 
texco, ^ « . r ó m o s los de actualidad y 
algunos » "Operaciones militares 
ene i RíT. •W3ift£ Moros de Rey v ig i 
laudo h:s ob ííeI ^ e r t e de Sidi Gua-
rí i x . — L a me. ^ f l i t a de Sidx Guariax, 
Destrozos caos '*í?r", 'a misma por el 
¿attoueo de imest ^ M í i i e r t e a — E l cam-
pa d ' O tbrei izas x ^ t aa en los d í a s que 
Bi^ii.••!••••!i á • los coin. ^ t c s .'de fines de 
¿ 3 ° u b r e . - E f e c t o s del *uego de los r i 
fetl « éu « n o do los t o n '««•«eS del faer^ 
te. —Si .v . rnfso ao.Urt.brerik.''*? A l t a s den 
por loa rifeSos,—Mariuecos: E l Sul tán 
de viaj'/.—Episodio de la majala 6 ex-
pedi'íión paira el cobro de tributo:-* á las 
kábibir» en rebejióu contra la autoridad 
del ídultán.—I;-! dinamita en P a r í s : Ex-
piosióu dé ana bomba en la Cámara de 
los Dípafcados, d o m ó t e la sesión del 9 
del contr i to .—Bel las Artes: L a Salida 
del baile, cuadro de Barbudo. 
L a Virgen de la Diadema, cuadro de 
Rafael Sanzio.—El Pavo de Navidad, 
cuadro do J, Bre tón ,—Mapa de la Pe-
n ínsu la de Tres Forcas y del terreno 
comprendido entre el rio K e r t y las is-
las Chafarinas, construido y dibujado 
por D . J . M. Riudaverts.—Retrato do 
Mr. Jorge Roberto Tyler, nuevo lord 
Mayor de Lóndres .—La guerra c iv i l en 
el Brasil: E l acorazado Aquidában , bu-
que almirante de la escuadra subleva-
da contra el presidente Peixoto.—Es-
t á t u a levantada en Llanos á D . J o s é 
Posada Herrera.—Santa Cruz de Tene-
rife: Hospi ta l de coléricos habil i tado 
por la Dipu tac ión provincial . Perso-
nal afecto al servicio de hospital.— 
Bilbao: Meeting protesta de los indus-
triales españoles contra los proyectos 
do tratados de comercio. Aspecto de 
la sala del nuevo teatro durante el mee-
ting.—Retrato de D . J o s é Jackson Ve-
y á n y D . Luis Saco del Valle, autores 
de la letra y música de L a Indiana. 
E n la Agencia Unica de la expresada 
I lus t rac ión (Muralla 89, entresuelos) se 
admiten suscriptores y se venden nú-
meros sueltos de tan interesante re-
vista. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Bri-
llante por todos conceptos resu l tó la 
fiesta con que este inst i tuto celebró 
antier, domingo, la dis t r ibución de pre-
mios correspondientes al año escolar 
do 1893. Grandes celebraciones obtu-
vieron las Sritas. Graulee y Broch y el 
Sr. Zertuche, la primera por su di-
chosa in te rp re tac ión del Ave Mar ía , 
compuesta sobre motivos Asllntermesso 
de Cavallería Busücana ; la segunda por 
su admirable ejecución del Concertó en 
sol menor, do Mendelshon y el úl t imo 
por la superior inteligencia con que su-
po interprotarjlos A í r varies, de Beriot. 
Terminó la agradable fiesta con la 
lectura por el Sr. Suarez Inc l án de un 
interesante y bien escrito discurso, que 
le valió con justicia los plácemes de la 
escogida y numerosa concurrencia que 
acudió á presenciarla. 
GABINETE DE CONSULTAS,—El cono-
cido Cirujano Dentista del Cuerpo del 
O. P., Centro Gallego, etc. D r . Vento-
sa, nos comunica que ha establecido su 
gabinete do consultas en la calzada de 
San Láza ro 235, entre Belascoain y 
Gervasio, de 8 á 4 de la tarde, inclusi-
vo los dias festivos. . 
LA HIGIENE.—El número de estopo 
polar semanario que corresponde al día 
21, ha visitado puntualmente nuestra 
redacción. He aqu í su interesante su-
mario: 
" L a fiebre amarilla ¡502 defunciones! 
— E l corsé y el estómago.—Enfermeda-
des do los niños: consejos á las madres. 
—Mortalidad do algunas ciudadt-s.—El 
trajo de los n iños .—Morta l idad y nata-
lidad de la Habana en 1893,—Historia 
de un microbio, contada por el mismo. 
—Lo de Vento.—El Dr . Ensebio Her-
nández .—Mañanas científicas.—Las co-
misiones de higiene.—Variedades.— 
¡Sociedad de Higiene.—Fólleün.—Anun-
cios. 
L a Redacción cont inúa establecida 
en Monto 18, (altos) donde se admiten 
suscriptores. 
HIGIENE DEL VELOCÍPEDO.—Uu es-
tudio de la acción que la velocipedia 
produce en las principales funciones de 
nuestra economía, lo ha ejecutado el 
doctor Tessié, do Burdeos. De dicho es-
tudio se desprende que el velocípedo 
es un ejercicio úti l a la respiración, á 
condición de que sea moderado: en el 
llano nunca la velocidad ha de ser su-
perior á 20 ki lómetros por hora para 
los hombres1, robustos; por lo común ha 
de oscilar entre 12 y 15 kilómetros. 
Los niños deben abstenerse de eso 
ejercicio antes de los trece años. So ha 
de procurar, eu cuanto sea posible, res-
pirar por la nariz, no obstante ser ine-
vitable la respiración bocal cuando 
hay mucha velocidad ó sobreviene fa-
tiga. 
Cree el Dr. Tessié que con la veloci-
pedia so activa la hematosis y aumen-
ta la capacidad vi ta l . E l velocípedo ac-
t iva la circulación y no debo consentir-
se á lóg cardiacos que hayan pasado el 
per íodo de compensación. Antes de 
ese período pueden ejercitar la velo-
cipedía, á condición do no sentir aho-
go-
E l ejercicio moderado del velocípe-
do es un excelente sedante del sistema 
nervioso, pr iao ipá lmente para las per 
sonas que practican uu trabajo cero 
bral exagerado. A los amenazados de 
hetniplégía se íes debe recomendar el 
triciclo. 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Acaba-
rnoH de sor visitados por M . Edgar 
Strakosch, representante de la Compa-
pa&ía Dramát ica Francesa de M . Co-
quelin y Mme. Jane Hading, ambos de 
la Comedia Francesa, que, eu unión de 
otros reputados artistas, volverán á v i -
sitar la Habana muy en breve, coroeu-
zando BUS trabajos del 15 al 20 del en 
trante febrero. Según noticias, el abo 
no por diez representaciones quedará 
abierto el d ía 25, y se compone de se-
lectos dramas y comedias del antiguo y 
moderno repertorio, contándose con o-
bras do Moliere, Legouvé, Scribe, Sar-
dón, Dumas (hijo). Mine. Girardiu, 
Óhnet , Bisson y otros muchos. 
Anímense , pues, los aficionados al 
arte dramát ico en toda su pureza, y 
oojian á insetibir sus nombres eu la 
lista que tiene en su poder el Sr. Fa-
ceiTda. En números sucesivos tendre-
mos el gusto de reproducir el prospecto 
íbtegro que nos ha entregado el señor 
Str^kosch. 
EN E L CEMENTERIO.— 
Miré sobro dría tumba o n que ol olvido 
descargó la impiedad de fus dolores, 
eutre el r a m í i j o de fragantes flores 
un pequeño nidal ca»i escondido. 
—¡Qnién tuviera epitafio tan sentido!— 
me dije, y recordando mis dolores: 
—¡también sobre una tumba mis amores 
entro lirios on flor tienen el nido! 
Los doñea do la gloria apetecida 
no anhelo para mí cuando sucumba; 
so borra la inscripción adolorida; 
Muero la flor; la estatua so derrumba 
¡Amigos! Como imagen de mi vida 
un nido colocad sobre mi tumba! 
G. E. Muñoz. 
DÍAS DE MODA.—Los empresarios de 
las Montañas Rusas, aceptando las in-
dicaciones que se les han hecho por 
medio do la prensa, establecen "d ías de 
moda" desde la semana actual, habien-
do elegido los jueves. Los paseos de 
esas noches es tán dedicados á las fami-
lias, exclusivamente, y, durante ellos, 
una buena orquesta, situada en el pr i-
mor piso, tocará piezas escogidas. Para 
otros pormenores véanse los programas 
que se reparten á domicilio. 
EN ALBISU. — l íos comunica Bobi-
llot, en atento B, L . M . , quo la mú-
sica de la zarzuelita Yia Libre, próxi-
ma á estrenarse, ha sido compuesta por 
el reputado maestro D. Euperto Ohapí, 
autor do las partituras de Música Cid-
sica, L a Bruja, L a Tempestad, E l Bey 
que Babió y tantas otras obras de vida 
robusta. 
Asimismo nos comunica el signor 
Querubini, que hoy, no obstante ser d ía 
de fiesta nacional, sólo se ofrecerán 
tres tandas en el teatro de D. Juan Az-
cue, las que serán cubiertas con el re-
gocijado Dtio de la Africana y el anti-
guo Postillón de la Bioja (en dos ac-
tos). 
Parece que Eobillot ha escogido esas 
dos zarzuelas, sólo para quo el público 
vea lo que va de Jota á Jota. La Jota 
del tiempo antiguo y la Jota de la épo-
ca moderna. Una, llena de pureza y 
oten mezclada con aires exóticos. 
ToROS.--¡Bien por Minuto! Es de los 
toreros de sangrej de los que se coló 
¿áu, muTeta .v e;-.íoqueen mano, en fren-
do ellas sin haber hecho antes una fae-
na que les v-dir-s deWpiiíSs las palmas y 
lo* t aba í - 'í de ios -üi 'iouados. ¡Cuánto 
arte y valor se IU cesitaa para lucirse co 
mo se lució el Minuto en la corrida del 
domingo en la brega de ios cuatro toros 
y en la muerte de los dos quo le corres-
pondió estoquear! 
E l primero lo despachó de un volapié 
"hasta la mano", después de dos pases 
de pecho, dos naturales y tres en re-
dondo. E n el tercero, cuya muerte de-
dicó al distinguido joven aficionado 
Gonzalo de Cá rdenas , empleó con la 
muleta una faena superior, quo no se la 
merecía el biclw, de muy malas condi-
ciones y que no obedecía al trapo; pero 
Minuto logró dominarlo, dándole muer-
te con una soberbia estocada. E l p ú -
blico pidió música, y á los acordes de 
la banda recorrió Minuto la plaza, reci-
biendo aplausos y felicitaciones. 
E l Boto, torero sereno y de valor, 
mató bien su primer toro, despachando 
el cuarto como pudo, con un descabello 
después de varias estocadas. 
Los banderilleros y picadores bien. 
La presidencia, acertada. 
SOBERBIAS PÍLDOEAS.—Diálogo que 
oimos desde un sillón del Parque: 
—¡Qué desgracia! Ha muerto don 
Froi lán hace un instante. 
—¿De veras?— exclamó su médico.— 
Pues él se tiene la culpa: no quiso to-
mar las pildoras que yo lo rece té , y es 
claro 
—Si ha muerto atropellado por un 
coche. 
—Es que quien toma mis pildoras 
no sale á la calle en mucho tiempo y 
nadie le atrepella. 
ENFERME 0 h 0 ESd.ESTG ^ A G G <ÍV1BO CIÍMÍIIS» 
S'ffiHtfS EEScS?SSSSa25HSaSE52S25E52S2S252S E5ÍS25ZSSS 
VOMITOS BE LOS NIÑOS Y SEKORAS 
EN CINTA 
C 50 P 18-4E 
Casinol [spañol de la Habana, 
Dobíendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, 4 las doce de su mauana, la junta general de 
trimestre que previene el Keglameuto; de orden del 
Sr. Presidente se hace público, para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana, 16 de enero de 1894.—El Secretario, José 
Otero. G P 10-17 
C E O N I C Á J ^ W - í o a ^ 
CIA 23 OE ENERO 
El Ciroulai está en Santa (liara. 
La Oración de Nuestro Señor Jesucristo eu el 
Monte Olívete, san Ildefonso, arzobispo de Toioilo, 
y san Raimundo de Peüafort, fundador de la Orden 
do Nuestra Señora de la Merced, confesores, san 
Juan el Limosuero, obispo, y santa Emcrenciana, 
virgen y mártir. 
San íldefooso, arzobispo de Toledo. Unp de los 
santos más ilustres en letras y santidad que tuvo Es-
paña en su verdadero siglo de oro, fué san Iljefonso, 
arzobispo de Toledo. Naoi6 Ildefonso cerca del año 
fiOS, de padres nobles y poderosos. Los años de su 
niñez fueron uu cierto indicio de que Dios le destina-
ba para uno de los mayores héroes de su Iglesia. 
Siendo el santo de veinte y cuatro años tomó el há-
bito de monge, con gran gusto de su alma. En el 
año de 657, habiendo pasado á mejor vida san Euge-
nio, fué elegido san Ildefonso por metropolitano de 
Toledo con tanta aceptación y aplauso de todos, co-
¡ÍM dulor y amargura <ie parto del Santo que se ba-
ilaba bien con su amable soledad. Iie»i«ti6 cuanto 
pudo, taiau qua fué necesario que el rey le obligase 
con alguna wolecoia para que se determinase á sen-
tar en Is r rin.cra SÍIIH; pero persuadido á que Dios le 
llamaba á aquel honor hubo de condescender con la 
voluntad dirlna. 
Consagrado metropolitano de Toledo, comenzó á 
esparcir rayoí de luz como un sol brillante en medio 
de su carrera, ó como la luna en su mayor llenura. 
Misericorilins:; c<.u los pobres los socorría con abun-
dantes limosnas, sin que hubiese viuda, huérfano ó 
desamparado que no hallase en él un padre ^etéfico. 
Su contempla! íón era tan continua y tan intensa, qu3 
á elia máí que á i-tia cosa se debe atribuir su precio-
sa m e' te, tiUB suecuió á '¿'i de enero del año del Se-
ñor de 66?, Imb endo gobernado la iglesia de Toledo 
nueve años y casi des meses. 
FIESTAS E l . MIÉRCOLES. 
JJIH»» CjolvU'S.DS.—JSii ía Catedral la do Taroi» á 
Uf 'icho, j en la* demás Iglesias las do costnja-
Sr<-. 
. >iU do litaría—Dia 23--Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de !a Soledad en el Espíritu Santo. 
paio ilc la s u s p e n s i ó n de .Ups/álidades j í e de las U i w » 7 no Sté a^ai^an 
^ » s •_ 
v i -c 1 r,- O' f-
01 t i - o 6) cv 
E l ún i co vino de mesa español que 
es « n vi»rdafiero tipo IVantés, es el 
Ü O R D E A Í I X , marca 
Pídase cu todos los restaurant» y 
osta .bleciai iei í tos de T íveres 
90a 10 18 
Excelente en ks co-
midas de los dispépti-
cos, sobre todo en 
formas atónicas y 
Df. J . A, Tíémols. 
C 44 alt 12-4 B 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECRETAEIA. 
Con arreglo á lo prescrito por el art. 21 del Re-
glamento de esta Asociación, el 28 del mes actual, á 
las 7i de la noche, se celebrará en los salones del 
Centro de la misma, la junta general ordinaria del 2'.' 
trimestre del 14'? año social. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores asociados quie-
nes para poder tomar parte en la sesión, deberán es-
tar provistos del recibo de la cuota del raes de la fe-
cha.—Habana, 21 de Eaero do 1894 — E l Secretario, 
M. Panlagua. 1021 7d-21 la-22 
OÜEáCÍONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de a¿ma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, &c., &.C., con 
E i Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, quo acabará con todoa los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, sofiando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prep-ra en la botica E L SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, 6 s a D. Antonio Diaz Gómez. 
Sedan á probar gratis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do BU incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
|Ojo, públiúol Aqtií no hay bombo, ni se dá gato 
porliebr , ni se pagan testaferros para que certifi-
quen haber e curado enfermedades que UP pideoie-
A los seiores siiscristores flel DIAUIO GE LA lAPilNA, 
Magnífica prima ofrecida por u n a Sociedad Artística 
D E L . N O T A B L E C T J A D E O 
SAG 
La SOCIEDAD ARTISTICA, que hace algún tiempo ofreció á los señorea 
suscriptores de este diario las magníficas oleografías 'ÍEL CRISTO," de Voláz-
quez, y " L A VIRGEN," de Murillo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro de muebí-
sima más valía como trabajo oleográfico, no ha perdonado gastos ni sacrificios 
para reproducir uno do los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
de Berlín. 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA, mide 78 centímetros de alto por 91 
de ancho, y para formarse idea de su importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veinte y ocho colores. Nada ha escaseado esta Sociedad para que el 
trabajo oleográfico no desmerezca del original, y conserve la belleza que encie-
rra este célebre lisnzo, reputado como uno de los mejores que se conocen en este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hemos expuesto en la 
Librería de la Sra. Viuda de Alorda, 0'fieilly número 96. 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
esto cuadro, por lo ex-
cesivamente caro. La 
SOCIEDAD AETÍSTICA 
con el deseo de com-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cance de todos, no ha 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificios la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los se-
ñorea suscriptores de 
CUPON PRIMA 
LA SAGRADA FAiLIA 
Vale por ejemplares 
DIAE10 DELA MARINA. 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea 
la cuarta parte de su 
verdadero valor. 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-
grafía debe justificar-
se ser auscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupón, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada una es de 8 pe-
sos plata. 
I K r S T R X J C C I O K T E S : 
Córtese este cupón, y acompañando 2 pesos plata se entregará un ejemplar de 
LA SAGRADA FAMILIA 
En laLitrería déla Sra. Viuda deAlorda, O'Reilly, £6. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales más 
para gastos de franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica que el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
C fia 
EMPIEZA HOY, Y TERMINÁEL 31 DE E N E R O . 
D R . M O N T B S , 
DE I.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enformedadea de ia piel y íiüUtl-
cae. Gotisaltó» de ! .4 4. O'Reillj 30. A, rflto». 
C 126 ':6-20 E 
AHCTIIVO GENERAL D E PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G Ueti, San Miguel n. 5!, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público 8 de la mañana á 5 
da la tarde. 928 2I5-19E 
E S T E F A N I A B A H E E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 10".) de la calle de Jesú* Maria entre Curazao y Pi-
cota. 403 16-10 
D S , C4TJBTAVO L . O P E 2 . 
Intento da la Casa da EuajonadoB.—Beo&A ÜVÍSO 
todoa loa dias, y da consultas sobro oníeraedades 
mentales y nerrioeag, todoh loa/Mere», de 11 á 2. Nep-
tttno n. 64. C 17 1 E 
Z O E ; . L O Z P Z E J Z . 
O C X T L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 40 -3 E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistetras. 
Sus precios limitados. 
A M A R G r U ' R A 7 4 
776 26-14 E 
D E . CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n9 2; D. Peltpe 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consalado 
1Í8Í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D? Cfcferina Barquín, Carlos I I I , cafa; D? Magdale-
na Martínez, Vedado, calle D n? 3; D. Ruperto Itu-
rriígoitia, Guanabacos; D.Adolfo Tellogori y don 
Bautista Echeguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Dr. Fpe. Carboneü. y Rivas. 
Manrique 102. 
C 16 
Homeópata de París. 
Teléfono 1.589. Consultan do 12á 1 
26- 1 E 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26 11 E 
J o s é Eamírez de Arellano, 
N O T A R I O . 
Agui r n. 10KJ. Telefono 96!. J 78 2 E 
Dr. José María (je .Taureguizar. 
MEDICO-HOJÍEOPATA 
Uvracieit rmlical dai hidr«cole por un procediimea-
:,o saTicilio sin e x t r a c c i ó n del líquido.—EapeciaHdari 
ÍTÍ fir.Hres oalúdio.aH.—Obrapía 48.—Tétiíbnn g0«. 
C14 1-E 
Su gabinete en Ganado 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos loo adelantos profesionales y con loe 
precios sij-uioutes: 
Por u;ia exlraocióu $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-60 á 2.50 
cmpai;tadura 
oriñeación 
dentadura, haatu 4 dieates 
.. .- 6 .. 
8 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y fraraatizando los trabajos por an año. Todos los 
días, inclusive los de tiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 2100 alt 13-28 D 
I » 
Especialista de la Escuela de Paría, 
VÍAS UKINAKIAS.—SÍPILÍS . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, dfl 
doce á cuatro.—Calle del Prado númers 87. 
C 45 26-3 E 
(^aHano 134, altos., esí iuina á Dragones 
Enpecialista en enfermedades T e u é r e o - B i f i l í t l o a s y 
ifaocioiiSii de l a pie l . 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,315. 
C15 1-E 
Dr. Maniiel (L Lavin 
Ei-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con e*pecialidad las enfer-
medades del estómago y de las vías urinarias y que 
traía las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 548 27-12B 
D K . SI. D E L F Í N . 
Practica reconocimientos para elección de onuutíe-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
Loa aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
• iltaa do 11 á 2. 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad en el tratamisnto de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas do 11 á 2. Teló-
fono 854. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 V I En9-6 
Aurelio L . A í b u e r n e 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do los Baños. 
295 27-7 enero. 
D E MEDÍA V I L L A . 
CIRUJAJÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Coneultus y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
alt 
Eamón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos loa dias hábiles de doce 
á tre« de la tarde: -14 N 
Dr. IloMin. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús María n. 91,—Teléfono número 737. 
16339 27 30D 
E A F A E L CHA&UAC'EBA Y NAVARRO.. 
BOCTOR EN CíítUGIA «ENTAl, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas da 8 á 4. Prado n í -
mei-o 78 A. O. 36 26-3 E 
DOLORES W. L A S S E V I L L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
C A R M E N D E L R I E G O D E R U B I O , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. San Ignacio 126. 
10 í 16-3E 
Miguel Alvarado, Abogad». 
Ha trasladado su domicilio á la calle do la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,530. 
280 ic-6 E 
W P e d f Í t . | ^ ^ ^ todos los ciudadanos de la Habana é interior, 
de ruptura De sois anos hasta l a fecha el Sr. Sberman ha efectuado * S S S ^ S ^ ¿ S & S ^ & ^ T i ^ Z bnenéx.to entre todos sus pacientes víctimas 
das por los doctoras másem.nentes. Un libro que tiene las fotografías de' c a s o r c u r a d o T ^ ^ eficaces han sido aplauda 
8-20 
CUEACIOU R A D I C A L D E L M A ^ 
y enfermedades urinarias con el 
L I C O R B A L S A M I C O CON B E N Z O A T O S A L C A L I N O S D E J . D . R I V E R O 
c e d e n a e ™ n ^ C 0 L I C 0 S NEFRITICOS, PUJOS, CISTITIS, etc.' 
Todos los grandos médicos de París y Alemania lo recomiendan con gran éxito 
Depósitos: "La Reunión" "La Central", Dr. Johnson, Castells y Comp., Cuesta y Hno 
Al pormenor en todas la buenas boticas de la Isla. J i < ^ues^ y xino. 
del Ldo. J . D, Eivero. 
Enfermedades de la sangre y sifilíticas, llamando particularmente la atención por las propiedades que 
reúne nuestro VINO DEPURATIVO, pues el enfermo lejos de debilitarse como en la mayor parte de los 
depuiativos, recobra visiblemente sus fuerzas, quedando la sangre libre de toda impureza. 
DOSIS: 1 cucharada ante» de acostarse y otra al levantarse, aumentando la dósis hasta cuatro cucha 
radas diarias; para los niños, cucharaditas, según su edad. De venta en todas las boticas acreditadas do la 
Isla. 1047 3 3 23 
MA R C E L I N A MATALONGA, VIUDA D E Clemente \ da Sánchez, se ofrece á dar leccio-
nes de corte y la enseñanza de confección de vesti-
dos, abrigos y sombreros; dá clases á domicilo Bue-
na ocasión para las señoras y señoritas que deseen 
aprender, pues es un sistema práctico y sencillo ba-
sado en el sistema decimal, habiendo obtenido pa-
tente de invención por la misma intsresada: garantí -
za la enseñanza: Precios módicos. Calle de la Merced 
n. 8o, Habana. Se enseña también á reformar som -
breros, teñir plumas y disecar pájaros. Precios mó . 
dicos. 886 alt 4-18 
C E R V E Z A N E G R A "GIJINNESS" 
1 7 
« E L I P I E j a i E ^ O . 
« D E R O B E R T P O R T E R Y C O M P A Ñ I A I K 
DE 
D E L 
Este preparado que á la acción di 
gestiva oiiérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda- ü 
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu la» 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NI SOS, 
CoavHlescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas dolicadoe. 
1 0 S Ü M Á » . M W , 
OBISPO 53, HABA2SA 
en todas las dtogftoríai y farmacia* 
O 11 i - E 
teÉ AatiteiielaSerílr.loíites. 
Bste medicamenUi, no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que É>C presenten y pov antiguos que sean, 
SÍÜU oue no tiene igi al paru hacer desaparecer con 
rapidez IOB barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae lauto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sara. LA LUOIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, Pavis, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
las Oi-oíuerías v lloiicu». C 124 alt. 12 20 E 
CÜRA I N F A L I B L E . 
JAMBE DE POLEO BLANCO 
P P . K P A K A D O l'OTl 
J U L I O G. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicas, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
de ¡aparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el J A R A B E de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no d á resultado sede-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A F E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Válela pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. 0 73 alt 13-7 E 
EN LA C A L L E D E CHACON N9 7 UNA seño-rita se o f r e c í á dar clases de piano y solfeo en su 
casa y á domicilio, y en la misma se hacen cargo de 
toda clase de costura. 
1056 4-23 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
sultados. Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. 10»9 4-23 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros—Por dicha Academia podrán decir 
qae Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
eu ella sólo so habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta u. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1004 4-21 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lontlrer,) con título, da clase* á domicilio y en su morada 
á precios módicos; ens* ña idiomas, el pi&no, canto 
en el estilo italiano; inetrucción y dibujo; por su sis-
tema adelantan mucho los discípulos, quo hablan el 
inglés en pocos meses sin estudiar mucho. Dejar las 
señas eu Prado 106. 1013 4-21 
Se flan c lases á domiciijo 
de primera y seguuda e;;s:-iiirjza. música ó idiomcB. 
Informuríu lUbiua uúuiCiu 110, 
m i-ai 
ÜIÍGOS ÍMPORTADOEES: W1LL MMM. 
DEPOSITO GENERAL: 
OBRAPIA 9 , esquina á Mercaderes, y en el 
Almacén de los Sres. Galbe é Hijo, Teniente 
C 90 alt 4-13 
Prodigioso aceite de eucáliptus globulus. Millares de enfermos se han curado y gozan 
do buena salud por su uso. Lza fricciones 6 frotaciones hacen milagros en el REUMA, GO-
TA, TRANCAZO Ó GRIPPE, LUMBAGO, TENDONES ENCOGIDOS, TORPEZA MUSCULAR, DOLO-
RES DE HUESOS. En las fiebres las fricciones de este aceite de eucáliptus globulus superan 
á todas las quininas. Poderoso antiséptico. 
Agente para la Isla de Cuba: Ldo. Abdón Tremola Se vendo en todas las boticas 
buenas. Depósito. Droguería La Central, do Lobó y TorralbasO, brapía n. 33. 
C 127 alt ^ 8-20 E 
C U R A C I O N R A D I C A L CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO Fj 
Este admirable m e d i c a m e H Í o es i n í a ü b i e e ñ ei í ra tamie í i í o « é l a s 
afecciones u r i n a r i a s . 
Su acción es pronta y segura. P r u é b e s e . 
D E P O S i T O : E n las droguer ías de J o s é Sarrá y Lobé y Comp. 
E n Matanziis: Draguer ía Central del D r . Zannetti. 
G. G. de Mello, 
P R O F E S O R B E FRANCÉS. 
Abrirá un curso de francés el día 19 de Febrero da 
7 á 9 de l i noche en su casa Crespo 64. E l curso du-
rará dos horas. En la primera hora reglas gramati-
cales y eu la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-50 cts. adelantados. 
Las personas que quieran asistir á este curso pa-
sarán á matricularse antes del día 19. E l profesor un 
halla en su caaa los lunes, miércoles y viernes de 9^ 
á 12, y martes, jueves y sábado de 10 á 12. Los de-
más días de 4 á 8. 1003 12-21 
CARLOS DIAZ 
Director de orquesta. 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la Ha-
bana a del campo donde tiene contratos en particu-
lar y al público en general, haber trasladado su do-
micilio á la calle de San Rafael número 96. 
755 8-16 
I n g l é s , Españo l y A l e m á n ' 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases 4 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calla 
de Manrique 133. 446 2S-10 E 
E L COLEGIO HÍSPANO INGLÉS 
para señoritas y nmas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1891. 
DIEECTORA: HENRIETTA X. D O R C H E S T E * 
H A B A N A 9 3 . 
10415 26-3ID 
lae se venden á precios baratísimos. Los Tres Mos-
«lueteros, 3 tomos $1.50. Veinte años después, 3 to-
mos $1.50. La Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts . 
El Conde de Monte-Cristo, 1 tomo 30 cts. Las Ca-
racumbas de París, 1 tomo 30 cts. Amaury, 1 tomo 40 
cts. Gil Blas de Santillana; 1 tomo 40 cts. Los Mise-
tables por Víctor Huge. 1 tomo 30 cts. Pablo y Vir-
ginia, 1 tomo láms 40. E l Suplicio de María Anto-
nieta, 1 tomo 30 cts. Bug-Jar^al ó el negro Rey per 
Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Hay además 1,000 tomos 
de novelas á una y dos pesetas el tomo. Catálogos 
gratis. Neptuno 124, librería. 3012 4-2;í 
Esfoí íadores del a ñ o 1894. 
Se vende un resto de 900. Sol número 12, botica, 
C122 4d-19 4a-19 
La Mágia J?íegra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, f l 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., u i 
tomo, Jámitias, dos pesetas. Modelos do cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe -
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos da 
manos, fuegos artillciales y magnetismo, tres íomoí, 
dos pesetas. De venta: Neptuuo n. 124, librería. 
930 4-19 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año do 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y oporaciom a 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuenf̂  
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuenta* 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
íales, etc. La obra consta de 3 partes bellamenU 
mpreeas, todas por solo $1 plata. De venta Nei -
'ano 124, librería. 931 4-19 
« I M O I B MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado parn 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablai, 
contiene la palabra ' u inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
929 4-19 
P O K -HL. JAIÍABPJ 
DE BROMURO DE I f f l O I C I O PORO 
D E L 
abana 
E l VZÍSTTJS. 
n ú m . 5 3 , 
C O M P O S T E L A 111 "ST 113 , ESCTKli : S O L T M X T K A L L A . 
En este cstahleciniieaío encontrará el público \)ov $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas {{nchas, y nu departamonto es-
pecial con m-jtalación de toiía^ clases <le dstas, y.i general, honaoata!^ exeroial, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientesImñeras para lo-» que uo auieran hacernso de aqueilas^ 
" a (locuoío. í.¡i} una persona idónea para su «pü-pudiouilo utilizar de todo esto sin alteració 
cacióu. f,00 a t 8-7 
8E DETALLAN EM OBISPO 33 
IRSB 
Cameros á $ 2.50 
Medio-cameros . . . á 2.25 
Personales . . . . á 






Teneduría do Libros 
por partida doble, nuevo método Caño de 1893) PA-
RA ESTÍ7DIAK SIN MAEST.RO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para bis que tengan que impugnar, exa -
minar 6 ¡levar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
'CCfrtete "'utz Z&fiUwítos, u r r c g h i r 1CS-ESI1 Hgy-'los • 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyea 
vigentes en Cuba, etc. etc. La obra consta de 3 par-
tos, todas so dan por solo $1 pl.ta. De venta Neptu-
no 124, librería. 932 4-19 
H A M A M E L I S 
D E EHISTOL 
Extracto - Ungüento 
Pava toda c'ase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc, 
ESI HCÍKICO P A R A 
f R E U r v l A T l S l V I O 
V A L M O R R A N A S 
f m TRANQUILIZA b | 
EcliosG afuera la causa de la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Jioss. Entonan el estómago quo 
C3 ei órgano en quo descansa todo el 
ciütema para su ealud y \Í^OT. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense las 
X'íidoras antiguas y tómenso las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Koss. S u acción suave y se-
gura las recomienda. De venta on 
todas las Boticas. 
SIEÍ.EV KOSS CO., NSW VORiC 
alt i;i-2? E 
-3 K 
L Ssi^ilfsaSBi&ÉL.O ^33 O Y g muy popular entre los jóvenes, suprimi 
el copáiba, la cuhcha y las inyaccior.es. Cura ios flujos en 48 horas. 
Mvje&cázenl&senfermedadesdslavejigaytovus, cl&vos losurines fe^/ 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombre V _ > 
P A R I S , 8, r u é V iv i enne y en las pr incipales Farmacias. 
1 B t í X^AXTOEÍMO 
P g f f a m i s t a s d e l a s S o ' f t s s d e E s p a ñ a , tosia y 
ESENCIA : L i x c r e c l a . 
— X j i l a a d e ZEPersia. 
EXTRACTO: G - r a a i o s a . 
— IPeau . d.'IEtísípag'rí.e. 
J A B O N E S Y P O L V O S DE A R R O Z ñ L O S 
JPA.TiI3) 8, Ftue Vivienne, 8, IPJLniS 
EXTRACTO: Sou<3:u.et KoyaO. . 
— IE?,esed.a 
— 3yL-u.gu.et des 33o2 
ELICIOSA preparación quo suplo en el hombre la falta do jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vóviitos. Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos, EvJ'armedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonilica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, m o V iv i enne y en las principales Farmacias. 
0(DMWSILSIOM1S! 
Curarlas no siguit ica en este 
caso detenerlas temporal mentr" ].a-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O I Í E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la v ida a l es-
tudio de la 
E p i í e p g í a , Convulsiones ó 
Gota C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio ci / -
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado uo es razón 
para rehusar curarse ahora. So ion.'-' 
v i á r á g r á ü l s ' Á quien l a p i d a u n a 
botella de m i Remedio Infa l ih la y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es se-
gura. 
L'r. W. 6. R 0 0 T , i ScJ Pearl St. , Hueva York. 
Dingirsa exprenaado la direeiáów 
exacta, por u n a boíclia gratis ó, 
'-OSE Y TORRA!. BA?. Ca*.---
Farmacia y Droguería de D. José Sarrá, 
Teniente Eey, 41. 
Obrapía 33 
Cura da 1 ¿l 5 diaa la 
BJenorragí», CSoiiorrea,1 
í i s p c i r m a t o r r c a , I jC i i correo 
6 ülancos y toda claao de 
flujos, por- antiguos que sean. 
Garantizado no causar EEtrcchoces, 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas laa botipas. 
Preparado unUBment» por j ~ 
Tha Evans Chemical Co." 
CINCINNATI, O., 
CU.A. 
gran novelista francés: BTIB obras traducidas al cas-
tellano se venden muy baratas en la calle de la Sa-
lud n. 23, librería. 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niñita y limpiar una ha-
bitación: ha de ser blanca y de edad. Reina 74 
1057 4-23 
G R A N T E S O K O 
páralos hacendados y labradores. E l agricultor cu-
bano, cultivo práctico y científico de todas las plan-
tas conocidas en Cuba y de otras más no explotadas 
y que sonde gran producción, cria de aves, &.; con 
tiene cuanto debe saber el labrador en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros: 5 tomos conlámi 
ñas de venti Salud 23, libretía. 
Manual d e l j o T e n dependiente 
de comercio: le enseña contabilidad comercial, lo 
que es comercio, signos, abreviaturas, sistema mé-
trico, pesas monedas, voces comerciales, problemas 
sintaxis, prosodia, ortografía y cnanto debe saber pa-
ra ganar un buen sueldo; 4 tomos láminas 50 centa-
vos. Salud 23. librería. C 114 5-18 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E I N D U S T R I A L E S . 
Se solicita una colocación de administrador ó ma-
yordomo de ingenio ó buen potrero: se dan las mejo-
res referencias, y además la persona que la ha de de-
sempeñar tiene un título de Obras Públicas. Es 
práctico y teórico en la plantación, corte y elabora-
ción de la caña, lo mismo que en el montaje de paile-
ría, hornos de quemar bagazo y demás accesorios, 
como ferrocarriles, etc. También se compromete á ha-
cerse cargo de cualquiera otra industria. Informarán 
en Mercaderes 4, portería. 563 alt. 8-12 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse para criada de mano ó manejadora sabe 
su obligación y en la calle de Cárdenas número 28: 
en la misma se Uatará de su sjnsie 1018 4-21 
ñ m ! OFICIOS. 
PROPIETARIOS D E CASAS. UN MAESTRO do resposabilidad se encarga de toda clase de re-
paraciones de las mismas, así como de su pintura y 
limpieza, tan bueno y tan barato como el que mejor 
lo haga. Conde n. 11.—Nota. Previo acuerdo admi-
te los pagos á plazo. 885 alt 4-18 
ODISTA MADRILEÑA. CORTA Y EN 
tal)a. vende moldes, pica vuelos, adorna som-
breros á 50 centavos, hace trajes de baile; seda á $3; 
olán íj>2; se venden batas, malinóes, camisones y sa-
yas; se dan lecciones de corte; se venden unas vi-
drieras y mostrador. Amistad 118, entro Barcelona y 
Dragones. 978 4-20 
LOS VOLUNTARIOS. POR T E N E R UN 
gran surtido se venden polainas bien confeccio-
nadas al ínfimo precio de $1-50 centavos plata. Be-
lascoain 57. talabartería 938 4-19 
L i ESTfiEU BE LA I0M, 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
Mádame Pacheu participa á su elegante 
clientela que para las próximas fiestas de 
los Carnavalea, ha recibido un extenso sur-
tido de sombreros con una variedad de ti-
pos todos muy caprichosos. 
El sombrero C A H R I O L E T y otras nuevas 
formas de moda ahora en París y que Há-
dame Puchen tiene ya puestos á la venta, 
eon una prueba más de la actividad incan-
sable de dicha señora, cuyo eamero es ya 
conocido de toda la Isla. 
A pesar de la gran novedad, los precios 
siguen como antes, desde un centón hasta 
$25 pesos. 
C 120 8-19 
L A F L O R B S C U B A 
Dragones 4(i, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra t ontra 
el frió. 
Así como nuestra noble España no cesa do embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
estab-ecimiento se lia surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
inoures, cheviots y otros artículos de sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un inmenso surti-
do en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que se ruega á los señotes clienles y al pu-
blico en general no dejen do visitar este estableci-
miento, en el que encontrarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastrería y camisería L a Flor de Cuba 
40, Dragones, 4(5, 
entre (Jaliauo y Hayo. Tel. 1,487. 
O 1935 alt 15-3 I 
C A B S X i L O H T J B I O 
Kn dos horas por el empleo del agua Ituhio de 
Venus, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar mimero 100, esquina á Obrapfa. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda. 
850 15-18E 
En la calzada de la Reina n. 7fi, ee re trata al oleo 
y al crcv<5i), á precio» Buuiamente míídicuN. 
'2095 30 27 D 
GRAN FABRICA E S P E C i A L 
B GS* C J £ ¡ . 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, en la calzada del Cerro n. 519. 
4-21 
CRIADA D E MANO O MANEJADORA: D E -sea ĉolocarso una joven peninsular casi recién 
llegada es muy cariñosa con los niños y tieno persona 
que garantizen su conducta: baños y barbería E l 
Pasaje n. 2 1014 4-21 
POR MODICO PRECIO SEMANAL Y EN SU domicilio, una señora se hace cargo del recosido 
de ropas y demás trabajos de costura de una case de 
familia. Sitios número 103, cuarto n. 8. 
10C9 4-21 
C R I A D O D E MANO 
se solicita uno que sepa su obligación: tenga quien 
responda de su conducta: y su edad sea de 12 á 15 
años: Teniente Rey 68 altos 1011 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera que sabe planchaa: calle del 
Aguila HG lê ra A 1012 4-21 
S E ! S O L I C I T A 
una criad-*: San Ignacio 75 1019 4 21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca hija del país y de mediana edad 
para fayudar con un niño y á los quehaceres de la 
casa: se le da buen sueldo: Cuba 93 1017 4-21 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una para el servicio de un matrimonio 
que sea de regular edad y tenga referencias. Leal 
tad 77. 1006 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E ninsular de mediana edad, para manejadora ó a-
compañar unn señora ó ama de llaves, tiene quien la 
garantice. Egido n. 7. 1028 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E E -ducación para acompañar una Sra. ó caballero, 
llevarle su correspondencia, educar unos niPos; no 
importa que sea en el campo: informarán Botica de 
Santa Ana, Muralla 68 de 12 á 3. t 
1026 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsnlarde mediana edad para los que 
hicerea de una casa y al cuidado de un niño, que n 
tenga innonveníente de ir al campo, se piden refo 
rencías ó informarán Oaliano 25. 1023 8-21 
A COMERCIANTES Y PARTICULARES, Feliz año nuevo desala Agencia áe J. Martínez 
y lino, á 1 'S numerosas familias y comerciantes que 
le han favorecido con sus pedidos, complacidos con 
su protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes do todas clases y dependientes con igual es 
mero y puntualidad que an es. Aguacate 58. T. 590. 
1033 4-21 
ÜN JOVEN DESlflA COLOCARSE CON UNA buena familia ó con un caballero tolo; tambié 
pura hotel ó restaurant: desea buen trato; sdhe bien 
su obligación y tiene buena recomendación de las 
c a s i s que ha servido; sabe el francés. Darán razón 
Colóa mimero 1. 978 4-20 
A V I S O . 
En el gran ''Salón Diana," Aguiar 69, se solicita 
un oficial de barbería quesea bueno. Trabajará' 
m iad de cajón. Si no es formal y decente que no se 
lome el tranajo do venir. 951 4-20 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos Nos hacemos cargo de toda 
nlasc de cobros, do correr teetumenturías, abiutesta 
t'rs, expedientes ¡le jurisdicción voluntaria y todi 
clase do negocios pertíiieciontes al foro y cobros de 
censos ó cnpellai ías Couci.-rdía 87. 963 4-20 
SE DESEA 8AAEB E L PARADERO D E IG nació Cuó. na'ural de Andrtn, Asturias, lo sol 
caá su hcnm.no Juan Cuó para un asunto do familia 
darán razón San Rafael número 155. 
959 4-20 
ÜN MATRIMONIO FRANCES, LA MUJER habla alemán ó italiano, solicitan colocación: ell 
de mancjaiica ó para cuidar niños, y el marido de 
criado de mano ó oualqalsr trabajo análogo. Tienen 
buenas n fcirncias. Ru\o n. X1». 958 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano: sabe bien su obligación 
tiene referencias. Burnuza D. 40, caf¿, dan razón. 
9R8 4 20 
DE E . A. VEGA. 
Especialista eu aparatos [ngruinales. 
La curación de las hernias ce cbiisigne con la apli-
caotón de los aparato» sistema RARO, la casa más 
antigua que tiens t.ndoa los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
DEÍSEA C O L O C A R S E UN JOVEN PENIN sulnr para el servicio de criado de mano, cama 
rero de un hotel ó dependiente do un restaurant 
«abe cumplir con t u obligación i tiene pertr ñas que 
informen do su huena conducfn. Impondrán cali 
del Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
954 4-20 
8 P O R C I E N T O A L AKTO 
No se cobra corretaje y se trat-» con el íiitercaado 
caalquiera cantid u! por grande ó pequeña que sea 
so d4 con hipoteca Conrtordla »; CT. 961 
:, se», 
4 2() 
O - B X B T O 3 1 Sí -
I V - 7 E 
*of*Sew5fiCc(aa tí^Qbtnjífupar "mrrst5ííl"pa"-
ra dar cabida á nu«vas mercancías , L A 
E S T R E L L A . D E L A M O D A está icalizando 
á precios de costo todas las existencias on 
coronas y objetos fúnebres. 
Se admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C 102 alt 15-16 
SflllflBR. 
T\K,!SEA < O LOCARSE UN E X C E L E N T E re 
JLIpostcTo pfiiinpuiar. intcKgMté en su nñuio, p 
haberlo iKsempcñailo cu butins canas, tOLielido per 
fnnas qu« Jo garautícon. (..'alie d« íiernaza míni. 20, 
panadería VA Ctallo de Oro, entre ObOtpfa y Lampa-
rilla, el cocinero 'lar.í rnzóo. W)5 4-20 -
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amargura nlimera 
4-20 
SE SOLICITA UNA CKIADA D E MANO, blanca, que rstó acostumbrada á ose servicio en el 
país, tenga buenas referencias y sea muy entendí h.: 
se paga bien y eon puutua idad. De 8 á 12 do la ma-
ñana, Neptune 2 A, frente al Parque Central. 
985 4-20 
2 S 0 , 0 0 0 pesos. 
Se duu con hipoteca de casas y fincas do campo: 
so compran casas en todos puntos sin más iuter'en 
ción que los interesados. Animaí 77 y Muralla 04. 
965 4 20 
UNA SEÑORITA FRANCESA, D E MEDIA na edad, desea colscarse en una buena casa qu 
no tengs niños chiquitos, para ayudar en los qneha 
ceres de la casa v coser. Informarán Aguiar 138. en 
tre Muralla v Sol. 1082 4-V3 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y re 
KJ postoro, desea colocarse en casa particutar ó es 
tablecímíento: es aseado y de buena conducta. Im 
pondrán calle del Campanario número 128. 
]07« 4 23 
E L B R I L L A N T E . 
Se solicitan un joven que quiera aprender á plan 
cliar y otro para repartir ropa y demás quehaceres 
En la misma se venden mesas para planchar. Calza-
da de Jesús del Monten. 265; 1071 4-23 
T T N A JOVEN ÍILÁNCA D E BUENA CON 
* J dncta para ayudaren los quehaceres de una cas 
de corta familia, prefiriéadose huérfana, so le dará 
sueldo y tratará como do familia, en la misma se de 
sea comprar un pianino de buen fabricante de famí 
lia: ímpondráu Campanario número 2.'5 B. 
1086 4 23 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN III 
* J jos dci-ea colocarse para la ciudad ó el campo 
elía de cocinera ó criada de mano y él de criado d 
mano ó portero, teniendo quien lo» garanticen. Sol 
número 142, café informarán. 
1083 4-2í 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA MORENA D E 
.l_/mediana edad para manejar un niño ó acompaña 
á una señora sola y en la misma una general lavan 
dera, planchadora y rizadora y tienen personas que 
respondan por su conducta. Salud 134. 
1079 4-23 
ÜNA MUCHA( HA PENINSULAR DESEA colocarse de manejadora, siendo muy cariñosa 
con los niños y taniendo quien la garantice su buena 
conducta ó para criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación: tiene buenos informes de las casas 
donde estuvo, calzada de San Lázaro 271; en la mis-
ma hav una excelente criandera á leche entera. 
1070 4 23 
COCINERA. SE SOLICITA UNA DE R E -gular edad, ya sea blanca ó de color, pero que 
tenga referencias, sí no es así que no se presente. 
Sueldo $12-75 en oro. Refugio 8, do 12 á B, entre 
Prado y Mono. 1092 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha blanca de criada de mano para corta 
familia ó para manejar un niño, que digan el sueldo 
que pagan. Acsta n. 9. K 1̂* 4-23 
Q E DESEAN DOS CRIADAS, UNA PARA 
JOlavar y la otra para los quehaceres de la casa y 
que tengan buenas referencias, de lo contrarío que 
no se prt senten Razón Obispo 75, altos. 
JO'O 4̂ 23 
C R I A D A D E M A N O 
En Viifndes número 10, se solícita una que tenga 
quien la recomiende. lOfií 4-23 
P O R T E R O . 
Se so'icíta uno con buenos informes y que sepa leer 
y escribir. O-Reilly 25. 1066 4- 3 
A P R E N D I Z . 
Se solicita uno para una barbería. Impondrán Ha-
bana, esquina á Empedrado, barbería. 
1C67 4 23 
Q E SOLICITAN Y F A C I L I T A N CRIAD' >S Y 
^dependientes varones y hembras, blancos y de co-
lor de todas edades, personal para ingenios y para el 
comercio. Se vende vino Rioja á $2.50 garrafón y 13 
cen^ voo botella. Keina 28. Teléfono 1,577. 
1087 4-23 
T T N A C R I A N D E R A PENINSULAR CON büe^ 
\ J na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de parida y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
n. 2, altos. 1080 10-53 
S E S O L I C I T A 
una criada francesa é ing'esa para la límpírza de la 
casa y que entienda de coftura. Prado número 90 
1078 4-23 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 9 A 
JO H años, blanca ó de color, para manejar una niña 
de nn año. y una de mediana edad para lavar las ba-
t.cus de tres niñas y hacer mandados, aunque son 
pocos, y limpiar una habitación. Industria 45. 
1075 4 23 
AT E N ' -ION.—D&SEA COLOCARSE UN J O -ven peninsular para criado de mano, está prácti-
co en su servicio; tiene psrsonas que le garanticen su 
conducta. En la misma un dependiente de café. In-
formarán Concordia esquina á Gervasio, café Los 
I ' fantes. 1058 4-23 
T T N A CRIANDERA Y UNA COCINERA pe-
VJ minsulares, desean colocarse: la primera á leche 
entera, siendo buena y abundante y de tres meses de 
parida; la cocinera, que sea en casa particular; tienen 
personas que infirmen por ellas. Corrales 88 darán 
razón. 1949 4-23 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIANDE-ra peninsular á leche entera, de tres meses de pa 
rida, con buena y abundant e loche Cárcel n. 11. 
957 4-20 
TMPORTANTE CRIANDERA. UNA SEÑORA 
JLnatural de Ganariut, sana y robusta desea colocar-
se de criandera á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche, do cinco meses de parida, presenta su 
niño y con buenas recomendacioues, desea una casa 
buena; darán razón San Nicolás, esquina á Lngunas, 
bo-lrga. |>8t 4-20 
"DARA PORTERO, VIGILANTE, SERENO O 
j7 bien encargado de una (inca, se ofrece uno de 1-ue 
na conducta y honradez: tiene personas que io garan-
ticen. Vives número 171 darán razón. 
983 4-20 
S K NECESITA U^A COCINERA Q U E S E A useada y sepa campUr con su o b l i g a c i ó i - ; i-m Ido 
los centenJH, ha de saber coc inar bien ' u á r e z 31, 
a'tos. 9; 6 la-19 3d-2ii 
T \ E S E A COLOCARSE UN < OCINEHO PE 
XJ'iiiiiaular de mediana edad, bien en estableci-
miento ó casa particular: tiene las mejores recomen 
daciones. Manrique esquina ó, Peñalve-, u. 15, car-
houcria, á todas horas. 855 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular pura casa particular ó de comer-
cío, saba su ob i^ación y tiene personas que la reco-
miende' : Lemparilla 22 darán razón, bajop. 
915 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que sea genoral en Joí qne 
haceros de una casa y cariñosa con los niños, y un 
buen cocinero ó cocinera, ambos deben tenor buenas 
referenciaf.; Con corrí iu 22. 922 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovm galkga de criada de mano, fabe su obli-
gación y llévanos fñes en ti país, no tiene inconve-
niente en ir al campo: impondrán Aeosta2?. 
923 4-19 
DESEA COLOCA USE UNA BUENA CRIAN-ilera peninsular á leche entera, aclimatada en el 
país, de cinco meses de parida, con buena y abun-
darle leche, da gaiaiih'a do las casas donde estuvo. 
Teniente-Rey 30, en el colegio darán razón. 
907 4-19 
Criadii de iiismo 
se solicita una con buenas referencias en Manrique 
n. 52, altos. 913 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, no desea mucho 
sueldo sino buen trato, durmiendo en su casa. Be-
lascoaín 57. 942 4-19 
T v E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.L/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera; tiene quien responda por ella; 
'mpondrán San Lázaro número 303. 
¡Ilt 4-19 
DK8EA COLOCARSE UNA CR1ANDKRA peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante lecho, l/árá criar á leche entera: es rec;en 
Hígada y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle de la Soledad número 16. 
935 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene seis meses de parhia 
y personas que respondan por el'a; informan Refu-
gio «. 93t 4-19 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para el campo: Informarán Drogue-
ía del Tír. .Jonhson, Obisno número 53. 
C 119 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años que sea 
formal y cariñosa; sueldo 10 pesos plata. Lealtad 168 
919 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que conozca bien 
las costumbres de este país, sea formal y de morali-




P R E P A R A D O P O R 
X J L R I C I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
I gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
| confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f l I T D A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
V U l l I l . ¿aB Bu8 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión física y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
[estudios y negocios, pérdida de la energía y 
\del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), parálisis, vahídos, 
anima nerviosa, palpitación del corazón, neu-
\ralgias, falla de sangre, trastornos en la 
¡menstruaciónpor debilidad general y esper-
| matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutricíéin, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
I yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos e l frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , 
Habana . 
O 32 alt 12-2 E 
S E S O L I C I T A 
eu Neptuno 14, tintorería, un muchacho peninsular 
de 12 á 14 años, para aprender de lo mismo: que ten-
ga quien lo recomiende. 936 4-19 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE SEPA E L paradero del joven D. José Santiago Lorenzo, na-
tural del Ferrol escriba á Perfecto Méndez, Obispo 
número 15 La Estrella Fija, Habana, por necesitar-
le para un asunto que le interesa. Se suplica la re-
producción en la Prensa de Matanzas. 
868 5 18 
PARA UN ASUNTO D E FAMILIA SE DESEA saber de D. Valentín Vlllafañez y Mier, hijo de 
D. Manuel Villafañez y de D i Antonia Mier, natu-
ral de Carrejo, Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 
Santander. Agradecerá noticias F . de la Cuesta. A-
guiar 96, "Bazar Inglés." 
Cn 116 5-18 
UN JOVEN QUE TIENK MUY BUENA L E -tra y recomendaciones, desea un modesto desti-
no de copista, para escribir al dictado ó cualquiera 
otra ocupación análoga. Su falta de familia eu este 
país y la carencia de recursos le harán aceptar lo que 
se presente, no siendo deshonroso. Informarán en 
el despacho de este periódico. 
858 5-18 
UNA BUENA CRIADA D E MANO DESEA colocación en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en coser 
algo y repasar; tiene las mejores referencias. In-
quisidor n. 7. 8H3 5-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, se prefiere de co-
lor y que traiga quien la recomieude. Jesús del Mon-
te 412 frente al paradero. 870 5-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que traiga referencias 
Oaliano 63. 872 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para acompañar una señora y 
la limpieza de una ó dos habitaciones: informarán en 
Inquisidor 24, entresuelos, á todos horas. 
860 5-18 
AVISO.—UNA SEÑORA PENINSULAR, G E -t eral cocinera, desea colocarse en casa parteíu-
lar y que sea buena familia: tiene buenas referencias 
y posee todas las condiciones que el caso requiere: 
además un criado de mano buen sirviente: sabe su 
obligación. Empedrado 58 informarán en la carnice-
ría. 861 5 18 
S E N E C E S I T A 
una maestra para enseñar unos niños en una casa de 
campo: informan Amargura 82, 
888 5-18 
A LAS FAMILIAS QUE NECESITEN BÜE-nos sirvientes pídanlos á esto antiguo Centro, eu 
donde tengo magníficos cocineros y cocineras, finos 
criados y criadas, excelentes manejadoras, porteros, 
cocheros, jardineros, m chachos, etc. Pidan que sal-
drán complacidos, á Aguacate 54, esquina áO'Reilly. 
M, Alvares. 891 5 18 
Una criada 
de mucha moralidad desea encontrar una casa de-
cente para servir á la mano y coser ó manejar niños, 
tiene las mejores refeteócias Monserrate número 
149. m 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PIONIN-sular paja el servicio de criada de mano ó mane-
jadora de un niño mayor do 2 años, sabe cumplir con 
su obligación y t'one personas que la aboneti: impon-
drá. Indiíátrfa 131. 898 5-18 
CRIANDERA, DhSliA COLOCARSE UNA A locho entera, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante lecho, de tics meses y medio de 
parida y tieno liuenap referencias: informarán Kicota 
n. 64. 8(U 5-18 
S E S O L I C I T A 
no criado de mano, calzada del Monte número 314, 
do 12 á 5. 8̂ 6 5 18 
Se desea alquilar una casa en esta capital para fa-milia, que tenga bajos y dos ó más cuartos altos y 
cuyo alquiler no pase de 3 á 3̂  onzas, se da buena 
g'.rantía ó fondo. Dírigirsi por carta dand.> detalles 
ft R C . Aguila 66 8?0 5 -18 
AGüi^üiA E L NkGOCJO AGUIA ÍTÑUM E -ro 63,̂ l,elefiino 486. Neccsit,, (j criados 2 mane-
jadoras, t cocineras, un profe4or de priiiK—• pffSó-
flanza. ^ y o j j ^ r o . 3 coelngrj^^. CA,,r y „„ a.siático 
o cria'jdm^ifliíícas y de color y buciios_por-
teros y dependientes: facilito trahujadorea para inge-
nios. R. Gallego, á todas horas. 
88-í 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIÉN llegada de criada da mano ó manejadora de ni-
B'os; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen: impondrán San Lázaro 333 
882 5-18 
"PjESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JL/nlnsular recien llegada, á leche entera la que tie-
a buena y abundante y personas que la garanticen: 
es joven, sana, robusta y cariñosa con los niños; im-
oudrán Oficios n. 15, fonda á todas horas. 
926 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general "avandera de señora y caballero y riza-
'ora. Informarán Sol 73. 906 4-19 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, casada, con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, aclímítada en el país, y 
su marido de cochero ó portero: ambos tienen quien 
responda por ellos: informarán Egido 95. 
941 4-19 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Fonda y posada L a Perla, calle de 
San Pedro informarán. 
1064 4-23 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO CAMARE-ros cocineros blancos y chinos, de lo fino, porte-
ros, criadas blancas, cocineras, y dulceras, costure-
ras, modista, institutriz de media edad y 20 hombres 
de campo macheteros. 1062 4-23 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO desea colocarse, teniendo quien responda por su 
aseo y i-iena copducta, loformaran Manrique 108 
1052 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de edad para el servicio de criada de ma-
no de una corta familia, acompañar nna señara ó a-
sistir un enfermo: tiene personas que la garan'icen. 
Informarán calzada del Monte n. 129, esquina á An-
geles, en la sedería, á la otra puerta de la bodega. 
947 4-19 
tfN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO I y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: calle de Barcelona esquina á A-
guila n. 16, bodega, dan razón. 914 4-19 
SE D E S E A TOMAR EN A L Q U I L E R POR E L precio de dos á dos y media onzas mensuales; unos 
altos limpios y frescos, con entrada independíente, 
para una familia muy corta. Se da garantía indiscu-
tible. Pasar aviso á Galiano 136, impren.ta 
m M8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo do costura. 
Reina n. 20 altos. S78 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianza, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas qufl informen de su buena 
conducta: darán razón Agudi número 114, preguntar 
par Didores García. 877 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO KA PARA manejar un n ño ó para servir á la mano y una 
joven para manejadora, las dos de buena conducta y 
s* quieren referencias las pueden dar. DirjanseA-
guila 166, que es donde tienen su residencia. 
871 5-lS_ 
E SOLICITA UN MUCBACHO PENIN Sit-
iar de doce años para criado da mano de UQ ma-
trimonio sin hijos, que sea recien llegado y tengi al-
gún familiar en la Habana. Obrapía44J, altes. 
851 5 J 8 
T \ ESE A COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
J_̂ ÍIO una jóven gallega que sabe cumplir bien eon 
su olijigaolpú por haber desempeñado el oficio en es-
ta: tiene buenas referencias que las dan en la misma 
donde está. San Lázaro 29. 8̂ 6 5-18 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse un buen ayudante de cocina, ha 
estado antes cu otra y sabe hacer algunos platos: iu-
formarán Obrapía esquina á Italiana, bodega. 
865 5-18 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano, intelíg nte en cortnra. Cu-




una finca de 20 á 30 caballerías de tierra que sea de 
primera, á propósito para caña, sin piedra, junto á la 
linea férrea, de no ser así que no se presenten. Da-
rán razón Acofctaí?, Habana, de8á 11 de la m ñaña. 
1002 4 21 
E u Neptniio 57 
Se desea comprar un caballo como para arrenquín 
do potrero: pueden llevarse informes á todas horas, 
930 la-19 3d 20 
So deFea comprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no so quie-
re coiredor; Merced 59, de 11 á 3. 
804 6-17 
TTIL 21 D E L PRESENTE SE HA EXTRAVIA-
JlJJdo una perrita negra: comprende por ^Negrita," 
Ei que la entregue ó dó cuenta donde esté se 1c gra-
tificará en Lamparilla número 8. 
1045 la-22 3d-23 
PERDIDA. A LA SALIDA DE 1 A tertulia de señoras, la noc'no del beneficio de la i eñorita 
Pettigjnani se extravió uu pulso de oro con paloiiíitas 
de bnllanticos. La persona que lo entregue en Lam-
parilla 74, altos, se le agradecerá por ser recuerdo y 
al mismo tiempo será gratificada. 
998 4-21 
P E R D I D A 
De la calle de Angeles 71 se ha extraviado una 
perrita Pok que entiende por "JUL1": se gratificará 
á la persona que la entregue 1040 4 '¿1 
PERDIDA. DESDE AYER FALTA DE LA calle de la Industria número 49 una perrita blan-
ca, con una mancha amarilla en la cabeza y el rabo 
cortado; so gratificará al que la presento sin meterse 
en averignaciones. 99) 4-20 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado una maletica de mano desde el 
Colegio de la Inmaculada por la calzada del V( dado, 
lleva dentro tres medallítas de la Milagrosa do pla-
ta, mos lentes de oro con su cadenita fina de lo mis-
mo, un pañuelo de mano con las inicíales R V., unas 
tijeritas finas, un pomito y una cepita de loza blanca; 
se suplica á la persona que la haya encontrado la 
devuelva en E l Progreso del País, Galiano 78, donde 
se le gratificará. 937 4-19 
OILEBES. 
Teniente-Rey n. 18, entrada por la sombrerería. Un cuarto bueno y decente, con balcón á la calle 
á hombres solos ó personas sin niños; agua y todo 
servicio arriba, casa segura, tranquila y de morali-
dad y se quieren personas de iguales condiciones: 
cerca del correo, muelles, aduana, etc. No es casa 
de vecindad. 1068 4-23 
P U N T O C É N T R I C O . 
Grandes habitaciones. Se alquilan tres salones al-
tos con balcones á la calle. Monte y Aguila, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. Informarán Ma-
loja n. 1. 1073 4-23 
San Nicolás n ú m e r o 47 
Se alquila una magnífica habitación con división de 
mampostería, propia para un matrimonio ó caballe-
ros; es casa particular y casi la habitarían ellos solos 
1081 4-23 
Tulipán mimero 5, en el Cerro. —Se alquila esta casa con altos y bajos, en el ínfimo precio de 28 
pesos en oro cada mes. La llave está en la bodega es-
quina á la calzada. Impondrán en loe altos de la calle 
de O'Beill; n. 3S. 878 6d-18 6a-18 
LUCION 
P O L I - D I G E S T I V A 
D E U L R I C I , QUIMICO, 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos on canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
TINALES. 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión ee 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana , Sarrá , 
L o b é y botica S a n Cár los , S a n 
JMignel I O S . 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes n. 100, tres habitaciones altas en casa 
particular, en módico precio. 
1074 4_5!3 
-Aguila 72, cerca de los teatros. 
Se alquilan frescos y espaciosos departamentos y 
habitaciones solas ó con asistencia, el zaguán y las 
caballerizas. 988 alt 4-21 
Empleados, Militares y Artistas.—Hermosas habi-taciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
tooa asistencia, gas y Uavín, Industria 132 entre 
San Rafael y San JOEÓ. 1032 4-21 
Se alquilan dos grandes y buenos solares situados en la calle de la Salud, esquina á Soledad, propio 
para taller de madera, depósito de materiales para 
fábrica ó bien para tren de carretas ó carretones, 
sirve también para tren de coches ó guaguas. Dra-
gones n. 15 informarán. 997 4-21 
9 3 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para cabellero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay adem is un hermoso local pa-
ra establecimianto. 1027 4-21 
O'Eeii ly mimero 34 
Habitaciones con muebles ó sin ollas, servicio de 
cuarto, entrada independiente á toda hora, á hom-
bres solos de buena moralidad, á 10 y 12-75, altas y 
bajas. 1039 4-21 
S E A L Q U I L A N 
con balcón-á la calle, los hermosos y ventilados altos 
de Crefpo número 13 A. 
1029 4-21 
P A U L A 5 2 . 
En esta hermosa casa acabada de redilicar se alqui-
lan habitaciones con vista á la calle, muy baratas y 
una accesoria cen dos ventanas, á personas de mora-
lidad, 1015 4-21 
EN O - R E I L L Y 13 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta 
propi i para escritorio ó matrimonio sin niñós, 
102á 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 148, con sala, comedor, tres 
cuartos bojos. tres c uartos altos, saleta y agua de 
Vemo. La llave en la panadería del frente: informes 
Amistad n. 81. 987 4-20 
C R I S T O N" 33-
Se alquilan los entresuelos de esta hermosa casa, 
capuces para una icgular familia, con entrada inde-
peudieute y todos Ion servicios necesarios para vivir 
con comodidad: en los bajos ímpondráu, 
949 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo de Crespo n. 11, propios 
para corta familia, lieiieu agua de Vento y son muy 
i'resciís: cn los bajos iiiformarán, 
982 4 20 
S E A L Q U I L A 
paite de la caaa Corrales 147, independiente, com-
puerta de 5 h .bitaciones, agua, etc. etc. Impondrán 
en la misma. 9S0 4-20 
Con re>;aja 6n su precio se alquilan á caballeros solos dos habitaciones altas, corridas, con azotea 
c inodoro independientes y una ba.ia; i n la call« de 
Amargura 71, entre Aguacate y Villegas; hav baño y 
se da Ih.vín. 946 4-10 
K E A L Q U I L A 
aria habitaciói) para una .«cñora ó matrimonio; Em-
pedrado 83 inmediato ú ia pkza do San Juan de 
Dios. 909 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabados de pintaren Aguila 48, 
eequiiü .1 Animas; en la misma informarán. 
910 4-45 
S E A L Q U I L A H 
los bajos de la esquina Aguacate 14 y su accesoria 
Trjadino 58, propios par̂  ctitableoimictito; informan 
ou 'o. altos de la inisnia capa, 912 4 19 
Se alquila la ca>a Acosta 18, toda de azotea, losa por labia, (los yentanas, persianas, cuatro hermo-
sos cüartos dio mosaico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave ca el ¡ úmcro 15: icformarán Sol 91, 
918 4 19 
Obispo n ú m e r o l]8,aI<os 
Se alquila una habitación á caballeros ó á matrí-
monio fin hijos 924 4-19 
Consulado 69 
Se i lqnilan hermosas liabitaoioües aHas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas referencias, hay telefono y esmerado trato. 
931 4-19 
V E D A D O 
Se alquila ó vomle una bonita casa de mamposte-
ría en la calle 10 entre 9 v 11; bodega n. 9 informa-
rán, 903 ' 6-19 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y vemilados eijtret-uelos de la casa calzada del Monte nóm. 69, 
compuestoa de sala saleta, 8 cuartos, cocina, cuarto 
de baño y despensa, en precio bastante mó.lioo. En 
la peletería de los bajos et,tá la llave é informaráti 
Han. na n 157. 913 4 19 
C í e alipida la casa Tulipán número 34, acabada de 
Joreec . i f icar y pintar, de tres pisos, de maroposteiía. 
con baño y demás comodidades: con 10 habitaciones. 
¡RSl 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó frmilia sin iiiñi.s, pudiendo comunicar varias 
para una n guiar faruilia: se recomienda la posición 
de ellas y otras comodida'les que cfrece la casa y el 
orden establecido por su dueño: cuenta además el es 
tableoimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinoi-: dirigirse calzada y Paseo, 
café La Luna. 849 8-18 
Se alquila la bonica casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campaua-
ria, propia para un matrimonio sin hijos, de nu cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letiina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y persianas De 
su ajusto Perseverancia 27 (le 7 á lOy d-» 3 á 5, La 
llave de la múma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Coudesa. 
Wít 8-17 
Se alquila una caca de portal, cuatro cuartos bajos y dos aljos y persianas en el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos caball(»s, agua magnífica 
de pozi : calle de Moreno n, 55, Cerro, Informan Es-
trella 49, 780 8 17 
O e alqni!a en 4 onzas y media oro la casa calle del 
joAguacate n ú n i . 71 eñtre Sol y Muralla, con sala, 
eomeJor, f e h cuartos, saleta do comer, patio y tras-
patio, agua de Vento; con 50 varas de fondo y de-
más comodidades. La llave está en frente, su dutña 
Reina 98. 801 9-17 
S E A L Q U I L A 
una lierm- sa sala, piso de mármol, con balcones á la 
calle, cu Teniente Rey 91, á una cuadra dtl Parque, 
en la misma hifoimarftn. 
834 0-17 
B E A L Q U I L A 
la casa Reina núraera '¿2. ai lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabañas. tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y tren de depalillar, cuenta también con 
sus tendales. So da cn el alquiler mensual de 153 pe-
tos oro. Para más pormenores dirigirte á la calzada 
de la Rema iiúin. 91, donde está la llave. 
836 11 17 
E n ¡aca l lo de Ijaratiiio u. 3, 
esquina á Obispo, se alquilan varias habitaciones, so-
lo á personas decentes: hay dos que se cemunican. 
794 6-17 
S E A L Q U I L A 
nna espaciosa y vonfilada casa quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Pa«eo de ra'los III: inf.inaa-
rán Car'os III n. 2, café, 727 7 16 
Bueuu oporruniclad para Ins que quieran establecer algún Kran negocio. A moília 
cuadra de !a plaza de! Vapor so alquila un 
gran solar quo tiene sobre 2000 varas pía 
ñas. situado entre Barcelona, y Dragonee; 
por cinco ó más años; de sus condiciones y 
precios informarán calle dol Aguila 74, de 
1 á 4 de la tarde. 761 7-16 
T A C O N 6. 
se alquila una hermosa sala con balcón corrido, tiene 
local suficiente para escritorio ó f »milia particular. 
715 9-16 
Ü N GfRAN L O C A L 
propio para camisería y sastrería, peletería ó otro es-
tal lecimieiito, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n. 103 709 9-iC 
En Jesús del Mon'e y calle de Santos Suarez nú-mero 51 so alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda cssa de mampostería y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lucetas, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua de Vento, Al lado en el 51 A está la llave é in-
formal án. Su dueño Zulueta 36. 
069 9-14 
En lo má? alto de la calzada del CeiTO se alquila la casa núm 823, acaba la de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodfdades. En el n. 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán. 07t 9-14 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc-ción, calle 5 ? esquina á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
des; todos los pisos son de florimbó y terrenos para 
siembras y jardín: calle 10, n. 1 está la llave é im-
pondrám 6T8 9-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de 11 línea entre Baños y 
F, La llave está en el 44 y dan informes en Amargu-
ra 15, 615 15-13 E 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de GuancB; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
171 mpedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-bilitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarás. 
981 15-6 
Eitracto M o de Brea DlaMa 
D e U L R I C I , Químico . 
Con patente de inrenctón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de loa otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, F L U J O S CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, SanMiguel 103. Habana. 
Se alquila por meses ó se anienda por un número de años, un hermoso solar cercado de nuevo y con 
cuaaro hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carretones: infor-
maran en el mismo San Francisco número 13 esqui-
na á Neptuno Luis Cabeiro: ó los Sres. Dopico y 
Hermano Cuba esquina á Empedrado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
WaiBicieFitiieciie] 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE tercera persona la casa Neptuno 188, toda de mampostería 
y azotea, losa por tabla, 5 cuartos bajos, 3 hermosos 
altos, baño, despensa, buena cocina con sas fregade-
ros y llaves de agua, inodoro: la llave está en Leal-
tad 68. 1077 4-23 
$3,000 PACTO. 
En $3,000 en pacto una casa en la calzada de San 
Lázaro, con sala, comedor, 5 cuartos: se entrega la 
casa ó se paga como alquiler lo que se convenga. 
Amistad 142, barbería, ó Muralla 61, librería. 
1069 4-23 
S i n corredores. 
Se vende ó se alquila una casa propia para estable-
cimiento por ser de esquina y tener todas las como 
didades necesarias. Informarán Concordia n. 139. 
1054 la-22 3d-23 
S O L N . 91 . 
Se vende una vidriera y mesa de relojería y gave-
tero para guardar cristales de relojes: se dá en módi-
co precio. En la misma se alquilan habitaciones. 
1051 la-22 3d-23 
ESTABLO D E L U J O . — L A PROTECCION pública se va satisfecha en un establo céutríeo 
y lujoso, donde hoy se prestan correctos servicios con 
un personal y material, que es donde se basa su no-
tabie crédito. Por ausencia precisa de su dueño se 
vende en proporción, siempre que se efectúe ésta en 
breve plazo. Informes Aguacate 58, J . Martínez y 
Uno. T, 590 1035 4-21 
CASAS.—ABIJEN PRECIO Y EN BUENAS condiciones, Paula 2,700$; Espada 2,500$ Galia-
no 8,000; Aguila C;600. Tres en Manrique 12,000$. 
Campanario 10,000; Picota 2,500; Suárez 4,000; Con-
cordia 5,000; Sitios 3,000; Aguila 8,000; Egido 6,200. 
Damos dinero en hipoteca sobre casas céntricas Ce-
rro y Jesús del Monte. Compramos censos. Aguacate 
58. J . Martínez v Hno, T, 590 1036 4-21 
CAFETIN, SE VKísDE UNO PROPIO PARA un principiante, con acción á la casa, con diez y 
nueve habitaciones de inquilinato, ó se traspasa, el 
derecho á la casa sola; informarán en el mismo Ofi-
cios 68. 1008 4-21 
ÜN BUEN NIÍGOCIO, SE VENDE UNA buena bodega de esquina, sola y en uno de los 
mejores puntos de esta capital, hace buen diario y 
la mitad es de cantina; su dueño la vende por asun-
tos de familia como verá el comprador: informarán 
Aguila 164, de 10 á 4, 1038 4-2! 
C a s a s con establecimiento. 
En $13,000 una casa calzada del Monte; hace mu 
chos años tiene establecimiento. En $16,000 una casa 
calle de la Muralla, con establecimiento; gana buen 
alqui er. Concordia n, 99. 1030 4 21 
SE VKNDEN CAFES, PANADERIAS, BODE-gas, hoteles y restaurants, f indas de todos pre-
cios, hay buenos negocios: vendo y compro lincas 
rúst'.cas y urbanas de iodos precios. Dirigirse á José 
Meiiéndez, Oaliano 97, sastrería, Habana, todos los 
días de '1 á 2. WO 4-21 
Ó E VENDEN CASAS EN E L T E i a i I Ñ Ü l í Ü -
KJnicipal de la Habana, do todos precios y c o m í di-
dades, por el barrio que pidan, y tomo y facililo on 
garanií i de las mismas, dinero en difereuteti partid, s. 
Razón, Oaliano n, 92, sastrería, de 11 á 2: dirigirse 
á José Menéndez, Habana. 1001 4-21 
/ tAEE Y FONDA: POR NO SER D E L GIRO 
V^se vende está mu? acraditada, paga poco alqui-
ler y no tieno competencia y esta rodeada de fabricas 
de madera (íleos y tabacos y se presta para posada 
local se cede uno en lo más oéntn :o que se presta pa-
ra todos los giros Oiiispo 30 á todas lin as 
1010 4-21 
("̂  UANA15ACOA VENDO $5.5' 0 8 CASAS, 3 Xde esquina, una con establecimiento, otra esqui-
na $2 500 puede vivir su dueño y percibir $30, de 
accesorias que tiene independientes hay otras de mil 
pesos, 900, 800, Insta 300: informes el cncurgado Di-
visión 12 1020 6-21 
CAFES Y BODEGAS. 
Entre nnmerosos cafés y bodegas que tenemos en 
venta llamamos especialmente la atención sobre lo< 
siguientes: un café de 10,000$; otro de 4,000$: otro 
de 2.f 00$ v otro de 1,000$ Tres bodegas de 3,500$, 
2,6 )0 y 1.000$. Establecimientos, todos en puntes 
céntricos y acreditados. Informes Aguacate f 8 J . 
Martínez y Hno. T, 590, 1034 4 21 
VENTA LA PERSONA QUE D E S E E HA-cerse 'ie un porvenir seguro y eu puco tiempo 
que ie dirija á Aguiar 63, donde se vende uu magní-
fico'café eu 'a nielor situación de la Habana en 8,000 
pesos oro, 993 4-20 
GANGAS—SE VENDEN DuS CASAS EN Guanabacoa, una inmediata al paradero y otra ¡i 
la plaza, la primera en $2,200 y la segunda en $1500. 
En la'Hebaiis: tres casas unidas, bien situadas, fa-
bricación n.oderna. 3'quiler $98, en $12 500. reba-
jando un censo de $60J. Iuf>rmes, Ágicieate 54, casi 
esquina á O'Reilly, M. Aivarez, 981 4-20 
S E V E N D E 
la casa n 87 de la calle de Paula, sin intervención 
de coi redor, en $3,500 oro. Impondrán Habana 53 
974 4-20 
C A P É . 
Se vende uno.muv barato, por haberse aumentado 
su duoSo fuera de la Isla. Estrella n, 111, i i iforni't-
rftn de 6 á 12 de la mañana y de 3 de la tarrlc en ade-
lante, 977 4-21' 
OJO A LA GANGA —Una i asa en lo mejor de la calza a del Mo ,te, con establecimiento. Una 
casa ile vecindad del tamaño de un pueblo de campo 
en el barrio de Atarós. Otra casa de vecind-id li en 
g' ande también y cerca de la Pl.iza del Vapor, y dan 
un interés muy bueno: lastres en líie.OUO, valen mu-
cho más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3 
í)«7 8-20 
Q E VEA D E EN $7.000 UNA GASA EN E L V E -
jodado, calle de la Liuea. En $12.̂ 00 una g'an ca-
sa de zaguán Concordia. En $15,OO'1 una gran casa 
Escobar inmediata á Reina. En $!3,Oo1 una gran 
casa M'-ute con establecimiento. Eu $3,000 una de 
alto Desamparados Ccncordia H7. «63 4-20 
BUEN NEGOCIO,—SIN INGERENCIA DE t-rcero y en excelente punto de lacapita', se 
vende una casa de alto y bajo, con 2 > varas de frente 
por 46 de f ndo, cómoda para dos familia», que está 
ganando más del 1 p § Merced ?9, de 8 á 10 de la 
mañana y de 6 á 8 tte la no( he, S69 8 20 
S E V E N D E 
la casa Espada n, 14: tipne 8 cuartos de raamposte-
ría interiores, -gua de Vento, con solo el gravamen 
del censo. Informarán Saa José 158, 
973 4-20 
Í A GRAN GANGA. SE VENDE UNA CON-Jior-da en la mejor calle de la Habana, muy barata 
porque su diiiño tiene quo ocuparse en otro giro: in-
formarán calzada de Monte esquina á Somcruelos, 
café: en la misma darán informes de cafés con ó sin 
billar, bodegas v tinor.s urbana'-. 
972 " 4-20 
BODEGA EN MENOS DE LA MITAD DE su valor se vende una bodega por asuntos que ee 
dirán a! comprador y se da á prueba al comprador 
por tres días, es propia para un principiante ó uno 
de familia por te er buen local, U casa sale de bal-
de: más informes Jesús del Monte, barrio S<ntn Suá-
rez, Santa Emilia 21. 9i5 4-Í9 
SIN INTERVENCION DE TERCIÍRA PER soii ' se v--ude la casa calle del Aguila n 




E n 3,800 pesos, 
barrio de Colón, toda de az tea, acera nueva, con 
sala, saleta y 2 cuartos: informarán directamente 
Maloja 145 de 10 á 12, Se suplica la hora fija. 
869 5-18 
Santiago <ie las Yegas 
Albeiteria y Herrería: se vende una muy acredita-
úa situada en la ciudad, en la calzarla de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dueño. Se da 
baratísima: en la misma informarán. 
_875_ 16 18 
E L QUE D E S E E HACERSE DÍTUN PORVE-nir en poco tisnipo que se pase po- Aguiar n. 03, 
acude se vende un establecimiento en $6,000 que 
pr duce $3,000 anuales, obligándose su dneño á po-
ner al corriente al nuevo poseedor y á que presencie 
todas sus operaciones. 884 5-ls 
S E V E N D E N 
las cas s calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res, Jei-ús Peregrino 35. 751 16 16 
G ANGA,—EN $3.000 ORO SE VENDE UNA "casa libre de t-.do gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas fie frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensualt s, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117, 
613 16-13 E 
S E V E N D E 
an kiosco en nna esquina muy buena. San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón. 
506 n _ i i 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N. Otero. 
330 16-9 
S E V E N D E 
un taller de lavado con todos los aparatos necesarios 
ó se desea un socio: calle de Misión n. 75 darán ra-
zón. 905 4-19 
SE VENDE UN TERRENO YERMO QUE SE halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
925 8-19 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE HACE almoneda de un magnífico pianino de Pleyel obli-
cuo número 6, casi nuevo y de voces muy sonoras; 
un elegante juego de sala mederno, un lavabo de se-
ñora, otr» de hombre, una cama camera, una mesa 
de centro, dos sillones de plataforma, 4 cuadros finos 
y varias figuras de biscuit. Damas 45. 940 4-19 
S E V E N D E 
un establo de coches de plaza, si se quiere con ac-
ción al local: informarán Galiano 115. 
927 4-19 
BE ANIIA 
SE VENDEN TRES BONITOS CABALLOS maestros de tiro, grandes y de mucha sangre, un 
caballo de carrera á escape muy bonito y uno de 
monta de 7 cuartas precioso animal: Guanabacoa A-
nimas n. 11 frente al paradero del ferrocurril de 7 á 
9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde 
1010 4-21 
SE VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 años de edad. San Rafael 152. 
1021 15-21 
SE VENDEN DOS PAREJAS DE CANARIOS largos, buenos criadores, están haciendo el nido y 
varios hijos machos y hembras, también propios pa-
ra criar, juntos ó separados. Prado 103, por Tenien-
te-Rey frente al 100. 993 4-20 
S E V E N D E 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15, Regla. 789 15-17E 
- A . V i S O . 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsonj máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Bey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana, 
C 20 alt 1-E 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado 6 & plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
la f PerMa. 
E n Aguiar n ú m e r o 75 
Se venden hermosos perros jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero. 990 4-20 
Caballo criollo. 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y raído 7 
cuntas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañaua á 1 de la tarde, 911 4-19 
i GiEliM 
SE VENDE UN CABRIOLET O T I L B U R Y de dos ruedas, sólido, ligero y muy elegante, luce 
tan bonito con un caballo americano como con uno 
criollo, es cosa «le gusto y puede darse en proporción 
Neptuno 2, A. Frente ai Parque Central, 
1084 4-23 
S E V E N D E 
una limonera francesa casi nueva, en precio módico. 
Habana 157. En la misma, ropa do cochero, 
1053 4-23 
SE DA MUY BARATO UN MI LORD CON tres caballos y sus arreos, y una magnífica duque-
sa sin uso alguno. En San Rafael 139 darán razón. 
1055 4-23 
S E V E N D E 
un tílburi de cuatro asientos, en l uen estado y so 
dará barato por no necesitarlo su dueño: puede verse 
y tratar de su ajuste en Compostela 0 i, todos los 
días de 12 á 4 lO'VT 4-21 
P A R A E L C A R N A V A L . 
Se vende un vis-a-vis de dos fuelles de poco uso y 
del fabricante Binder, San Cristóbal, esquina á Pa 
latino. Cerro 1005 4-21 
S E V E N D E N 
un milor y dos caballos: dos juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
oe i i i í i . 
MneWes bar«tos 
Camas de hierro para una y do» personas á 10 y 12 
pcaot; hay camas de lanza y carroza superiores á 16 
y lí; una magnífica m\ camera bronce $30; una car-
petica pa'isandro para señora 21-20; juegos de Reina 
Ana: silla'» de Viena superiores á J5 90 docena, ba-
lances í 8-50 el par; un juego Luis X I V 140; un es-
ci intrato hombre 28-50; id. para señora á 30; un es-
tante para libros 15-90; bufetes de 4 gabetas á 12-75; 
aparadores, jarreros, mesas, correderas, meple y 
caoba, bastoneras, camas colombinas á 4, lavabos de 
depósito, mesas gabinete, sillones para niño y sillitas 
y otros inneblcs al costo. Compostela 121, entre Je-
sús María y Merced, La Fama 
1072 4-23 
J O Y E R I A "ST M U E B L E R I A 
DE PEDRO OLAGÜIBEL 
S. Migíio! Gá, casi esquina á Oaliano. 
EL CAMBIO después de haber examinado con 
detención todas las operaciones del 93 y en vista del 
buen rtsu tado obtenido, no puede por menos de fe-
licitar á sas favorecedores, los cuales con sus centr-
msen caoibio «le mnebles ^ prendas, han contri-
huido al Bostenimieuto y engrandecimiento do EL 
CAMBIO 
EL C A M 1510 en agradecimiento á todo lo dicho 
ha acordado hacer una gran rebaja en odos loa mue-
bles y prendas que llene á la disposición del público 
(esto es, enteiulámonoa, mediante los cosabidos cen-
tenes) más claro, al contado. 
EL CAMB O tiene buenos juegos de cuarto de 
nogal y f esno, de comedor, di sala, de gabinete, así 
como peinadores, lavabos depósito, pianinos y una 
gran urna con cuatro imágenes, en fia, por no gastar 
mucho en anuncios hay un completo surtido tanto 
en muebles nuevos, como usado»; los precios como 
llevo dtclin arriba muy baratos, 
EL CAMB O dice, «ño nuevo, vida nueva y una 
gran vidriera llena de prendas á como quieran. 
1022 4-21 
r i e y e l 
Se vende uno magnífico de cuerdas doradas, de un 
año de uso, barato Se venden los afamados d? Este-
la y Beuaregjy, baratos ai contado y á pagar $17 ca-
da mes. Si- alquilan pianos, Oaliano 106, 
9ft2 4-90 
Farmacia fie I r a . Sra. iel Carmen. 
Habiendo sido reformada esta Farmacia sita en 
Guanabacoa, calle de Concepción n, 43, su dueño 
la ofrece al público, en la inteligencia de que allí en-
contrarán los clientes y el público en general modi-
cidad en los precios, superioridad en los medicamen-
tos y el exquisito trato de sus dueños y empleados. 
1088 4-23 
En la calle del Obispo n, 27, botica de Santo Do-
mingp (altos), de 1 á 3 de la tarde estará todos lo» 
dias el dueño de un procedimiento para destruir toda 
clase de plantas 6 yerbas perjudiciales para las siem-
bras, como igualmente para las zonas ó carrileras de-
vías férreas. 
E l que suscribo, pues, llama la atención á los se-
ñores Directores, Administradores 6 Empresarios de 
dichas vías férreas, que por su procedimiento les aho-
rra al año lo menos un 50 pg de lo que hoy están 
pagando por hacer la limpieza de dichas zonas 6 ca-
rrileras. 
También se hace el llamamiento á los Sres. Ha-
cendados, ya sean dueños de Centrales 6 de Inge-
nios, así como de cualquiera otra clase de finca, gran-
de ó pequeña, que por el procedimiento de referen-
cia, pueden, aún en muchos casos, ahorrarse el 75 
por 100. 
Se garantiza la operación. 
B O T I C A 
D E S A N T O D O M I N G O , 
O B I S P O 2 7 , 
A L T O S . 
Bamón Bemis y Suárez. 
904 4-19 
TODOS LOS MÉDICOS DEL MONDO 
están conformes en que la 
ASMA 0 AHOGO 
Alivio inmediato y cura radical con el uso 
continuado do los afamados cigarros an-
tiasmmático del Dr. Miguel Vieta, 25 cen-
tavos una caja con su receta para el modo 
do usarlo; de venta en todas las boticas. 
1085 4-23 
Pildoras Tónico-Geni ta les 
IR. MORALES. 
E l tínico remedio hasta el dia conocido 
para la completa c u r a c i ó n de l a 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n, 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 33 alt 5-2 E 
Pectoral Pina 
do Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debe perderse, Probadlo y veréis. 
De venta on droguer ías y boticas. 
C83 alt 10-11 E 
es uu precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S D E E N F E R M 8 S 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
DR. GONZALEZ. 
E l Licor de Brea fle González 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y do los bronquios y de los pulmones 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y_la8 irritaciones de pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la, 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva do la tisis. 
N U M E R O S O S C E R T I F I C A D O S 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
L I C O R D E B R E A T E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
E L L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre eu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
A G U I A R 106. H A B A N A . 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 
C 109 13-17 E 
El 
A B Q U I T E O T O S Y M A E S T R O S 
Acabamos de recibir nna partida de vigas de doble 
T, de varios altos y gruesos, tragantes y tubos para 
inodoros y caños, todo muy barato H. B. Hamel y C?-
Mercaderes 3. 772 8-36 
El gran purifleador de la sangre! 
J r t e áejnrativo M Dr. J . M m . 
El empleo que diariamente Lacen distinguidos mé-
dicos do nuestro J A R A B E DEPUIÍATIVO, coníir-
man sus especiales virtudes médicas y brillantes re-
sultados en todas aquellas enfermedades quo sea ue-
cesaiio renovar la sangre del organismo viciada o 
alterada por malos humores adquiridos ó heredita-
rios: como S1FLIS en cualquier periodo que se ha-
le, CHANCROS. ULCERAS envejecidas ó pútri-
das, líSCROFULAS, INFARTOS, TUMORES, 
MANCHAS, REUMATISMO CRONICO, F L U -
JOS LliUOORREICOS, HERPES, CASPA, T I -
NA. LEPRA, ULCERACIONES D E L UTERO y 
ANOMALIAS MENSTRUALES, ASMA y E S -
TREÑIMIENTO CRONICOS. Í J U cualidad emi-
nentemente asimilable y depurativa permite neutra-
lizar el virus infeccioso y espuisar del organismo to-
da causa motora de efermedad, restableciendo la sa-
lud en menos tiempo que con cualquiera otra medi -
cación. 
Se vende en todas las'farmacias y droguerías.—De-
pósito general, Dr, J , Gardano. Industria, 36. 
C A P S U L A S G A R D A N O , 
de Copaibato, Magnesia, Ratania y Cubebina,—Cu-
ran en menos tiempo quo las preparaciones de Co-
Íiaiba, Sándalo y Trementina la« GONORREAS, 1LENORREAS, FLUJOS y CATARROS D E L A 
VEGIGA sin dejar mal sabor en la boca ni producir 
cólicos, eruptos ni diarreas, bastando pocos días para 
conseguir un excelente resultado aun cn los casos 
crónicos; 60 cts, pomo cn todas las boticas y drogoe-
rías. 606 alt 4-10 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
¡de ISest i lacicn coatinua, de E G R O T 
que, itiúi la 1* íestlljcioa, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, Ito. 
I S V E V A S P J H U F E C C I O X E S 
\ i lo* ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, «te. 
Ss envían franqueadas las Instruocíones con los precios. 
JJ\N AG UIA U 75 SE VEN \)EN DOS L A MPA-
JliTas dt cu-tro luces, un Wenchester de lujo, un 
apárato de fotogi'afia tistema Flammang l^XS-i, 
cinco cbassis y su l-tipode, además se vende un suti-
caior. Dirigirse al jocheré, 
íiX9 4-20 
A l m a c é n de pianos do T. J. Cu.ii.ia. 
A;.U8T.UJ 00, riSCiOIKA X >AW JOSÉ. 
fín t;t:te acreditado establecimiento sehan riicibiJo 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyid, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Qavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á Ion pre-
cios. Hay un gran surtido de piHiios usados, garanti-
lados, al alcance de codac bis fortunas, Se oompraxt, 
OttlÚMan, alquilan y eompoceo >!o todas clases Tf-le-
fnno 1457 (W-i 2(i-20E 
CONTRATACION 
Prestimos dinero en todas cantidades sobre valo-
res y toda clase do joyas con brillantes y sin ellos, 
esperando más tiempj y cobrando menos intereses 
que ninguna 11 a casa de este giro. 
J O T E E I A 
Enteramente satisfechos del resultado del áltinio 
balance, en prueba de sgradecimiemo y cn obseqiro 
á la vez ¡i los numerosos marchantes y público en 
general que basta aquí nos han favorecido, hemos a-
cordado en rebajar un 25 por c ieLto de los precios 
anteriores en todas las existencias de joyería y mue-
b es, realizándolas á precios absolutamente invero-
tímiles, 
M U E B L E S 
Juegos de sala Luis XIV, Luis XV, de Viena, 
Rti'iia Ana y otros; escritorios y b u r ó s para señora á 
25$ que valen 4 onzas; escaparates amarillos, última 
novedad por 60$; juefos de comedor, pianos Erard y 
Pleyel por 6 y 10 onzas; gran surtido <lo camas de 
lanza y carroza rte 5 á S0$; cubiertos de plata Mene-
ses y de metal b lanco; gran surtido de objetos de 
fantasía y otros miles de artículos imposibles de de-
tallar, se realizan en 
D E J . BLANCO v CP., Compostela n, 100 
07!) Telefono (¡79. 4-20 
La Estrelhi do Oro 
Compottela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Damos juegos de sala Luis XV y XIV, de Alfon-
so y (le Roioa, desde $30 á 150; los tenemos de co-
medor y do cuarto elegante'? y baratos y los mejores 
relojes y l is más finas joyas con brillantes y con los 
precios lijos mareados para todo el muu lo. 
918 4-19 
Especifico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los maí; fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
r. COMA.R e HIJO, 28, Rué Saint-Claude. PARIS. 
VENTA POR MENOR. - EN TODAS L A S FARMACIAS V DROGUERIAS 
• 
Medalla de ORO 
V E R D A D E H O J E S F E C I E X C O 
contra el E S T R E R S i U I i E N T O 
k ildoroa laxantes con principio activo de C A S C A R A SAGRADA 
ritKPAiuDAS pon Maurice L E P R I N C E , Farmacéutico en Bourges, Franela. 
ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L . \ ALMORRANAS. — W.HID03. 
ATONÍA D E L I N T E S T I N O , { N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO, j I N D I G E S T I O N E S . 
k - S T ^ f u m m E E N T O darsnto el E M B A R A Z O y la L . A C T A N C I A 
MODO DB EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al acostarse. Consúltese el Prospecto. 
DEPÓSITO EN TODAS l_ A 3 FARMACIAS V DROGUERIAS. 
C A P S U L A S 
a t h e y - C a y l u s 
De Gopaiba y Esenc ia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Gubeba, y Esenc ia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Hierro, y Esencia de S á n d a l o . 
Las Gápsulas Mathey-Gaylus de Cascara delgada de Gluteti nunca 
causan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las F a c u l -
Lades de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Par í s , Londres y 
Nüovn-York para curar ráp idamente : 
L/is F l u j o s antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia , la 
G i s t i t i s del cuel lo , el Gatarro y las Enfermedades de l a vej iga y 
de las vías urinarias. . 
Exíjanse Zas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia, de PARIS 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. ^ 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAUROS de los BUÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AI'EGCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n Guyot , por su compo-
sición, participa dé la s propiedades del Agua de Vicliy, siendo mucho más tónico. Así es que posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros do. agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán lomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot , inmediatamente 
ántes de cada comida. Latos mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula v á impreso el nombre G u y o t . 
a S s í a preparac ión será muy pronto, asi lo espero, universalmente adoptada.» — Profesor BAZ1S, Médico del Hospitil S. luis, en P>ris, 
Rechácese, como faisifícación, todo frasco de Alqxiitrúit, Gtujof (Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas •• 19, rué Jacob, Paris 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
C H R I S T O F L E 
E N A R C A D E F A B R S S A 
*0] P U Q I Q T n n f con todas nombre I m n l O l U r L u tos letras 
Onint BarantUi para il ccegniar. 
I F I j . i f c . T K A . I D O S 3VCE5X^LX. BXjjft- iETOO 
Sin que nos preocupe ía competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos tía proporcionado 
nuestro éxito: ^ a r e ¡ mej02? p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éoltar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a t m i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de ana Industria que nemos creado nace cuarenta años nos tía demostrado necesaria y sufíciente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Ileo en la marca 
de fábrica copiada al lado y el nomPre C M B I S T O F L E en todas letras. 
Impt* " Diario l» Marma," Eiola 89. 
